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Einleitung :
1. Zur Disziplinargerichtsbarkeit an der Ludwigs-Universität Gießen
„Der Studierenden ganzes Verhalten im verflossenen Semester war überhaupt von der
Art,. daß man Ursache hat, damit zufrieden zu sein." tAngesichts dieser Feststellung, die
der.: Universitätsrichter Trygophorus in einem Schreiben an den außerordentlichen
Bevollmächtigten und Universitätskanzler von Linde trifft, scheint der Beschäftigung mit
der Disziplinargerichtsbarkeit eher eine untergeordnete Bedeutung zuzukommen. Dem
widerspricht die große Anzahl von Edikten und Verordnungen seitens der Universität und
des Landgrafen, mit denen seit Gründung der Universität (1607) der offenbar
vorhandenen Disziplinlosigkeit unter den Studenten ein Riegel vorgeschoben werden
sollte.2 in den ;,alten Statuten” von 1629 waren die grundlegenden Bestimmungen für
das rechtliche Zusammenleben aller Universitätsangehörigen festgelegt, die, wenn auch
in denZwischenzeit.vielfach modifiziert, erst 1879 endgültig aufgehoben wurden? Von
den 113 Titeln der Statuten beinhaltete Titel 75 unter der Überschrift „De officii
Studiosorum`` die Pflichten der Studierenden. Für die Bekanntmachung sorgten im 18.
Jahrhundert verschiedene Drucklegungen und ihre Verlesung am 1. Juli eines jeden
Jahres durch den Rektor der Universität. 4 Nach Anordnung des Landgrafen, die Pflichten
des " Titels 75 neu zu formulieren, erschienen 1779 -und in eitler zweitens Auflage 1790-
die Pflichtender auf der Universität Gießen sich aufhaltenden Studenten im Drück.
Nicht einmal zwanzig Jahre später, 1808, erhielt die Universität in einem völlig
gewandelten politischen und geographischen Umfeld -seit dem 12.7. 1806 war die
ehemalige Landgrafschaft mit einem erweiterten Territorium zum Großherzogtum
Hessen-Darmstadt geworden- neue Disziplinargesetze und setzte ein Disziplinargericht
em.
Die im. , Zuge .der:_staatlichen Bürokratisierung stattfindende Reduzierung der ehemals
umfassenden akademischen Gerichtsbarkeit auf die Disziplinargewalt deutete sich schon
1792 an, als die Universität ihre Gerichtsbarkeit über die Universitätsverwandten,
außerhalb voll Disziplinarangelegenheiten, verlor. 6 Von den Disziplinarstatuten aus dem
Jahr •1808 ist keine schriftliche. Fassung überliefert, ebensowenig von den Neuerungen
Bericht von Trygophorus an Linde vom 10.4. 1837, Universitätsarchiv Gießen (UAG), Allg. Nr. 1297,
S.11.
' Das Duellunwesen, der Pennalismus sowie Tumulte und Raufereien waren der Hauptgegenstand der
angesprochenen Verordnungen. Vgl. Chronik der Universität Gießen 1607 bis 1907, hrsg. von Hermann
Haupt, Gießen 1907, S. 9-14.
Vgl.•Hans Georg Gundel, Die alten Statuten der Gießener Universität 1629-1879. Statuts Academiae
Marp'ürgensiä•1629-1649, Prolegomena zu einer Textausgabe, Gießen 1977, S. 69.
° Ebd., S. 44, 9 und 50. Einladungen des Rektors zur Verlesung der Disziplinarstatuten, UAG, Allg. Nr.
1294.
5 Vgl. Chronik der Universität, S. 27.
6 Vgl. Chronik der Universität Gießen, S. 25. „Rescript die Jurisdietion der Universität Gießen in realibus
betr.” vom 22.1. 1792, Staatsarchiv Darmstadt, R1 Höpfner 26/no. 166. Nach einer Verfügung vom
11.11. 1822 mußte die Universität auch ihre Zuständigkeit in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ihrer
Angehörigen an das Hofgericht Gießen abtreten. Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt vom 6.12.
1822, S. 519/20.
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bzw. Neuauflagen aus den Jahren 1811, 1815 und 1827, so daß ein inhaltlicher Vergleich,
auch mit den „Pflichten von 1779”, leider nicht möglich ist. 7
„Das Disciplinargericht ist errichtet worden laut Mirlist. Rescript von 1807. Die erste
Session ist gehalten worden."8 Ständige Mitglieder des Disziplinargerichts waren der
Rektor in seiner Funktion als vorsitzender Direktor, der Syndikus und der Kanzler, wobei
das Kanzleramt in der Zeit von 1808 bis 1815 aufgehoben war .9 Auch das Syndikat zog
man mit Datum vom 26.9. 1821 ein und erneuerte es erst 14 Jahre später, am 27.1.
1835. 10 Die wechselnden Mitglieder des Disziplinargerichts gehörten den vier bzw. fünf
Fakultäten der Ludwigs-Universität an. 1l Jede der Fakultäten stellte ein Mitglied, die dem
Gericht in der Regel dann vier Jahre angehörten. 12 Mit der Einführung des
Universitätsrichteramtes im Jahr 1831 endete die alleinige Zuständigkeit des
Disziplinargerichts in Disziplinarangelegenheiten und der Universitätsrichter wurde
sowohl nach innen wie nach außen zu der die Disziplinargewalt der Universität
repräsentierenden Figur. 13
Doch schon viel früher bekam die Ludoviciana, als „Paradebeispiel der politisierten
Vormärz-Universität", 14 die nach dem Attentat des Burschenschaftlers Karl Ludwig Sand
auf den russischen Staatsrat August von Kotzebue von den Mitgliedsstaaten des
Deutschen Bundes beschlossenen Gegenmaßnahmen zu spüren. Die vom Plenum des
Bundestages am 20.9. 1819 in Kraft gesetzten Karlsbader Beschlüsse waren ein „tiefer
Eingriff in die einzelstaatlichen Hochschulrechte" 15 und sahen die Einsetzung eines
außerordentlichen Universitätsbevollmächtigten vor, zu dessen Amt es gehörte: „...über
die strengste Vollziehung der bestehenden Gesetze und Disciplinar-Vorschriften zu
wachen,..., endlich Allem, was zur Beförderung der Sittlichkeit, der guten Ordnung und
des äußern Anstandes unter den Studierenden dienen kann, seine unausgesetzte
Aufmerksamkeit zu widmen."r6 In Gießen fiel das Amt des außerordentlichen
Universitätsbevollmächtigten in Personalunion mit dem Amt des Kanzlers zusammen,
In der Bibliographie der Deutschen Universitäten, bearb. von W.Erman/E.Horn, Leipzig/Berlin 1904, S.
243/44 werden die „Disciplinar-Gesetze und Statuten der Großherzoglich-Hessischen Universität
Gießen” aus dem Jahr 1811 aufgeführt und deren Neuauflage in den Jahren 1815 und 1827. Dieser
Chronologie schließt sich Gundel, S. 78, an. In beiden Werken werden die Statuten von 1808 nicht
erwähnt, die aber neben der Chronik auch Peter Moraw, Kleine Geschichte der Universi tät Gießen 1607-
1982, 2. Aufl. Gießen 1990, S. 100, als Neufassung ansieht. Auch erscheint eine Neufassung der
Disziplinarstatuten im Zusammenhang mit der Einsetzung des Disziplinregerichts zweifelsohne
plausibel.
" UAG, Allg. Nr. 1306, S. 5. In dem zitierten Band sind für die Jahre 1808 bis 1811 nur die Mitglieder des
Disziplinargerichts aufgeführt, die Namen von verurteilten Studenten finden sich erst ab dem Jahr 1812.
9 Vgl. Moraw, S. 100.
10 Vgl. Chronik der Universität, S. 31.
n Von 1830 bis 1851 bestand in Gießen eine katholisch-theologische Fakultät. Vgl. dazu Helmut Berding,
Der Streit um die katholisch-theologische Fakultät in Gießen, in: Hessisches Jahrbuch für
Landesgeschichte, Bd. 46, 1996, S. 201-212.
12 Vgl. J.T.B. Linde, Uebersicht des gesanunten Unterrichtswesens im Großherzogtum Messen, Gießen
1839, S. 291.
13 Resi rlpt vom 13.9. 1831. Vgl. Linde, S. 290 und Chronik der Universität , S. 33.
14 Moraw, S. 114.
15 Ebd., S. 125.
'6 § 1 des Bundes-Universitätsgesetzes vom 20.9. 1819, zit. nach E.R. Huber, Dokumente zur Deutschen
Verfassungsgeschichte Bd. I, 3., neubearb. u. venn. Aufl., Stuttgart 1978, S. 101.
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der nach der am 17.12. 1820 in Kraft getretenen Verfassung des Großherzogtums
Hessen-Darmstadt, auch für die Wahrnehmung der Universitätsinteressen in der 1.
Kammer des Dannstädter Landtages zuständig war. t7
Erster Universitätsbevollmächtigter wurde der Gießener Juraprofessor Franz Joseph
Freiherr von Arens, '8 der dem als Ministerpräsident nach Darmstadt berufenen Karl
Ludwig Wilhelm von Grolmann im Amt des Kanzlers nachfolgte. 19 Als Kanzler tat sich
Arens in Fragen der Förderung und Modernisierung der Landesuniversität wenig
hervor,20 während er sein Amt als Universitätsbevollmächtigter zur Verschärfung
bestehender Disziplinarverordnungen nutzte 21 und sich einen Ruf als „erbitterter
Demagogenverfolger"22 erwarb, Seinem Nachfolger in beiden Ämtern, Justin Timetheus
Baltbasar Freiherr von Linde,23 verdankte die Universität hinsichtlich der Verbesserung
der akademischen Verwaltung, dem Ausbau und der Ausstattung der Universitätsinstitute
und der Durchsetzung einer an Leistungskriterien ausgerichteten Berufungspraxis viel,
doch gegenüber der Studentenschaft setzte auch er auf Verschärfung, nicht auf
Liberalisierung24 und
g
ehörte zu den „eifrigsten Verfechtern des Metternichschen
Unterdrückungskurses.”25
Die im Gefolge der Französischen Julirevolution von 1830 in den Staaten des Deutschen
Bundes ausgebrochenen politischen Unruhen veranlaßten die Regierungen, die als
Gefahrenherd ausgemachten Universitäten durch Bundesbeschluß noch stärker zu
reglementieren.26 Die Umsetzung des Beschlusses durch die einzelnen Regierungen
machte für die Ludwigs-Universität eine Revision der bestehenden Disziplinargesetze
nötig und führte unter der Federführung des Kanzlers von Linde zum Erlaß neuer und
noch restriktiverer Disziplinarstatuten, die am 18.5. 1835 in Kraft traten. 27 Mit den 158
'7 Vgl. Eva-Marie Felschow, Immer mehr Geld für. die Landesuniversität7 Die Gießener Ludoviciana in
den Debatten der beiden Kammern der Landstände des Großherzogtums Hessen von. 1820 bis 1848, in:
Hessen in der Geschichte. Festschrift für Eckhart G. Franz, hrsg. von Christof Dipper, Darmstadt 1996,
S. 192/93.
16 Franz Joseph Freiherr von Arens (1779-1855). 1804 a.o. Prof., ab 1806 o. Prof. der Rechte in Gießen,
provisorischer Kanzler September 1820, Kanzler und außerordentlicher Bevollmächtigter vom 3:2. 1821
bis 30.11. 1833. Danach Präsident des Oberappellationsgerichtes in Darmstadt.
14 Karl Ludwig Wilhelm von Grolmann (1775-1829). 0. Prof. der Rechte in Gießen von 1800-1819,
Kanzler der Universität von Dezember 1815 bis 31.7. 1819, ab 15.3. 1820 Leiter des Staatsministeriums
in Darmstadt.
2° Vgl. Felschow, S. 195.
2' Vgl. Erich Zimmermann, Für Freiheit und Recht: Der Kampf der Darmstädter Demokraten im Vormärz
(1815-1848), Darmstadt 1987, S. 54.
22 Felschow, S. 196.
20 J.T.S. Freiherr von Linde (1797-1870). A.o. Prof. der Rechte in Gießen 1823, o. Prof. 1824-1829 und
1833-1836, Kanzler und außerordentlicher Universitätsbevollmächtigter vom 30.11. 1833 bis 8.12. 1847
bzw. April 1848, 1829 Geheimer Regierungsrat im Ministerium des Innern und der Justiz, 1836
Ernennung zum Geheimen Staatsrat. Bundestagsbevollmächtigter für Lichtenstein 1850, für Reuß ältere
Linie und Hessen-Homburg 1863-1866.
24 Vgl. Felschow, S. 207 und 213.
25 E.-M. Felschow/B. Heuser (bearb.), Universität und Ministerium im Vormärz. Justus Liebigs
Briefwechsel mit Justin von Linde, Studia Giessensia Bd. 3, Gießen 1992, S. 70ü1I.
26 Bundesbeschluß über gemeinsame Maßregeln in Betreff der Universitäten und anderer Lehr- und
Erziehungs-Anstalten Deutschlands vom 13.11. 1834. Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt vom
29.12. 1834, S. 553-559.
27 Verordnung, die Disciplinarstatuten der Universität Gießen betreffend. Großherzoglich Hessisches
Regierungsblatt vom 4.5. 1835, S. 225-256.
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Artikeln über das Immatrikulationsverfahren und das Disziplinarstrafrecht wurden deut
akademischen Behörden nach Meinung des Ministeriums die Mittel in die Handgegeben,
den Lerneifer und das sittliche Betragen der Studenten „gehörig zu überwachen ` s
Die inhaltliche Diskussion der Disziplinarstatuten muß sich im Rahmen 'einer kurzen
Einführung auf einige wesentliche Punkte beschränken. Konnte der Student der
Irnmatrikulationskommission29 die für die Einschreibung notwendigen Zeugnisse
vorlegen, erlangte er das akademische Bürgerrecht, allerdings nur dann, wenn er auch den
in Art. 12 der Statuten vorgeschriebenen Revers unterschrieb 30 Mit dieser Unterschrift
erkannte er die in § 3 und 4 des Bundesbeschlusses vom 20.9. 1819 und die in den Art.
VI-X l des Bundesbeschlusses vom 13.11. 1834 getroffenen Bestimmungen bezüglich
der Teilnahme an studentischen Verbindungen ebenso an, wie die zwischen den Staaten
getroffene Zeugnisregelung, nach der ein Universitätswechsel oder die Einstellung in den
Staatsdienst von seinem Wohlverhalten der Obrigkeit gegenüber abhängig war. 31
Beging der Student nun ein akademisches Disziplinarvergehen wurde er nach den
Disziplinarstrafgesetzen bestraft, aber auch ein vor den ordentlichen Gerichts- und
Polizeibehörden der Stadt Gießen verhandeltes Vergehen konnte noch eine Verhandlung
und Bestrafung seitens der Universitätsgerichtsbarkeit nach sich ziehen. 32 Neben
Geldstrafen und der Entziehung von Begünstigungen standen die Ehren- und
Freiheitsstrafen im Mittelpunkt der akademischen Gerichtsbarkeit. Die unterste
Ehrenstrafe und damit die „mildeste Form der gerichtlichen Almdung eines Fehl-
verhaltensi33 war der Verweis in einfacher und strenger Fenn. Mit der Unterschrift des
consilium abeundi und dem Eintrag in das Strafbuch, dem sog. „Schwarzen Buch”,
drohte dem Student bei jeder weiteren Verfehlung eine Strafverschärfung bis hin zur
Aufkündigung des akademischen Bürgerrechts oder dem Vollzug des consilium abeundi.
Die härtesten seitens der Universität ausgesprochenen Ehrenstrafen waren das consilium
abeundi und die Relegation, wobei bei ersterem die Entfernung von der Universität für
ein halbes bis ein Jahr, bei letzterer fdr mindestens ein Jahr bzw. für immer beantragt
wurde. Außer dem vorgesetzten Ministerium erfuhren durch gedruckte Patente auch alle
anderen deutschen Universitäten und die Eltern von den Gründen für das consilium
abeundi oder der Relegation. 34 Irr der Regel wurden alle gegen Studenten verhängten
Freiheitsstrafen, sofern es sich nicht um Haus- oder Stadtarrest handelte, im
Universitätskarzer verbüßt.35 Die Karzerzellen befanden sich in einem Eckbau des
zs Schreiben des Großherzoglich Hessischen Ministeriums des Innern und der Justiz an das akademische
Disziplinargericht vom 24.10. 1842, UAG, Allg. Nr. 1297, S. 35.
25 Nach Art. 2 der Statuten, S. 225, gehörten der Kommission der Rektor, der Syndikus, der Universitäts-
richter sowie der Kanzler und außerordentliche Bevollmächtigte an.
3° Vgl. An. 9, 12 und 22 der Statuten, S. 226-228 und S. 230.
" § 3 und 4 in B.R. Huber, Dokumente, S. 101/102. Art. VI-XII in Großherzoglich Hessisches
Regierungsblatt vom 29.12. 1834, S. 556-559.
72 Vgl. Art. 24-28 der Statuten, 5.230-232.
33 Stefan Brudermann, Göttinger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit im 18. Jahrhundert, Göttinger
Universitätsschriften Bd. 15, Göttingen 1990, S. 124.
34 Vgl. zu diesem Abschnitt Art. 31-41 der Statuten, S. 232-234.
35 Vgl. Art. 101 der Statuten, S. 246.
VZeughauses, 36 in denen der Arrestant, wenn strenge Karzerhaft angeordnet war, seine
Strafe ohne Unterbrechung absitzen mußte 37
Disziplinarvergehen waren u.a.: Ordnungswidriges Benehmen gegen die akademischen
Behörden und Lehrer, Streitigkeiten unter den Studenten, das Duellieren mit Waffen aller .
Art und die Teilnahme an verbotenen Verbindungen und Gesellschaften. 38 Was das
Strafmaß anging standen die Mitgliedschaft in studentischen Verbindungen und die
Mißachtung von Anordnungen der akademischen Behörden an erster Stelle. Die
dominierende Rolle bei der Ausübung der akademischen Gerichtsbarkeit kam nach den
neuen Disziplinarstatuten zweifellos dem Universitätsrichter zu, der neben Rektor,
Kanzler und Syindikus ebenfalls ständiges Mitglied des Disziplinargerichis war. Da das
Reskript über die Einsetzung des Universitätsrichters vom 13.9. 1831 nicht erhalten ist,
kann man über : diev darin bereits aufgeführten Kompetenzen nur spekulieren.
Offensichtlich waren aber die bestehenden Diszi plinarstatuten nach der Intention des
Universitätsrichters Konrad Georgi39 unzureichend, denn schon drei Jahre vor dem Erlaß
der neuen Gesetze beklagt er sich in einem Schreiben an den außerordentlichen
Bevollmächtigten und Kanzler von Arens:
„In der Anlage übergebe ich zugleich Ew. Hochwohlgeboren ein Exemplar der
academischen Gesetze, welche Sie für sehr mangelhaft erkennen werden, die practische
Anwendung zeigt indessen diese Mangelhaftigkeit noch mehr. Sollte vielleicht der Fall
einer Revision dieser Gesetze eintreten, dann dürfte es mir wohl erlaubt werden, einige
Bemerkungen zu geben; die für nicht unerheblich angesehen werden dürften." 40
Inwieweit Georgi an der Ausarbeitung der neuen Statuten beteiligt war, ist nicht mehr
nachzuweisen, die seinem Nachfolger aber jetzt zustehenden Kompetenzen, waren
sicherlich in seinem Sinne. Dem Universitätsrichter oblag der Vollzug jeder gegen einen
Studenten verhängten Freiheitsstrafe. Auch die vorausgegangene Untersuchung und das
Urteil standen in den meisten Fällen unter seiner Ägide, denn alles, was nicht über das
Strafmaß eines Verweises, einer achttägigen Karzerstrafe oder einer Geldstrafe von mehr
als drei Gulden hinausging, konnte er selbstständig aburteilen. Die Korrespondenz mit
den Behörden des In- und Auslandes bei Disziplinarvergehen lag ebenso in seiner Hand
wie das normalerweise unter die Zivilgerichtsbarkeit fallende studentische
Schuldenwesen_ Für alle von einem Studenten in seinem Studium angehäuften Schulden,
sei es die rockständige Miete oder die unbeglichene Schneider rechnung, blieb während
und auch nach dem Studium der Universitätsrichter zuständig. 41 Darüber hinaus wurden
ihm die ursprünglich beim Großen akademischen Senat verhandelten Polizei-
angelegenheiten der Studenten übertragen ” und zumindest für die Jahre 1835 bis 1837
scheint er auch als Polizeirichter fungiert zu haben. über diese Doppelbelastung beklagte
30 Vgl. Rainer A. Müller, Geschichte der Universität von der mittelalterlichen Universitas zur deutschen
Hochschule, München 1990, S. 192.
37 Vgl. Art. 43 der Statuten, S. 235.
30 Vgl. Art. 26 der Statuten, S. 231.
39 Konrad Georgi (1780-1857). Universitätsrichter vom 13.12. 1831 bis 6.1. 1835. Danach Landrichter am
Landgericht zu Großkarbete Hofgerichtsrat in Gießen und vom Gießener Hofgericht mit der
Untersuchung „revolutionärer Umtriebe in der Provinz Oberhessen” beauftragt. 1841 durch den
Wahlkreis Okarben-Vilbel in die 2. Kammer des Darmstädter Landtages gewählt.
40 Schreiben vom 11. Juli 1832. Bundesarchiv, Außenstelle Frankfurt a.M., FN 10/13.
4' Vgl. Art. 103-105, 109, 110 und 130-142 der Statuten, S. 246-248 und 251-254.
42 Vgl. Linde, S. 289/90.
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sich der Universitätsrichter Ludwig Moritz Tiygophorus 43 in einem Schreiben an Kanzler
von Linde heftig, da es in Gießen: „eine große Menge die öffentliche Ruhe und
Sicherheit gefährdende Vergehungen giebt, von denen man in Darmstadt nichts weiß,
weil dahier jede wörtliche oder thätliche Beleidigung auf öffentlicher Straße oder im
Whirtshause polizeilich behandelt wird und wegen der besonderen hiesigen Verhältnisse
behandelt werden muß,...Ich muß deshalb bitten, daß mir die Verwaltung der
Polizeigerichtsbarkeit abgenommen werde damit ich mich meinem anderen Amte auf
eine solche Weise, wie es erforderlich ist, und wie ich Ehre damit einlegen kann, zu
widmen im Stande bin."44
Polizeiangelegenheiten wurden normalerweise vom Stadtgericht Gießen verhandelt. Wie
lange der Universitätsrichter diese.$telle mitverwaltete und ob und in welcher Weise man
dem Stadtgericht die entsprechenden Kompetenzen entzog, ließ sich leider nicht klären.
Nach den bisherigen Ausführungen stellt sich allerdings die Frage, wann und in welchem
Umfang das akademische Disziplinargericht tätig wurde. Seine Mitwirkung war
vorgesehen in allen Fällen, die den Fleiß der Studenten und ihr Verhalten den
akademischen Behörden gegenüber betrafen und in denen das Strafmaß über dem vom
Universitätsrichter selbständig auszuschöpfenden Rahmen lag. Aber auch dabei stützte
sich das Disziplinargericht auf den yom Universitätsrichter nach vorausgegangener
Untersuchung erstatteten Bericht, so daß von einer unbeeinflußten Entscheidungsfindung
wohl kaum die Rede sein kann 45 Einen Einblick für den Zeitraum vom WS 1836/37 bis
einschließlich Ende des WS 1837/38 gestatten im Universitätsarchiv erhaltene
Urteilslisten. Danach wurden in dieser Zeit 143 Studenten von den akademischen
Disziplinarbehörden aufgrund begangener Disziplinarstraftaten verurteilt. 79 Urteile
verhängte der Universitätsrichter ohne Mitwirkung des Disziplinargerichts und in 64
Fällen verhandelte das Disziplinargericht mit anschließender Urteilsfindung. 46 Daher ist
die Hypothese vertretbar, bei den im vorliegenden Band aufgeführten Studenten handelt
es sich, was die Zeit nach' 1831 anbelangt, nur um den kleineren Teil der wegen
Disziplinarvergehen verurteilten Personen. Daß sich das Disziplinargericht bei der
Festsetzung des Strafmaßes in vielen Fällen den Vorgaben des Universitätsrichters
angeschlossen hat, ist mit Recht zu vermuten, war es doch bei seiner
Entscheidungsfindung auf die vom Universitätsrichter unabhängig ermittelten Fakten
angewiesen. Kam es einmal zu Konflikten zwischen Disziplinargericht und
Universitätsrichter hinsichtlich der bestehenden Kompetenzen oder des zu verhängenden
Stafinaßes, sei wurden diese vorn Ministerium des Innern und der Justiz als der
vorgesetzten Behörde enischieden47 Aber auch hier war das Verhältnis ein ungleiches,
denn der Universitätsrichter schickte nicht nur eine Aufstellung über alle abgeurteilten
Straftaten des vergangenen Semesters und einen Bericht über seine Aktivitäten gegenüber
43 Ludwig Moritz Trygopherus (1806-1881). Stadtgerichtsassessor 1830-1835 in Darmstadt, 1835-1837 in
Gießen. Am 24.3. 1835 zum Universitätsrichter mit dem Rang eines Landrichters ernannt. Ab dem 12.5
1851 Hofgerichtsrat der Provinz Starkenburg. 1869-1873 Direktor des Hofgerichts in Darmstadt.
44 Schreiben vom 4.8. 1835, Bundesaii:hiv, Außenstelle Frackfurt a.M., FN 10152.
45 Vgl. Art. 106 und 107 der Statuten, S. 247.
44 Die vom Universitätsrichter aufgelisteten Urteile für die zitierten Semester finden sich in UAG,
Allg. Nr. 1297, S. 6-7, 18-19 und 22-24.
41 Vgl. Art. 108 der Statuten, S. 247.
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den verbotenen Verbindungen an das Ministerium, 48 sondern unterhielt mit dem
außerordentlichen Bevollmächtigten einen regen Briefwechsel über alle
Disziplinarangelegenheiten der Universität. Die durch Kanzler von Linde und
Universitätsrichter Trygophorus praktizierte rigide Anwendung der Disziplinarstatuten,
die u.a. zu einer strengen Instruktion über die Einrichtung und Verbüßung von
Karzerstrafen f ihrte, 49 stieß jedoch zunehmend auf Ablehnung. Schon 1834 übten
Landtagsabgeordnete der zweiten Kammer Kritik an dem harten Vorgehen 50 und von
Januar bis März 1839 verhandelten die Abgeordneten wieder über die Maßnahmen des
Disziplinargerichts. Die Proteste, denen sich auch einzelne Professoren anschlossen,'
führten am 25. Juli 1839 zum „Gießener Karzersturm”, der den Arretierten die Freiheit
brachte und in dessen Folge das bestehende Verbot studentischer Verbindungen
aufgehoben wurde.51
In den 40er Jahren war es der Chemiker Justus von Liebig, von 1846-1849 Mitglied des
Disziplinargerichts, der in Briefen an den außerordentlichen Bevollmächtigten von Linde
sein Mißfallen über die Disziplinarstatuten und die Stellung des Universitätsrichters
äußerte. Liebig kritisierte die fehlende Unterrichtung des Disziplinargerichts über die
seitens des Universitätsrichters verhängten Strafen und dessen Korrespondenz mit. dem
Ministerium hinter dem Rücken des Disziplinargerichts.: „Das seltsame Prineip , einer
väterlichen Überwachung und fortgesetzten Erziehung,...,ist die Grundlage unserer
akademischen Disciplin; es hat sich in den Disciplinarstatuten zu einem System gestaltet,
welches der Willktihr Thür und Thor öffnet und die Studierenden,..., in einen Zustand der
Rechtlosigkeit und der ungleichmäßigsten Beurtheilung versetzt. "SZ Undzur
gesellschaftlichen Stellung des Universitätsrichters heißt es weiter: „Wenn Ew.
Hochwohlgeboren eine genaue Vorstellung von der vollkommnen Isolirung hätten, in
welcher der H..Universitätsrichter, durch die Stellung, in die er sich versetzt hat, lebt,
wenn ; sie ins ,Auge. fassen wollten, daß derselbe aus allen Kreisen der hiesigen
Gesellschaft so gut wie ausgeschlossen ist, so würden sie kaum zweiflen können, daß die
individuellen Ansichten des Hn. Universitätsrichters aus Quellen entspringen müssen,
welche von dem Zustand der öffentlichen Meinung und der hiesigen Verhältnisse ein
richtigesund geläutertes Bild nicht zurückspiegeln können. i53
Nur ein Jahr später, im Revolutionsjahr 1848, übernahm das Ministerium Heinrich von
Gagems die Regierungsgeschäfte im Großherzogtum und als erste deutsche Universität
hob Gießen . irit April das Amt des atßerordentlichen Bevollmächtigten auf, 54 nachdem
die in hießen Praktizierte Personalunion durch die Entlassung Kanzler von Lindes schon
im Dezember 1847 aufgelöst worden war 5 Unter dem liberalen Gießener Juraprofessor
43 Vgl. Art. 127 der Statuten, S. 251. In einem Schreiben des Ministeriums des Innern und der Justiz an den
Universitätsrichter .Trygophorur vom 9.5. 1835 heißt es, die Bestimmungen über die verbotenen
Verbindungen betr.: „...weisen wir Sie an, demselben (Ministerium L.S.) nach Ablauf eines jeden
Quartals über diesen Gegenstand Bericht zu erstatten...”, UAG, Allg., Nr. 1297, S. 3
49 Instruktion vom 14.5. 1836, Chronik der Universität, S. 34.
50 Vgl. Felscbow, S. 213.
51 Vgl. Chronik der Universität, S. 35. Moraw, S, 131.
52 Brief vom B. Juni 1847, Feissehow/H user, Briefweshss1, S. 347.
53 Ebd., S. 348.
54 Vgl. Moraw, S.132.
55 Vgl. Chronik der Universität, S. 37. Linde hatte selbst um seine Entlassung nachgesucht, nachdem er
beim Ministerium nicht die nötige Rückendeckung wahrend seiner Auseinandersetzung mit dem
Karl Heinrich Jaup, der von 1848-1850 als Ivlinisterpräsident die Amtsgeschäfte in
Darmstadt leitete, folgte dann der endgültige Bruch mit dem seit den Bundesbeschlüssen
von 1819 und 1834 auf' den Universitäten lastenden Unterdrückungssystem. Durch die
Außerkraftsetzung der Bundesbeschlüsse von 1819 und 1834 war der in Art. 12 der
Statuten vorgeschriebene Revers obsolet geworden und wurde ebenso wie die
Immatrikulationskommission aufgehoben. Weiter wurde die zweijährige
Pflichtstudienzeit an der Landesuniversität als Voraussetzung für die Aufnahme in den
Staatsdienst abgeschafft und die Wiederaufnahme des Studiums nach vorheriger
Unterbrechung war nicht mehr von den politischen Leumundszeugnissen der Heimat-
behörden abhängig.56 Für die akademischen Disziplinarstatuten plante man eine
Revision, wobei die bisher dem Universitätsrichter zustehenden Kompetenzen in
polizeirechtlicher, strafrechtlicher und zivilrechtlicher Beziehung gegenüber den
Studenten zukünftig wieder Sache der allgemeinen Behörden und die
Universitätsgerichtsbarkeit auf die akademischen Vergehen der Studenten beschränkt
werden sollte. 57
Ob es sich bei denen in det Literatur genannten Disziplinarstatuten von 1853 und 1871
um eine Modifizierung, Neufassung oder nur um eine Neuauflage handelte ist aufgrund
fehlender Quellen nicht mehr überprüfbar. 5t Wenn auch geschwächt, bestand die
akademische Disziplinargerichtsbarkeit in Form des Disziplinargerichts und des
Universitätsrichters fort und am 23. Juni 1851 wurde Georg Haberkorn zum
Universitätsrichter mit dem Rang eines Landrichters ernannt. 59
Den endgültigen Beginn der Moderne markiert für die Ludoviciana das am 1. Januar
1880 in Kraft getretene „Statut über die Organisation der Landes-Universität”. Als
Staatsanstalt, nun auch in allen bürgerlichen und Polizeisachen den allgemein gültigen
Gesetzen und Verordnungen unterworfen 60, war für das in den Statuten von 1835 „noch
einmal bekräftigte Mittelalter"61 kein Platz mehr. Folgerichtig hob man mir Wirkung
vom 1. April 1879 das akademische Disziplinargericht und die Disziplinarstatuten von
1835 auf, womit auch die Ära des Universitätsrichters ein vorläufiges Ende fand. 62
Die Disziplinargewalt, beschränkt auf die rein akademische Gerichtsbarkeit, lag nun in
den Händen von Rektor und engerem Senat, 63 deren gestärkte Position auch durch die
Vereinigung des Kanzleramtes mit dem Rektorat im Jahr 1888 verdeutlicht wurde 64
Eine Neuauflage erfuhr das Universitätsrichteramt in Gießen erst wieder 1933 im
Zusammenlang mit der von den Nationalsozialisten durchgesetzten politisch-
Gießener Theologieprofessor Karl August Credner gefunden hatte. Zu der Kontroverse über die
Universitätspolitik lindes und über die ihm unterstellten Zielsetzungen vgl. Felschow/Heuser, S. XXV-
XXVI.
56 Vgl. Art. 1, 5, 6 und 7 der Verordnung, die Abänderung verschiedener Einrichtungen der Universität
Gießen betr. vom 26.10. 1848. Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt vom 31.10. 1848, S. 385-
389.
57 Ebd., Vgl. Art. 11, S. 388.
58 Vgl. Bibliographie der deutschen Universitäten, S. 244.
57 Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt vom 29.7. 1851, S. 234.
65 Vgl. Moraw, S. 168-170.
6' Ebd., S. 169.
62 Vgl. Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt vom 30.1. 1879, S. 3-4.
63 Ebd., Vgl. § 17, S. B.
65 Vgl. Moraw, S. 169.
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administrativen Umstrukturierung der Universität, wobei aufgrund der völlig
verschiedenen politischen Rahmenbedingungen von einer Anknüpfung an das 19.
Jahrhundert nicht gesprochen werden kann.
EL Anmerkungen zur Edition:
Der vorliegende Band enthält die Namen von über 2000 Studenten der Ludwigs-
Universität Gießen aus der Zeit von 1807 bis 1842, die aufgrund begangener
„Verfehlungen” mit der akademischen Gerichtsbarkeit in Berührung kamen.
Ausgewertet wurden die Sitzungsprotokolle des Disziplinargerichts und das sog.
„Schwarze Buch” aus dem Aktenbestand der zentralen Universitätsverwaltung vor 1945
im Universitätsarchiv Gießen. Die einzelnen Protokollbände unterteilen sich nach
Laufzeit und Signatur wie folgt:
Bd. 1 1807-1822
	
Sign. Allg.Nr. 1306
Bd. II 1822-1829 1307
Bd.III 1829-1841
	
„
	
„ 1308
Bd. IV 1841-1842
	
„
	
„ 1309
Im sog. „Schwarzen Buch” mit der Laufzeit 1812-1836 (Sign. Allg.Nr. 1312) sind die
Unterschriften derjenigen Studenten vermerkt, denen bei einem weiteren Regelverstoß
das consilium abeundi, d.h. eine befristete Fortweisung von der Universität drohte.
Eine weitere Akte (Sign. Allg.Nr. 1297) beinhaltet u.a. durch den Universitätsrichter
zusammengestellte Namenslisten über die von ihm selbst, dem Disziplinargericht oder
dein Stadtgericht Gießen als Polizeigericht gegen Studenten verhängten Strafen. Da die
:das Disziplinargericht betreffenden Eintragungen naturgemäß mit den Angaben in den
Protokollbänden übereinstimmen, sind hier nur die wenigen, in den Protokollbänden
. nicht genannten Namen aufgenommen worden.
In einem ersten Arbeitsgang wurden alle in den aufgeführten Bänden vorkommenden
Namen mit der Seitenzahl, dem Datum der Gerichtssitzung sowie mit eventuell
vorhandenen näheren Angaben (Vorname, Herkunftsort und Studienfach) einzeln auf
Karteikarten erfaßt. Für die Veröffentlichung sind allerdings ausschließlich die eindeutig
als Studenten kenntlichen Personen berücksichtigt worden, alle anderen, vom
Universitätspersonal bis zum einzelnen Gießener Bürger, liegen als Eintrag auf
Karteikarte vor. Anschließend erfolgte, soweit möglich, die Zuordnung der erfaßten
Namen zu dem entsprechenden Eintrag in der Universitätsmatrikel. Dabei waren der von
Franz Kössler zusammengestellte zweite Band der Gießener Universitätsmatrikel und die
Personenbestandsverzeichnisse der Ludwigs-Universität die entscheidenden Hilfsmittel. 65
65 Register zu den Matrikeln und lnscriptionsbüchern der Universität Gießen WS 1807/08 - WS 1850.
Zusammengestellt von Franz Kössier, in: Berichte und Arbeiten aus der Universitätsbibliothek Gießen
25, Gießen 1976. Verzeichnis der Studierenden und Personal Bestand der Großherzoglich Hessischen
Ludewigs-Universität zu Gießen (ab WS 1829/30 L.S.); Personenbestandsverzeichnisse.
xDem anhand der Informationen aus dem Matrikeleintrag und den Protokollbänden
entwickelten Darstellungsschema liegen die nachfolgenden Überlegungen zugrunde:
Die Schreibweise der Nachnamen und ihre alphabetische Reihenfolge richtet sich nach
der Matrikel in der von Kössler bearbeiteten Form. Abweichende
Namensschreibungen in den Protokollbüchern erscheinen kursiv und in Klammem
darunter. Unverändert übernommen wurden alle Namen aus den Protokollbüchern, die
in der Matrikel oder im Personenbestandsverzeichnis nicht aufgeführt waren bzw.
nicht eindeutig zugeordnet werden konnten. Bei mit einem * versehenen Namen ist die
vorgenommene Zuordnung nicht absolut sicher, doch läßt sie sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit vertreten. Ein Unsicherheitsfaktor ist z.B. immer dann gegeben,
wenn die Namen mit Zusätzen versehen sind, wie 1, II, junior und senior. Erfolgte in
diesem Fall eine Zuordnung zu einem bestimmten Namensträger, erscheinen diese
Zusätze' ebenfalls kursiv und in Klammern. Prinzipiell wurden alle derartigen
Eintragungen mit einem * versehen. Zwar erscheint es nachvollziehbar, daß mit
Arnold 1 der am 21.9. 1820 erstimmatrikulierte Karl Arnold aus Münzenberg gemeint
ist und mit Arnold II sein Bruder Wilhelm, der sich erst am 25.9. 1823
immatrikulierte, ganz sicher ist es jedoch nicht, Die Reihenfolge der nicht
identifizierten Studenten mit dem gleichen Familiennamen richtet sieh nach dem
Jahreseintrag in den Protokollbänden, aufsteigend von den niedrigen zu den hohen
Jahreszahlen. Der Zusatz „von” bei adeligen Studenten ist nur dann dem Nachnamen
zugeordnet , wenn für den betr. Studenten kein Vornamen ermittelt werden konnte.
Generell steht er bei den Vornamen, für die hinsichtlich verschiedener Schreibweisen
und Abweichungen die gleichen Kriterien wie bei den Nachnamen gelten.
Relativ häufig tauchen verschiedene Ortsangaben im Zusammenhang mit den
Herkunftsorten der Studenten auf. Wenn der Student identifiziert wurde, erscheint die
Ortsangabe aus der Matrikel an erster Stelle, die eventuell abweichende Nennung aus
den Protokollbänden kursiv und in Klammem darunter. Für alle Namen, die nicht
einem bestimmten Matrikeleintrag zugeordnet werden konnten, ist, soweit vorhanden,
die Angabe aus den Protokollbänden maßgebend. Oft werden aber schon in der
Matrikel zwei Ortsangaben angeführt, von denen sich eine zumeist mit dem Eintrag in
den Protokollbänden deckt. In der Regel bezieht sich die zweite Ortsangabe auf den
Ort, in dem der Vater des Studenten seinen Beruf z.B. als Pfarrer, Beamter oder
Förster ausübte. Eine Modernisierung der Schreibweise wurde nur in wenigen Fällen
(K statt C) vorgenommen.
Das Datum . der Erstimmatrikulation stammt aus dem Matrikeleinfrag. Wurde der
Student nur im Personenbestandsverzeichnis geführt, ist der h-nmatrikulationsmonat
und das Jahr angeführt. Ab 1835 ist die Erneuerung der Immatrikulation für jedes
Semester verbindlich vorgeschrieben,66 aber schon vorher sind zwei Erneuerungen
oder mehr, verteilt über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren, durchaus nicht
ungewöhnlich. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist auf die Aufnahme der
Erneuerungen verzichtet worden, ihr Fehlen erklärt aber die zuweilen große
Zeitspanne zwischen der Erstimmatrikulation und dem Eintrag im Protokollband des
Disziplinargerichts.
66 Vgl. Art. 19 aus der Verordnung, die Diseiplinarstatuten der Universität Gießen betreffend.
Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt vom 4.5. 1835, S. 229.
Die Ausdrucks- und Schreibweise der Studienfächer wurde durchgehend modernisiert.
So wird aus der „Thierheilkunde” die Veterinärmedizin, auch wenn dieser Begriff den
damaligen Studieninhalten und Bedingungen sicher nicht gerecht wird. Das
Studienfach Theologie bezeichnet prinzipiell die Fachrichtung evangelische
Theologie. Bei Absolventen der Katholischen Fakultät, die in Gießen von 1830-1851
bestand, ist der Zusatz „katholisch” in den Protokollbüchern vermerkt.
Neben den schon erörterten Signaturen der Protokollbände steht das Jahr oder die
Jahre, in denen der betr. Student in den Protokollbänden genannt wird. Hinzu kommen
die Seitenzahlen, auf denen sich der Namenseintrag bzw. die Eintragungen befmden.
Zum Abschluß wurden die Angaben aus dem Matrikelverzeichnis über den Namen
und den Beruf des Vaters übernommen. Liegen andere verwandtschaftliche
Verhältnisse vor, als die des leiblichen Vaters, sind sie in Klammern angeführt. Da es
für die meisten Berufe keine zeitgemäße Entsprechung mehr gibt, ist durchgehend auf
eine Modernisierung verzichtet worden. Lediglich bei der Rechtschreibung erfolgte in
einigen Fällen (t-th; k-c und Kommissar-Kommissär) eine Angleichung.
Umfangreiche Vorarbeiten zur Edition leistete Thorsten Dette durch die Auswertung der
Protokollbände I bis III und die Zuordnung der erfaßten Namen zu den entsprechenden
Matrikeleinträgen. Die Bearbeitung von Bd. IV und des „Schwarzen Buches” habe ich zu
vertreten. Ebenso die Festlegung der Überschriften, die Endkontrolle aller zuvor
getroffenen Zuordnungen und die Eingabe aller Daten.
Bei der endgültigen Drucklegung haben die beiden Bearbeiter professionelle Hilfe durch
Elmar Zahn erfahren, dem an dieser Stelle dafür noch einmal herzlich gedankt sei.
Ein besonderer Dank gilt der Direktion der Universitätsbibliothek Gießen, durch deren
wohlwollende Unterstützung die Veröffentlichung des Bandes und seine Aufnahme in
die vorliegende Reihe ermöglicht worden ist.
Zuletzt sei besonders herzlich die Archivleiterin Dr. E.-M. Felschow hervorgehoben,
ohne deren tatkräftige Förderung und Hilfestellung das vorliegende Projekt nicht hätte
verwirklicht werden können.
Lutz Schneider

Karzer der Universität Gießen, kleiner Eckbau neben dem Mittelrisaliten des Zeughauses
Brandplatz
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Auszug aus dem ersten Band der Sitzungsprotokolle des Disziplinargerichtes der Universität
Gießen, 5./6. Juni 1820 (Universitätsarchiv Gießen, Sign.: Allg. Nr. 1306)

1Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Abresch, Ludwig 7.5.1825 1307 1825
Laasphe
(Marburg)
139, 146, 150, 168
Achenbach, Karl Jakob 19.2.1828 1308 1830
Niederweidbach
(Joh.)
Theologie 21 Schullehrer
Ackermann, Heinrich 18.5.1814 1306 1814
Christian Julius
Greifenstein
(Akkermann)
Jura 17 Regierungsrat
Advena, Florian 24.4.1834 1308 1835 MoritzAdvena
Münster
(Oelde)
Medizin 120 Particuleur
Alberti, Theodor 28.10.1829 1308 1830
.. Steinfischbach Jura 20. Schullehrer
Amend, Theodor 4.11.1817 1306 1819-1820
Pohlgäns Forst- und
Kameralwiss.
85, 86, 90, 107 Pfarrer
Amon, Friedrich 14.5.1829 1308 1829-1830
Ueberlingen
(Ammon)
Medizin 1, 8 Rat
Amour, Hermann d" 26.9.1822 1307 1822;1825
Gießen
(Damour)
Theologie 19, 129, 130 Perückenmacher
Anthes, Karl 12.6.1837 1308 1837;1840
Erda
(C.Gattfried) (Lich)
Theologie 175, 247 Schullehrer
Anthes 1 1308 1840
222
Anthes 1309 1841
Lich 10
2Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
App, Eduard
	
24.3.1820
	
1306 1821-1822
Gießen
	
Jura
	
175, 177, 178, 225, Rentamtmann
228
1312 1821
4
App, Friedrich
	
28 4.1815
	
1306 1816;1820
Gladenbach Jura 36, 102, 107 Rentamtmann
1312 1816
2
App, Karl Christoph 25.9.1823 1307 1825-1827
August Medizin 160, 176, 185, 200, Rentamtmann
Gießen 219
App, Wilhelm 24.3.1820 1306 1821-1822
Gießen Kameralwiss. 173, 175, 177, 178, Rentamtmann
(w) 225, 226, 227
1312 1821
4
App 1306 1821
151
App 1306 1822
224, 227
App 1307 1824
102, 111; 112
Appiano, Amand 4.11.1830 1308 1833 Jakob Appiano
Bensheim Jura 72
Arnold, Franz 1.11.1833 1308 1836 Chr. Johann.
Mainz Katholische
Theologie
142 Arnold
3Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
	
Vater
Seite
*Arnold, Karl 21.9.1820 1306 1820-1822
Münzenberg Theologie 135, 155, 159, 175, ' Pfarrer
(Arnold!, Gebr.Amold, 177, 179, 184, 212,
Arnold sen.) 218, 227
1307 1822;1824-
1825
4, 7, 9, 109, 112, 156
1312 1821
4
Arnold, Ph i lipp 4.6.1833 1308 1834
Bernhard
Frankfurt a.M.
Jura 84
*Arnold, Wilhelm 25.9.1823 1307 1824-1826
Münzenberg Theologie 109, 122, 126, 156, Pfarrer
(Arnold 11, Gebr.Arnold,
Arnold jun.)
203
Arnold. 1307 1823
Münzenberg 61
Arnold 1307 1824
102
Arnold 1307 1824
110
*Arnoldi, Eduard 15.6.1829 1307 1829
Lich
(Gießen)
Medizin 267, 268 Hofrat
1308 1830
17
1312 1829
7
*Arnoldi, Ferdinand Karl 21.9.1821 1306 1821-1822
Nidda
	
Kameralwiss.
(Arnoldi ll)
191, 214 Obereinnehmer
4Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
*Arnoldi, Friedrich 13.6.1819 1306 1820-1822
Nidda Theologie 127, 148, 173, 175, Rat und
(Arnoldi 1) 208 Rentmeister
Arnoldi 1312 1821
3
Arnoldi 1306 1822
220
Arnoldi 1307 1822
Nidda 21
Arnoidl 1307 1823
51
Artzt, Albert 7.12.1815
	
1306 1816-1818
Arolsen
(Arzt)
Forstwissenschaft
	
38, 48, 59, 62, 67 Regierungsrat
Arzberger, Konrad 24.10.1825 1307 1826 FranzArzberger
Bensheim Philosophie u.
Philologie
171 Ökonom
*Assmann, Friedrich 7.5.1823 1307 1823
Wetzlar
(Alsmann)
Jura 48 Bürgermeister
Aßmann, Johann 25.5.1816 1306 1817 Josef Aßmann
Triensch-Hahn
(Assmann)
Medizin 44
Aube, Johann Ernst 12.4.1814 1306 1816
Fürth
(Aub)
Theologie 42 Medailleur
Aue, Christoph 29.4.1834 1308 1834;1836
Einum Philologie 106, 138 Landmann
5Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Auer, Josef 9.5,1840 1308 1840
Limburg Katholische
Theologie
226 Kammacher
Augst, Ferdinand 1.11.1836 1308 1836
Einartshausen Theologie 169. Amtskommissar
Aulber, Friedrich 21.9.1821 1306 1821-1822
Großenbuseck Theologie 189, 215, 225, 226 Inspektor
(Aulbeer) 1307 1823
34
Autenried, Friedrich 14.11.1813 1306 1814-1815
von Jura 18, 26, 26 Kammergerichts
Wetzlar beisitzer
Axt, Johann 12.6.1823 1307 1823-1824 Johann Georg
Wörrstadt Jura 52, 56, 57, 70 Axt
Landmann
Bach, Jakob 24.4.1826 1307 1826
Wetzlar Jura 187 Sekretär
Bachhausen, Ludwig 11.11.1818 1306 1819-1820
Afholdern
(Backhaus) ( Korbach)
Jura 82, 83, 93 Konrektor
Backe, Peter 2.5.1836 1308 1836
Mainz
(Backe)
Kameralwiss. 141 Kollecteur .
Bader, Georg 27.10.1823 1307 1824-1825
Darmstadt
(Baader)
Jura 110, 119, 121 Hofmedikus
Bader, Ludwig 14.5.1819 1306 1822
Darmstadt Medizin 208 Hofmedikus
6Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seife
Baiser, Daniel
	
25.9.1823
	
1307 1823
Gießen
	
Theologie
	
61, 64
	
Glaser
* Baiser, Heinrich
	
19.5.1826
	
1307 1827-1828
	
Daniel Baiser
Gießen
	
Kameralwiss.
	
235, 238, 248
	
Schuhmacher
1312 1829
7
Baiser 1306 1817•
48
Baltz, August 2.12.1822 1307 1822-1824
Bechtheim
(Balz)
Jura und
Kameralwiss.
22, 48, 94, 96, 97 Pfarrer
Bandet, Adolf Julius 25.10.1831 1306 1832-
Worms Jura 1834;1836 Bäckermeister
48, 61, 69, 100, 152,
153
Bapst, Friedrich 22.5.1832 1308 1833;1836
Friedberg Jura und 69, 72, 158 Hofgerichts-
(Gießen) Kameralwiss. sekretär
Barth, Georg 2.5.1825 1307 1825-1826
MainzlCastel Kameralwiss. 170, 202 Kaufmann
Barthel, Philipp 18.1.1827 1307 1628
Bretzenheim Jura 249 Gutsbesitzer
(Barth) 1312 1829
7
Battberg 1306 1819
72
7Name
	
Erstimmatrikulation
Herkunft
	
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Bauer, Ludwig
	
24.10.1838 1308 1840 Friedrich Bauer
Beerfe!den
	
Theologie 203, 230, 234, 238, Hofprediger und,
(Michelstadt) 242, 243, 248 Dekan
1309 1841
9, 10
Bauer, Wilhelm
	
4.11.1822 1307 1822
Hohensolms
	
Architektur u.
(Bermolü
	
Mathematik
22 Oberförster
Baumbach, Ludwig von 27.4.1841 1309 1842
Frankfurt a.M.
	
Jura 21 Obrist und
Adjunct
*Baur, Georg August 11.5.1816 1306 1818-1819
Beedenkirchen
	
-
(Bauer)
Jura 65, 81, 84 Pfarrer
Baur, Karl Friedrich 2.11.1837 1308 1837
Hammelbach
(Bauer Carl) (Lindenfels)
Theologie 183 Revierförster
Baur, Ludwig 28.10.1829 1308 1832
Darmstadt Jura 49 Gymnasiallehrer
Bausch, Georg 28.5,1838 1308 1838;1840- G. Bausch
Darmstadt Theologie und 1841 Kaufmann
Philologie 195, 223, 224, 228,
244, 248, 256
1309 1841
2
Beauclair, Adoiph de 28.10.1823 1307 1824-1826
Darmstadt
	
Jura
	
80, 147, 175
	
Hofrat
Beauclair
Darmstadt
1307 1828
249
8Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Bechtold, Georg von 27.10.1840 1309 1842
Darmstadt
(Bechfolt)
Jura 22 Obristleutnant
Beck, Ferdinand 25.10.1836 1308 1837
Darmstadt Philologie 175 Rentamtmann
Beck, Heinrich 25.10.1822 1307 1823;1825;1827
Dieburg Jura 54, 55, 119, 120, Landrat
134, 141, 151, 156,
228, 229
Beck, Karl
	
6.11.1822
	
1307 1823-1825
	
56, 89, 165, 166
	
RegierungsratSchwedt
	
Jura
Beck, Karl Wilhelm
	
5.11.1821
	
1307 1825
Christian
	
Jura
	
156
	
Pfarrer
Hatzfeld
Back
	
1306 1818
64
Beck
	
1306 1819-1820
90, 94
Bock
	
1306 1820
124
Beck
	
1307 1823
37, 43, 44
Beck
	
1307 1823
51
(Trick)
9Name
	
Erstimmatrikulation
	
gign; Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Beck
	
1307 1824
77, 79, 80
Beck
	
1307 1824
86
Beck
	
1307 1824
98, WO, 101
Beck 1307 1825
Berlin 117, 153
Beckenhaupt, Friedrich 6.5.1836 1308 1836;1838
Stadecken
	
Theologie 141, 189 Pfarrer
Becker, Friedrich 10.9.1828
	
1308 1832
Dexbach Forstwissenschaft
	
55 Pfarrer
Becker, Hermann 7.11.1833
	
1308 1838
Steinheim Theologie
	
190 Steuerkommissa
Becker, Jakob 26.5.1826
	
1307 1826
Heidesheim Theologie
	
186 Gutsbesitzer
Becker, Jakob 9.5.1829
	
1308 1832
Mosbach Forstwissenschaft
	
40 Burgverwalter
Becker, Karl Theodor 4.6.1833
	
1308 1834
Darmstadt
(Theodor)
Medizin
	
103 Advokat
Becker, Ludwig 25.9.1828
	
1308 1830;1832
Gießen Theologie
	
8, 53 Wirt
10
Name
	
Erstimmatrikulation
	
S9gn, Laufzeit
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Vater
Becker, Wilhelm Ernst
	
21.6.1820
	
1306 1820:1822
Biedenkopf
	
Forstwissenschaft
	
112, 210, 212, 219 Revierförster
Becker 1306 1819
87
Becker 1306 1821
146
Becker 1306 1821
182, 186
Becker 1306 1822
211
Beckmann, Karl
	
6.5.1840 1308 1840
Mörfelden
	
Jura
(Böckmann) ( Zwingenberg)
201, 226 Distrikteinnehmer
Beckmann, Wilhelm
	
12.5.1840 1308 1840
Mörfelden
	
Kameralwiss.
(Böckmann) (Zwingenberg)
226 Distrikteinnehmer
Beer, Ferdinand
	
17.5.1833 1308 1833
Oppenheim
	
Architektur 69, 70 Kreisbaumeister
Beinhauer, Karl
	
3.11.1819 1306 1819-1820
Gebhardshain
	
Theologie 91, 113 Schultheiß
Beisler, Philipp Josef
	
14.12.1822 1307 1822-1824
Bürstadt
	
Jura 22, 48, 52, 80 Vogteischreiber
Bellüc, Andreas
	
20.5.1832 1308 1833 Johann Bellüc
Mainz
	
Jura 62 Privatmann
11
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
g ign, Laufzelt
Seite
Vater
Bender, Christian 2.5.1820 1306 1820
Darmstadt Theologie und
Philologie
110, 112, 134 Schneidermeister
Bender, Christin 24.4.1826 1307 1826
Burgschwalbäch Theologie 183, 211 Pfarrer
Bender 1306 18'18
53, 56
Bender
	
1308 1834
Darmstadt
	
105
Bentz
	
1306 1817
49
Berchelmann, Andreas 8.5.1816
	
1306 1817-1818
Georg Christian Jura 45, 53 Oberpost-
Darmstadt inspektions-
sekretär
*Berg, Lüdwig 24.10.1838 1308 1840 Abraham Berg
Fürth Philologie 222 Ökonom
Berghaus, Josef 21.12.1826 1307 1827-1828
Coesfeld Jura 234, 251
(Joseph) 1308 1830
21
Bergmann, Adam 5.11.1821 1306 1821
Schmiborn Jura 188, 189, 190, 191 . Ökonom
Bergmann, Johann 6.11.1811 1306 1812
Friedrich Theologie 7, Pfarrer
Zwingenberg
12
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Bergold, Adam 13.11.1819 1306 1819-1821
Fürth 74, 78, 87, 99, 110, Chirurg
119, 122, 123, 160,
168, 183, 187
1307 1823-1826
56, 60, 82, 85, 124,
155, 163, 182, 190
* Bergsträsser, 30.1.1821 1307 1828-1829
Maximilian Jura 254, 259 Kanzleidirektor
König 1312
6
Bergsträsser 1307 1825
159, 160
Bernbeck, Heinrich 4.6.1817 1306 1821
Christian
Heuchelheim
Theologie 187 Pfarrer
Bernhard, Isaac 3.11.1837 1308 1837 Jakob Bernhard
Rödelheim Medizin 184 Spezereihäridlei
Bernhard, Karl 17.5.1831 1308 1832
Büdingen Kamerelwiss. 49 Kammerassessl
Berninger, Johann 20.5.1835 1308 1838 Martin Berninge
Baptist Medizin 191, 192 Hypotheken-
Mainz bewahrer
Bertram, Ludwig 12.5.1819 1306 1820
Darmstadt Theologie 98 Kammerdiener
Bertrap, Friedrich 21.11.1813 1306 1815
Anton v.
Hildesheim
Jura 21 Hofkammerrat
13
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Besangon, Christoph
Mainz
13.8.1821
	
1306
Chirurgie
	
183
1821
Betr, Franz Heinrich 5.5.1817
	
1306 1818
Mainz Jura
	
63 Forstinspektor
Bettzenberger, August 1.5.1818
	
1306 1819
Rath Theologie
	
74, 75 Kammerdirektor
Bibra, Berthold von 14.6.1822
	
1307 1822
Romrod Forstwissenschalt
	
6, 7, 16 Oberforstmeiste
Biegeleben, Ludwig von 3.11.1828 1307 1829
Darmstadt Jura 267 Regierungs-
präsident
* Biegeleben, Maximilian 28.10.1829 1308 1831
von Kamera/wiss. 32 Regierungs-
Darmstadt
(Biegeleben 11)
präsident
Bieger, Josef 2.5.1836 1308 1836 (gnatz Bieger
Mainz
(Joseph)
Theologie 141 Kirchendiener
*Bieler, Ernst 8.11.1815 1307 1823-1824 Georg Christopi
Gießen Mathematik 59, 88 Bieler
Bierau, Friedrich 7.11.1814
	
1306 1815-1816
Wallernhausen Forstwissenschaft
	
28, 34 Förster
Bierau 11 1308 1832
46
Binder, August 6.11.1837 1308 1837-1838 Peter Binder
Worms Chemie und
Pharmazie
185, 190 Gutsbesitzer
14
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Bindewald, Georg
	
18.5.1816
	
1306 1818
	
Friedrich Ludwig
Wilhelm
	
Theologie
	
55, 56
	
V.
Engelrod
	
Bindewald
Pfarrer
Bindewald, Hermann
	
26.10.1835
	
1308 1840-1841
Engelrod
	
Forstwissenschaft 156, 223, 228, 244, Pfarrer
256
Bindewald, Hugo
Engelrod
1.5.1841
	
1309 1841
Pharmazie
	
2 Pfarrer
Bindewald, Johann
Philipp
Engelrod
27.4.1813
	
1306 1813
Kameralwiss.
	
12 Pfarrer
Bindewald, Karl
Lauterbach
(Carl)
21.11.1834
	
1308 1835-
Jura
	
1836;1840
	
Hofgerichts-
123, 151, 205, 206 advokat
Bingmann, Ferdinand 16.4.1842
	
1309 1842
Eichelsachsen
	
Theologie
	
22
	
Revierförster
Bingmann, Heinrich
	
25.10.1825
	
1307 1826-1828
Qberrosbach
	
Jura
	
192, 239, 249
	
Stadtschreiber
(Oberroßbach)
Binsack, Karl
	
Nov. 1830
	
1308 1831-1832
Pharmazie
	
28, 40
(Binsak)
Binsack
	
1308 1831
34
Binsack
	
1308 1832
39
15
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Binzer, Friedrich 31.10.1815 1307 1826
Christian
Gießen
Jura 185 Regierungs-
kanzlist
Bischoff, Michael Okt. 1824 1307 1825
Weiskirchen Jura 124
Bittet, Johann 13.5.1820 1306 1820
Mainz Jura 110 Tagelöhner
Bitter, Friedrich Sept. 1825 1307 1825-1827
Münster Jura 159, 173, 174, 175,
176, 180, 185, 201,
205, 214
Blum, Franz
Seligenstadt
Okt. 1831
Theologie
1308 1832-
1833;1835
44, 67, 116
Blum 1307 1829
260
Bock 1307 1824
77, 79, 80, 81
Bodeck von 1306 1822
225, 226
Bodeck von 1. u. IL 1306 1821
169
Bodeck von II. 1306 1821
179
1307 1822
22
Name
Herkunft
16
Erstimmatrikulation
Fach
VaterSign. Laufzeit
Seite
Böcker 1307 1825
131
Boeckmann, Friedrich 12.11.1839 1308 1840 August
Birkenau Kameralwiss. 204 Boeckmann
Steuerkommissa
Böhler 1306 1820
137, 138
Böhler 1306 1821
175, 177, 178
Böhler 1306 1822
226, 227
Böhmer, Johann 11.11.1813 1306 1815 Johann Georg
Wilhelm
Droggelte
Medizin 31 Böhmer
Ökonom
Bölling 1307 1825
Ostfriesland Jura 133, 142, 153, 155,
159, 161, 168
Börckel 1309 1841
2, 15
Boetticher, August 27.10.1840 1308 1841
Darmstadt
(Bötticher)
Jura 262 Rechnungs-
kammerrevisor
Bogen, Albert August 23.5.1832 1308 1832
Michelstadt Kameralwiss, 54 Kammerrat
17
Name
	
.
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Bogen, Friedrich 1.11.1831 1308 1833-1835
Wilhelm
Michelstadt
Theologie 65, 67, 104, 116 Hofkammerrat
Bogen, Ludwig 27.10.1827 1307 1828
Michelstadt Jura 245, 251 Kammerrat
1308 1830;1833
19, 63
Bogen 1308 1831
34
Bohn, Friedrich 6.5.1840 1308 1840
Merxheim Pharmazie 227 Ökonom
Boltog, August von 15.5.1838 1308 1840
Frankfurt a.M. Jura 233 Regierungsrat
Bonhard, Karl 19.6.1821 1306 1822
Arheiligen Theologie 227 Pfarrer
(Bonhardt) (Darmstadt) 1307 1822-
1824;1827
1, 67, 68, 76, 110,
221
Bonhard 1307 1827
Darmstadt 229
Bonhardt 1306 1822
208, 211
Bonhardt 1307 1822
6, 7
18
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Bonhardt
	
1307 1824
70
Bonnhard, Gustav
	
23.5.1832
	
1308 1833-
Bischofsheim
	
Forstwissenschaft
	
1835;1838
	
Pfarrer
(Bonhard) (Bischoffsheim)
	
60, 72, 85, 90, 91,
133, 190, 191
1312 1833
9
Borberg, Karl
	
28.3.1817
	
1306 1818-1819
Nidda
	
Theologie
	
61, 64, 65, 89
	
Apotheker
1312 1818
2
Bork 1306 1812-1817
(Bord()
7, 8, 9, 14, 20, 21,
38, 40, 41, 42, 47
Bornagius, Peter Georg 8.4.1824 1307 1825
Rendel
	
Theologie 131 Pfarrer
Bornemann, Kart 22.5.1830 1308 1831-
Gießen- Jura: 1832;1835 .. Arzt
35, 39, 114. 115
Borngesser, Friedrich 6.10.1824 1307 1824
Gießen Jura 109 Gastwirt
Bose, Heinrich 13.12.1829
	
1308 1832•
Gladenbach Forstwissenschaft
	
39. Chirurg
Bose 1306 1817
49
19
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation"
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
. Sette.
Vater
Bott, Wilhelm 6.5.1840
	
1308 1840
Gießen Forstwissenschaft
	
229, 230 Rentamtmann
Bott 1309 1841
10
Braehei, Heinrich 1.5.1812 1306 1814
Konrad Wilhelm
Weinbach
Theologie 17, 19 Pfarrer
Braden, Johann Baptist 3.12.1823 1308 :•1829 Georg Paul
Büdesheim Jura 1 Braden
Brägelmann, Max 21.11.1835 1308 1836 Bemard
Lohne Jura 138 Brageimann
Brandner, G.H. Nov. 1834 1308 1835
Worms
(Heinrich)
Medizin 113
Braun,Eberhardt 6.12.1816 1306 1817 Gottfried Braun
Homburg v.d.H. Theologie 43 Hutfabrikant
Braun, Ernst 27.10.1835
	
1308 1836
Hohensolms
. (Lich)
Forstwissenschaft
	
153 Forstrat
Braun, Gustav 31.10.1833
	
1308 1834
Bleidenstadt
(Emdenstadf)
Forstwissenschaft
	
104 Amtmann
Braun, Karl 2.5.1836
	
1308 1836 Th. Braün
Mainz Theologie und
	
142,
Philologie
169 Professor
Braun 1306 1814
17
20
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Braun 1306 1814
20
Braun 1306 1817
47, 48
Braun 1306 1818
51, 57
Breidenbach, Theodor 2.5.1839 1308 1840
Darmstadt Jura 204, 240, 241 Ministerialrat
Breidenstein, Wilhelm 21.11.1835 1308 1836
Obermockstadt Theologie 157 Pfarrer
Breidenstein 1308 1830
7
Breidenstein II. 1308 1830
7
Breither, Heinrich 4.5.1841 1309 1842 Jas. Breither
Vilbel
(Beittehr)
Evangelische
Theologie
22 Ökonom
Brenner, Georg 10.6.1828 1308 1832
Büdingen Kameralwiss. 36, 40 Kammerrat
Breydert, Georg 19.5.1826 1307 1827
Darmstadt Jura 238 Hofschreiner-
(Breidert) meister
Briegleb, Wilhelm 31.10.1837 1308 1837;1841
Hopfmansfeld
(Berstadt)
Medizin 184, 260, 261 Pfarrer
21
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Briegleb
	
1308 1838
195
Briegleb
	
1309 1841
15, 17
Briet, Wilhelm
	
21.9.1820
	
1306 1821-1822
Grünberg
	
Jura
	
173, 175, 179, 180, Rat
205
1312 1821
3
Brill, Eduard 28.4.1822 1307 1823-1824
Darmstadt Jura 33, 55, 77, 79 Lotteriedirektor
Brisbols, Jakob 25.5.1840 1308 1840 Joh. Brisbois
Gaulsheim Katholische 226 Gemeinde-
Theologie einnehmer
Brodreich, Heinrich 25.9.1823 1307 1824-1825
Ernst
Assenheim
Theologie 95, 156 Pfarrer
Brodrück, Georg 7.1.1828 1307 1828
,Steinheim Jura 243 Assessor
(Broderück) 1308 1831:1833
34, 78
Bross, Christian 13.6.1819 1306 1819;1821
Lollar Theologie 89, 140 Schullehrer
Bruch, Karl 12.6.1837 1308 1840 Karl Bruch
Mainz Medizin 210, 211, 218 Notar
22
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Brück, Friedrich 23.9.1824 1307 1824;1826
Rödgen Jura 108, 112, 113, 200 Pfarrer
1308 1830
19
Brück, Karl 8.6.1814 1306 1816
Rödgen Theologie 42 Pfarrer
Brües, Thomas 16.11.1828 1307 1829
Viersen Medizin 258
Brüht, Emil Heinrich 3.11.1814 1306 1817
Ludwig
Lich
Theologie 43, 46 Pfarrer
Brühl, Fritz
Lich
8.9.1819
	
1306 1820
Pharmazie
	
98, 114
	
Pfarrer
Brüning, Josef
	
4.11.1826
	
1307 1826
Oelde
	
Jura
	
207
Brumhard, Gustav
	
25.9.1823
	
1307 1823-1824
Adolf
	
Jura
	
67, 90, 92
	
Inspektor
Langgins
Brumhard 1307 1826
Forstkandidat
	
175
Brusselle, Felix von 24.4.1828
	
1307 1828
Stuttgart
(Brüsselle)
Forstwissenschaft
	
255 General
Brust, Karl 21.11.1834
	
1308 1835;1840
Crainfeld Chirurgie
	
132, 136, 137, 200 Steuerperäquator
23
Name
	
Erstimmatrikulation
Herkunft
	
Fach
gign, Laufzeit
Seite
Vater
Buderus, Wilhelm
	
9.5.1824 1307 1824 Christian
Dietz
	
Jura 88 Wilhelm
Buderus
Hüttenbesitzer
Büchner, Louis Wilhelm 15.11.1837 1308 1838
Darmstadt
	
Pharmazie 191, 192 Medizinalrat
Bücking, Lorenz
	
4.11.1826 1307 1826-1828
Alsfeld
	
Kameralwiss. 208, 211, 221, 234,
246
Bücking 1312 1827
6
Bücking 1307 1828
242
Büdinger, August
	
27.4.1818 1306 1819
Darmstadt
	
Kameralwiss. 79, 80, 82, 85, 86 Korporal
Buff, Karl
	
12.1.1813 1306 1813
Obersemen
	
Chirurgie 13, 14 Oberförster
Buff 1306 1819
90
Buff 1306 1822
210
Buff 1307 1822
3, 5, 6
24
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Buff 1307 1824
90
Burggraf, Heinrich 28.11.1834 1308 1835
Dehrn Theologie 113 Ökonom
Buri, Christian von 7.11,1814 1306 1815;1817
Gießen
(BurJ)
Jura 21, 47, 48 Major
Burkart, Georg Kaspar 6.5.1826
	
1307 1826
Bürstadt Forstwissenschaft
	
186 Revierförster
Bus, Wilhelm Konrad 24.10.1825
	
1307 1825
Florentius
Gambach
Theologie und
	
164
Philologie
Pfarrer
Busch 1309 1841
11
* Buseck, Friedrich von 9.9.1826
	
1312 1827
Homburg v.d.H.
(Buseck 1)
Jura
	
6 Oberstallmeister
Buseck von 1307 1827
234, 235
Buss, Ludwig 12.6.1813
	
1306 1813
Braunfels
(Bus)
Jura
	
13 Hofkommissair
Buss 1306 1820
103
* Cäsar, Gustav Adolf 24.10.1824
	
1307 1825-1826
Neuwied Jura
	
125, 128, 154, 161, Kammerdirektor
(Cäsar 11) 166, 167, 207
25
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Sehe
Vater
* Cäsar, Wilhelm Heinrich 8.5.1824
	
1307 1824-1825
Neuwied
	
Jura
	
94, 96, 97, 98, 103, Kammerdirektor
(Cäsar 1)
	
116, 125, 127, 128,
143, 146, 156
Cäsar
	
1307 1824
108
Cäsar
	
1307 1825
122
Cäsar
	
1307 1825-1826
144, 168, 173, 200,
201
Cäsar 1312 1825
5
Camesasca, Peter
	
4.11.1817
	
1306 1818-1822
Habitzheim
	
Jura
	
58, 69, 73, 118, 148, Regierungsrat
(Kamesaska)
	
161, 162, 163, 167,
219
Carlsen, Hermann von 14.5.1819
	
1307 1826
Darmstadt
	
Jura
	
184, 191
	
Major
Carrard, Auguste
	
18.3.1834
	
1308 1834
	
Gabriel Carrard
Lausanne
	
Forstwissenschaft 97
(Carard August)
Castendyck, Fried.
	
27.4.1818
	
1306 1819
Ludov.
	
in Marburg
	
88
Oberwetz
(Castendick)
Cellarius, Friedrich
	
26.10.1835
	
1308 1836
Lich
	
Forstwissenschaft 153
	
Dekan
(Cellarius 1)
26
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Cellarius, Karl 2.11.1818 1306 1820 Georg Ludwig
Christoph Theologie 134 Cellarius
Maulbach Pfarrer
Cellarius, Ludwig 30.10.1839 1308 1841
Lich Theologie 254 Dekan und
Stadtpfarrer
Cellarius, Wilhelm 26.10.1835 1308 1836;1841
Lich
(Cellarius 11)
Medizin 150, 255 Dekan
Cellarius, Wilhelm 31.10.1827 1307 1828
Grumbach Theologie 249 Pfarrer
(Grumbach) 1312 1829
7
Cellarius 1308 1841
255
Cellarius 1309 1841'
4
Chappuzeau, August 14.5.1827 1307 1827
Friedrich Wilhelm
Lauenburg
(Chapüsseau)
Jura 235 Amtmann
Chlum, Karl Ludwig 13.11.1819 1306 1821-1822
Dierdorf 168, 169, 220, 222 Regierungsrat
Christ, Friedrich 11.5.1825
	
1307 1825
TreislLumda Forstwissenschaft
	
148 Revierförster
Claus, Johann G. 25.11.1822 1307 1623
Heimertshausen Kameralwiss. 47 Schullehrer
27
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Clement, Franz Josef 8.5.1841 1309 1841 Anton Ciement
Mainz Jura 2, 5, 7 Spezereihändler
Ciemm, Friedrich 12.4.1821 1306 1821
Lich Jura 191, 202 Assessor
(Klemm) 1307 1825
155, 161
Clern m, Gustav 23.1.1831 1308 1833-1834
Lich Theologie 66, 103, 111 Assessor
1312 1834
10
Colin, Friedrich 28.5.1818
	
1306 1820
Dieburg
(Collin)
Jura
	
108 Hofrat
Conschuh, Konrad
Bindsachsen
30.3.1822
	
1306
Theologie
	
218
1822 Peter Conschuh
Coy, JoSt 1307 1824
112
*Cramer, Ferdinand 3.11.1830
	
1308 1837
Ludwig
Kronberg
(Kramer) (Bellersheim)
Mathematik
	
175 Medizinalrat
*Cramer, Louis 6.6.1832
	
1308 1832-1833
Rodheim Forstwissenschaft
	
54, 61, 64, 66 Revierförster
(Ludwig) 1312 1833
9
Cramer 1307 1824
88, 90, 93
28
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Fach
	
Seite
Crecelius, Johannes
Neesbach
(Neenbach)
Crönlein, Carl Jacob
Dahisheim
Crtssmann, Philipp
Peter
Pfungstadt
(Crffsmann)
Cronaz
5.5.1823
	
1307 1823
	
Joh. Crecelius
Theologie
	
48
	
Landmann
21.5.1836
	
1308 1837
Veterinärmedizin
	
175
4.11.1812
	
1306 1814
Theologie
	
18
	
Chirurg
1306 1815
24, 25, 28
Cullmann, Albert 9.11.1840
	
1308 1841
Hering
(Kuilmann) (Lengfeld)
Forstwissenschaft
	
257 Pfarrer
Cuntz 1308 1830
7
Curtmann, Gustav 24.8.1829 1308 1832-1833
Schotten Veterinärmedizin 45, 79 Physikatsarzt
Curtmann, Karl 10.3.1826 1307 1826-1828
Leberecht Philologie und 183, 228, 249 Pfarrer
Aisfeid Theologie 1312 1829
7
Daiquen, Konrad 1.11.1831 1308 1832 Johann Georg
Seligenstadt Theologie 44 Dalquen
Dalwigk, Richard von 6.11.1822 1307 1823;1825
Darmstadt
(Dalwig)
Jura 33, 138, 149 Generalmajor
Name
Herkunft
29
Erstimmatrikulation
Fach
VaterSign. Laufzeit
Seite
Dannenberg, Peter 13.7.1827 1307 1827-1828
Friedrich Medizin 230, 235, 246, 247, Hofmedikus
Darmstadt
(Dannenberger)
248, 256
Dapper, Mattäus 29.5.1837 1308 1837
Wiesoppenheim
(Math.)
Katholische
Theologie
175 Schneidermeist
Darapsky, Heinrich 26.10.1835 1308 1836
Mainz
(Melsungen)
Kath. Theologie u.
Jura
155 Apotheker
Daub, Heinrich Wilhelm 26.8.1823 1307 1823;1826- Dietrich Daub
Neunkirchen Theologie und 1827 Präzeptor
Philologie 60, 63, 195, 204, 213
Dauber, Karl 28.4.1837 1308 1840
Walldorf
(Waldmichelbach)
Theologie 222 Pfarrer
Daudt, Ludwig 23.11.1815
	
. 1306 1817
Ferdinand Jura 45, 47 Inspektor
Nieder-Modau
(Dauth)
Daudt, Ludwig 9.11.1834 1308 1835-1836
Nieder-Modau
(Dauth) (Großbieberau)
Theologie 132, 147, 158 Dekan
Daudt 1307 1826
201
Dauth, Ludwig 28.10.1829 1308 1834
Darmstadt Jura 84 Generalkassier
* Decker, Ferdinand 24.3.1820 1306 1820-1821
Schotten
(Decker1)
Jura 112, 179, 180 Steuerperäquat
30
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign, Laufzeit
Seite
Vater
Decker 1306 1820
Schotten 134
Degen, Christian 14.5.1819 1306 1819-1822
Krumbach Theologie 79, 111, 148, 151, Pfarrer
166, 171, 174, 184,
217, 219
1312 1821
3
Degen, Karl 26.9.1830 1308 1831-1832
Krumbach Theologie 35, 36, 39, 41 Pfarrer
Dehaie, Leonard 23.5.1819 1306 1821 Bemard Dehaie
Steinheim a.M. Jura 143
(Dehaye) 1307 1822
4, 11
Dehne, Georg 28.11.1818 1306 1820
Katzenellnbogen Medizin 112, 117 Amtschirurg
1307 1823
56
Deibel, Wilhelm 31.10.1840 1309 1841-1842
Schlitz
(Gladenbach)
Medizin 11, 24 Physikatsarzt
Deichert, Georg 1.11.1833 1308 1835
Christian
Ulfa
Theologie 131 Schullehrer
Deichler, Johann Josef 25.10.1823 1307 1823
Christian David Theologie 60, 62 Lohnbedienter
Frankfurt a.M.
Des-Noyer, Karl
	
27.4.1812
	
1306 1815
Friedrich
	
Jura
	
21
	
Kammerdiener
Homburg v.d.H.
(Denoyd)
31
Name
	
Erstimmatrikulation Sign. Laufzeit Vater
Herkunft
	
Fach Seite
Desor, Emil
	
4.11.1833 1308 1834
Friedrichsdorf
	
Medizin 87 Kaufmann
(Dessor) 1312 1834
9
Dewall, Christian von
	
22.3.1822 1307 1823
Gießen
	
Jura 67 Kgl. preuß.
Landrat
*Dickei, Friedrich
	
26.9.1622 1307 1825 Johannes Dickel
Freyenseen
	
Jura 120, 121 Fabrikant
* Diedel, Ludwig
	
7.11.1824 1307 1825
Friedrich
	
Jura
Michelstadt
(DGde!)
137, 149 Regierungsrat
Dieffenbach, Ernst
	
27.9.1828 1307 1829
Johann
	
Pharmazie
Gießen
263, 264 Professor
Dieffenbach, Ferdinand 27.10.1838 1308 1839-1841
Schlitz
	
Theologie 197, 245, 257 Dekan
1309 1841'
11
Dieffenbach, Friedrich
	
12.5.1819 1306 1821
Lauterbach
	
Jura 179, 180 Regierungsrat
Dieffenbach, Georg
	
12.5.1840 1308
Christian
	
Theologie
Schlitz
245 Dekan
Dieffenbach, Heinrich 4.11.1812
	
1306 1812
Wilhelm
	
Kameralwiss.
	
7
Alsfeld
Regierungs-
sekretär
32
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seife
Vater
Dieffenbach, Karl 30.10.1838 1308 1840
Friedberg Architektur 230 Professor
Dieffenbach, Ludwig 25.4.1837 1308 1840
Friedberg
(Dieffenbach 1)
Kameralwiss. 216, 218 Professor
Dieffenbach 1306 1813
9
Dieffenbach 1306 1820
100
Dieffenbach 1306 1820
Lauterbach 105
Dieffenbach 1306 1820-1821
124, 160, 167
Dieffenbach 1307 1825
148
Dieffenbach 1308 1841
Schlitz Theologie 255
Diehi, Friedrich 31.10.1839 1308 1839;1841
Gießen Theologie 197, 255 Gymnasialpedel
1309 1841
16
Diehl, Georg 17.7.1835
	
1308 1836
Meschede
(Siegen)
Forstwissenschaft
	
138 Forstrendant
33
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Diehl, Johann 30.10.1826 1307 1826
Dahlsheim Medizin 207 Barbier
*Diehm, Johann 21.9.1818 1307 1825-1826 Jakob Diehm
Friedrich
Lauterbach
Jura 140, 174 Kaufmann
Diehm 1307 1823-1824
37, 38, 39, 40, 41,
108
Diel, Karl Wilhelm 28.4.1815 1306 1816
Gottfried Friedrich
Dietz
(Dieh!)
Kameralwiss. 39 Oberhofrat
Dienst, Paul 31.10.1839 1308 1839
Mainz Jura 197 Steuermann
Diepenbroick, Ernst 15.5.1830 1308 1830;1832;1833
von
Darmstadt
(Diepenbröck)
Jura 17, 40, 57, 58, 67, 78 Obristleutnant
Dierickz, August 6.5.1828 1307 1829
Münster Jura 266, 269 Forstkammerrat
*Diesterweg, Friedrich 6.11.1811 1306 1815
Adolf
Gilchenbach
(Düsterweg)
Jura 21, 26 Kantons-Vater
Dietz, Eduard 9.12.1829 1308 1832
Gießen Kameralwiss. 40 Kommissionsrat
Dietz, Friedrich 13.5.1811 1306 1813
Christian
Gießen
Philologie und
Theologie
14, 15 Kommissionsrat
34
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Dietz, Ludwig 15.6.1841 1309 1841 Arnold Dietz
Offenbach Medizin 12 Kaufmann
*Dietz, Wilhelm 9.11.1815 1306 1820-1821 Hesse
Darmstadt Jura 131, 132, 133, 146, (Vormund)
(Diez) 154, 157 Hofgerichtsrat
Dietz 1306 1817
44, 45
Dietz
30.10.1826
Theologie
27.10. 1840
1312
8
1307
249
1312
7
1307
236,
1309
1832
1828
1829
1827-1828
241, 243
1841-1842
Evangelischer
Inspektor
Dilg, August
Selzen
Dillich
Dingeldey, Eduard
König Theologie 16, 22 Konsistorial- u.
Kammerrat
Dingeldey, Georg 18.11.1820 1306 1820-1822
Arheiligen Theologie 134, 178, 205 Schullehrer
(Dingeldei) (Mutter)
Dingeldey, Hermann 11.5.1829 1307 1829
Darmstadt
(Dingeldei)
Jura 264 Pfarrer
Dippe) 1306 1819
86 '
35
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seile
Vater
Dittmar, Emil 4.11.1833
	
1308 1835
Darmstadt Medizin
	
119 Oberfinanzrat
Dittmar, Hermann 28.10.1830
	
1308 1832
Darmstadt Medizin
	
52 Oberfinanzrat
Dittmar, Louis 2Q 4 . 1 823
	
1307 1825
Darmstadt Jura
	
119, 120 Oberfinanzrat
Dittmar, Ludwig 22.5.1832
	
1308 1833-1834
Bickenbach
(Louis)
Forstwissenschaft
	
81, 86, 98, 99 Pfarrer
Dittmar, Ludwig 26.10.1821 1307 1823-1824
Hofheim Jura 31, 87, 91 Hofrat
Dittmar 1306 1821
144
Dittmar 1306 1821
169
Dittmar 1306 1821
179
Dittmar 1306 1822
225, 226
Dittmar 1307 1824
107
Dittmar 1307 1826
194
36
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Doerr, Adolf 28.10.1833 1308 1834-1836
Darmstadt Philologie 87, 96, 102, 104, Geheimsekretär
(Dörr) 133, 134, 135, 159
Doerr, Karl 3.5.1833
	
1308 1833-1834
Braunfels Forstwissenschaft
	
70, 96, 97 Regierungs- unc
(Dörr) Forstrat
Dörr 1307 1829
260
Dörrefeld, Gottfried 18.11.1820
	
1306 1821
Fehlinghausen Forstwissenschaft
	
175 Oberförster
(Duerefeld) 1312 1821
3
Dommerque, Jakob 3.5.1839
	
1308 1840
Seligenstadt
(Steinheim)
Kath. Theologie u.
	
239
Philol.
Steuereinnehme
Dormann, Georg 27.10.1826
	
1307 1826
Hachenburg Medizin
	
207 Landober-
schultheiß
Hofrat
Dormann, Wilhelm 8.5.1822
	
1307 1822-1823
Altenkirchen Jura
	
18, 23, 48 Hofgerichtsrat
*Dornseif, Wilhelm 21.9.1821
	
1306 1821
Hartenrod Theologie
	
191 Pfarrer
1307 1822
9
Dornseif 1307 1824
80
37
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Dornseiff, Eduard 19.5.1829 1308 1830-1832
Hartenrod
(Domseil)
Kameralwiss. 16, 26, 33, 55 Pfarrer
Dornseiff, Friedrich 8.5.1824 1307 1824
Grebenau
(Domseit) (Kirchlofheim)
Jura 81 Pfarrer
Dornseiff 1308 1830
20
Dosch, Ernst August 8.5.1841
	
1309 1841-1842
Erbach Forstwissenschaft
	
7 22 Landrat
Dosch, Friedrich 20.5.1832 1308 1834
Erbach Medizin 103 Kammerrat
Draudt, August 22.9.1832
	
1308 1834-1835
Lich Forstwissenschaft
	
93, 132 Kanzleirat
Drescher, Ludwig 22.9.1820 1306 1821
Rodheim Jura 156 Pfarrer
Drescher, Wilhelm 25.4.1826 1307 1829
Münster Theologie 257 Pfarrer
Drescher 1306 1822
218
Dresler, Wilhelm 9.5.1829 1308 1830-1831
Biebrich Jura 18, 19, 21, 26, 33, 34 Hofrat
Ducasse, Karl Math. 4.6.1833 1308 1833
Heppenheim
(Dücasse)
Kameralwiss. 67 Geometer
38
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Düring, Karl Wilhelm. 8.5.1816 1306 1816;1818
Ludwig
Bessungen
Medizin 42, 52, 53, 56, 59, 65 Chirurg
Duncker, Gustav 30.10.1825 1307 1826;1828
Darmstadt Jura 194, 243 Major
(Dunker) 1308 1833
75
Ebet l, G^3ry 10.5.1827 1307 1828
Gießen Jura 249 Regierungsrat
1312 1829
7
Ebel, Ludwig 31.10.1826 1307 1826
Winnerod Theologie 207 Pfarrer
Ebel, Moritz 10.5.1820 1306 1821-1822
Freiensteinau Jura 193, 215 Amtmann
Eberhard, Christian 13.5.1825 1307 1826;1828
Echzell Jura 183, 196, 248 Präzeptor
(Eberhardt) 1308 1834
105
1312 1829
7
Eberhard, Wilhelm 4.1.1839 1308 1840
Koblenz Jura 222 Regierungsrat
Eberhard 1307 1827
233
Eberts, Johann Georg 16.1.1830 1308 1830 Johann Georg
Worrns Jura 15 Eberts
Wirt
39
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign Laufzeit
Seite
Vater
Ebertsheim, Isaac 12.6.1837 1308 1837 Benjamin
Bingen Medizin 175 Ebertsheim
Kleiderhändler
*Eberwein, Wilhelm 25.5.1840 1308 1840
Selnrod Theologie 226 Steuerperäquator
1309 1841
2
Ebmeier, August 10.1.1822 1306 1822
Ludwig Jura 220, 228 Amtmann
Minden 1307 1822
(Ebmeyer) 10
Eckel, Martin J. 29.11.1824 1307 1825-1827
Eichloch Jura 115, 118, 123, 124, Schullehrer
128, 129, 194, 217,
239
1312 1827
5
Eckhard, Karl 4.5.1836 1308 1836
Gladenbach Kamera/wiss. 156 Steuerkommissar
Eckhard, Wilhelm 30.3.1822 1307 1822 Christ. Andreas
Kirchgäns Theologie 16 Eckhard
Pfarrer
Eckhardt, Otto 20.5.1835 1308 1836
Gladenbach
(Eckhard)
Theologie 155 Steuerkommissar
Eckstein, Emil 17.5.1838 1308 1840
Gießen Jura 250 Feldwebel
,Eckstein, Franz 5.11.1834 1308 1835
Gießen Jura 132 Assessor
40
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Eckstein, Heinrich 25.9.1818 1307 1824-1825
Gießen Jura 83, 84, 88, 105, 116
	
Aktuar
Eckstein, Karl Christian 31.10.1833 1308 1834-1836
Gießen
	
Jura 104, 114, 124, 143, Gendamerie-
(Ekstein 1) 163 feldwebel
Eckstein 1306 1813
15
Eckstein 1307 1827
215
Eckstein 1308 1838
195
Eckstorm, August 20.7.1832
	
1308 1832
Gedem
(Ekstomi)
Forstwissenschaft
	
58 Polizeirat
Eckstorm, Ferdinand 16.6.1838 1308 1838
Gedern Jura 195 Polizeirat
Eckstorm, Ludwig 26.9.1830 1308 1831;1833
Gedern Jura 29, 30, 64 Polizeirat
Edler, Heinrich 12.5.1830
	
1308 1830
Romrod Forstwissenschaft
	
19, 20 Distrikteinnehme
Egenolf, Georg 3.5.1833 1308 1833
Dehrn Theologie 79 Landmann
41
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Eich, Johann Friedrich 26.10.1830 1308 1832- Ludwig Eich
Worms Theologie 1833;1835 Privatlehrer
49, 61, 124
Eichhorn, Georg 31.10.1839 1308 1839 Ursula Eichhorn
Mainz Medizin 197 Näherin
Eichhorn 1306 1812,
8
Eigenbrodt, Eduard 21.6.1831 1308 1832;
Hof-Lauterbach Jura 1833;1835 Hauptmann
(Eigenbrod) 50, 67, 12'6;127
Eigenbrodt, Gustav 25.11.1835 1308 1836' -
Hoflauterbach
(Eigenbrod)
Theologie 153 Ökonom
Eikerenkötter, Albert 18.5.1829 1308 1831'
Warburg Medizin 24 Ökonom
Eisenmenger 1307 1825=1827
159, 188, 223, 226,
231, 238
Ellenberger, Christian 7.11.1814 1306 1814
Nidda Kameralwiss. 20 Amtmann
Ellenberger, Friedrich 18.3.1815 1312 1816
Nidda Jura 2 Rentamtmann
Ellenberger 1306 1816-1817
34, 36, 43, 44, 45
42
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Fach
	
Seile
Ellenberger
	
1306 1818
55, 56
Elwert, Ludwig 12.4.1821 1307 1823
Dauernheim Theologie 33 Steuerperäquator
Emmelius, Ludwig 25.4.1826 1307 1827-1828 Ludwig
Aslar Jura 218, 233, 244 Emmelius
Bürgermeister
Emmerich, Adam 12.5.1829 1308 1830
Wehrheim Jura 13 Strumpffabrikant
Emmerich, Christian 7.12.1827 1308 1830
Rodheim Kameralwiss. 20 Kaufmann
Emmerich 1307 1829
268
Emmerling, Martin 2.5.1825 1307 1825-1826
Darmstadt Jura 158, 193, 201 Oberfinanzrat
Engel, August Georg 25.9.1823 1307 1823
Biedenkopf Theologie 65 Steuerperäquator
Engel, Friedrich 24.5.1832 1308 1834 Vietor (Stiefvater)
Trebur Pharmazie 106 Pfarrer
Engel, Wilhelm 23.1.1821 1306 1821-1822 Moritz Engel
Gießen Medizin 141, 205 Schneider
1307 1823-1826
24, 108, 181, 189,
192
43
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Engel 1306 1816
37,39
Enge! 1307 1825-1826
170, 171
Engel 1307 1827
213
Engelbach, Ferdinand 21.11.1835 1308 1836-1837
Bauerschwend Jura 157, 177 Pfarrer
Engelbach, Friedrich 12.11.1839 1308 1841 Wilhelm
Bauerschwend Evangelische 262 Engelbach
Theologie Pfarrer
Engelbach, Friedrich 4.11.1817 13061818-1821
Stomdorf Jura 50, 52, 55, 56, 76, Amtsassessor
81, 92, 135, 136,
141, 143, 146
*Engelbach, Georg 12.4.1821 1306 . 1822 Creutzburg
Stomdorf Medizin 222 (Vormund)
Förster
Engelbach, Konrad 29.3,1824 1307 1824 . Ludwig
Biedenkopf Jura 81 Engelbach
Engelbach, Wilhelm 14.4.1810 1306 1813 ,
Storndorf Theologie 9, 12 Justiziar
Engelbach 1306 1821
154
.
44
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Engelbach 1306 1821
161, 162
Engelbach 1306 1821
165, 167
Engelbach 1306 1821
170
Engelbach 1306 1821
178, 180
Engelbach 1307 1825
157, 159
Engelbrecht, Georg 16.4.1825 1307 1825
Heinrich Johann
Göttingen
Jura 131, 132, 135, 136 Kaufmann
Engelhard, Franz 12.11.1839 1308 1839 Michael
Ludwig Chirurgie 197 Engelhard
Mainz KOfermeister
*Erd, Peter 16.6.1834 1308 1834;1836
Fritzlar
(Philipp)
Philologie 108, 143 Ökonom
Erdmann, Karl 20.4.1822 1307 1824-1826
Bingenheim Jura 82, 85, 107, 123, Pfarrer
133, 139, 146, 177,
187
Eser, Lorenz 30.4.1841 1309 1841 Peter Eser
Mainz Katholische
Theologie
2 Tagelöhner
45
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Ewald, Peter 27.10.1835 1308 1836
Darmstadt Theologie 154, 158 Kutscher
Ewald, Reinhard 15,5,1838 1308 1840 Nikolaus Ewald
Ockstadt Katholische
Theologie
227 Ökonom
Ewald 1308 1838
195
Eyerle, Wilhelm 31.10.1840 1308 1840 Jakob Eyerle
Mainz Katholische
Theologie
246 Küfermeister
*Eyring, Ernst Philipp 27.4.1812 1306 1814
Elias
Hachenburg
(Eyring t)
Theologie 19 Hofgärtner .
* Eyring, Heinrich Karl 11.5.1814 1306 1816
Hachenburg Jura 36,. Hofgärtner
Faber 1306 1817
.44
Fabis 1306 1818
50, 55, 56
Fabricius, Wilhelm
	
25.10.1825
	
1307 1825-1826
Darmstadt
	
Theologie
	
163, 180, 190, 193, Pfarrer
(Gundernhausen)
	
203
1308 1831
25
Faclus, Wilhelm
	
16.5.183'1
	
1308 1833;1835
Melbach
	
Jura
	
61, 115
	
Schullehrer
46
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
sign. Laufzeit
Seite
Vater
Fäuerbach, Karl 8.4.1824 1307 1825
Niederweidbach
(Feuerbach)
Theologie 146 Pfarrer
Falker, Valentin 20.8.1826 1307 1826
Mainz-Kastel Medizin 196 Landwirt
r::änn,Faustma o
	
01.,.11.119 1306 n1820-1822
Fürth 119, 135, 169, 20.5
1307 1822
3, 4
Faustmann, Karl 9.11.1840 1308 1840
Butzbach Jura 247 Unterarzt
(Bensheim) 1309 1841
2
*Fay,Jakob 31.10.1827 1308 1829-1830
Mainz Mathematik 1, 17 Bäcker
Fecher, Jakob 20.11.1828 1308 1830
Seligenstadt Medizin 6 Gastwirt
Feder 1307 1825
159
Feist, Franz Ludwig 6.11.1820 1306 1820
Bensheim Medizin 98, 111 Rotgerber
Feldhofen, Peter Anton 30.10.1833 1308 1836
Bensheim Medizin 138 Stadtrat
Fell, Georg Eduard 31.10.1840 1308 1840
Bingen Jura 246 Friedensgerichts-
(Mainz) schreiber
47
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Feilmer, Friedrich
	
9,5.1840
	
1308 1840
Eltviile
	
Katholische
	
246
	
Schullehrer
Theologie
	
1309 1841
15
Ferber 1308 1832
46
Fiesse, Albert
	
April 1822
	
1307 1827
Mainz
	
Jura
	
217, 219, 220
Fiiimann, Christian
	
31.5.1831
	
1308 1832
Gießen
	
Jura
	
41, 43
	
Glaser
Fink, Wilhelm
	
3.11.1819
	
1306 1820
Mainz
	
Medizin
	
106
	
Professor
Fischer, Christian
	
: 30:4.1823
	
1307 1823
Neuweilnau
	
Theologie
	
48
	
Schullehrer
(Usingen)
Fischer, Friedrich
	
18.5.1835
	
1308 1836
	
Georg Fischer
Reinheim
	
Theologie
	
141
	
Schullehrer
Fischer, Friedrich
	
1308 1840
Heilbronn
	
225
Fischer
	
1306 1822
211
Fischer
	
1307 1824
98, 103
Name
Herkunft
48
Erstimmatrikulation
Fach
VaterSign. Laufzeit
Seite
Fitting, Hermann 9.11.1840 1309 1842 Christian Fitting
Oppenheim
(Alzey)
Jura 24 Dekan
Flegler, Alexander 7.5.1823 1307 1823;1826
Großzimmern Theologie 48, 205 Oberschultheiß
Flick, Ferdinand 2.5.1831 1308 1833;1837
Steinbackenheim Theologie 71, 175 Pfarrer
Flor, Theophil 30.6.1829 1308 1832-1833
Mainz Medizin 55, 71 Landgerichts-
(Homberg/Ohm) aktuar
Föcker, August 17.8.1825 1307 1825
Münster
(VÖcker)
144, 168 Gastwirt
Foeppl, Martin 2.5.1820 1306 1820-1822
Neustadt i.0. Jura 123, 125, 143, 148, Rentamtmann
(Väppep 203, 204
1307 1822;1825;1827
3, 4, 7, 8, 132, 144,
145, 146, 150, 213
Förster, Heinrich 25.10.1823 1307 1823-1825
Christian Jura 60, 114, 153, 154, Rentmeister
Borgentreich 163
Förster, Martin 3.7.1819 1306 1821
Lindenfels Chirurgie 140, 156, 168, 187 Zimmermann
Follenius, Paul 11.7.1817
	
1306 1818-1819
Gießen Forstwissenschaft
	
62, 65, 73, 78, 81, 84 Hofrat
1312
3
49
Name
	
Erstimmatrikulatibn'
	
Slgn. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seife
Follenius
	
1306 1813;1815
13, 21, 30
Forkenbeck, Max von 29.10.1839 1308 1840
Münster Jura 204, 239, 241 Oberlandes-
(Forckenbeck) gerichtsrat
Formhals, Philipp 2.5.1820 1306 1820 WIckenhöfer
Darmstadt Kameralwiss. 110 Garnisons-
schulrektor
Frank, August 19.12.1832 1308 1833;1835
Uifa Jura 73, 126 Förster
Frank, Georg Wilhelm 1308 1833
Egelsbach Chirurgie 73'
Frank, Johann Baptist 12.12.1820 1306 1821
Mainz Medizin/Jura 186
Frank, Karl 30.4.1839 1308 1840
Vöhl
(Reddighausen)
Jura 232, 233 Hammerbesitzer
Frank, Ludwig 26.11.1826 1307 1826
Egelsbach Theologie 183 Pfarrer
Frank, Philipp August 29.4.1841 1309 1842
Vöhl
(Reddighausen)
Medizin 21 Hammerbesitzer
Frank, Reinhard 29.10.1821 1306 1822
Vöhl Jura 205, 225, 226 Inspektor
Frank, Rudolf 28.4.1822 1306 1822
Egelsbach Theologie 218, 228 Pfarrer
50
Name
	
Erstimmatrikulation
Herkunft
	
Pech
Sign. Laufzeit
	
Vater
Seite
Frank 1306 1821
189
Frank 1306 1822
221
Frank 1307 1823
56, 57
Frank 1309 1841
15
Franke, Gustav
	
27.4.1822
	
1306 1822
Lauterbach
	
Theologie
	
218, 223
	
Kantor
1307 1823
47
Franz, Ferdinand
	
5.5.1840
	
1308 1841
Katzenellenbogen
	
Forstwissenschaft 255
	
Forstmeister
(Hachenburg)
Franz, Philipp
	
29.4.1822
	
1306 1822
Worms
	
Medizin
	
225, 226
	
Arzt
1307 1822;1824
11, 94, 95, 97, 98,
101, 105, 106
Frei 1307 1823;1825
62, 118, 120, 121
Frenz, Adam 4.2.1829 1308 1830 Martin Frenz
Finten Kameralwiss. 18 Förster
Freund, Alexander 16.5.1838 1308 1838;1840 K. Freund
Gießen Jura 195, 222 Pfarrer
51
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Freund, Heinrich 8.11.1838 1308 1840
Seligenstadt Jura 250 Steuerkommissar
(Offenbach) 1309 1841
10
Freund, Johannes 15.6.1811 1306 1812
Dorheim Theologie 7 Pfarrer
Friebe! 1308 1829
2
Friederich, Friederich 3.11.1819 1306 1821
Darmstadt Mathematik 175, 177, 178 Prinz
(Friedrich) 1312 1821
4
Friederich, Georg 28.10.1833 1308 1834
Frankfurt a.M.
(Friedrich)
Medizin 83, 84 Stadtpfarrer.
Friedrich, Jonas Philipp 5.5.1824 1307 1824
Würzburg Medizin 86, 87 König!, Bayr. Rat
Friedrich, P. 1307 1822
7
Fritschler, Johannes März 1833 1308 1833
Grünberg Veterinärmedizin 79
Fritschier 1306 1820
137
Fritz, Johann 1.5.1812 1306 1813
Friedberg
(Friz)
Jure u.
Kamera/wiss.
10 Kaufmann
52
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Fach
	
Seite
* Fritz, Johannes
	
30.5.1823
	
1307 1823;1826
Lindenfels
	
Jura
	
60, 200
	
Schullehrer
(Unterliebersbach)
Fritz 1307 1827
237
Fritzel, Valentin 3.11.1826 1309 1841
Obereschbach Medizin 2 Ökonom
Fritzen, Christian 6.5.1822 1307 1822;1824-
Kleinkarben Theologie 1825 Pfarrer
3, 87, 156
Fritzen, Franz 6.5.1817 1306 1818
Kleinkarben Jura 55, 56 Pfarrer
Fritzmann, Andreas 8.5.1841 1309 1841 Josef Fritzmann
Marienborn Philologie 2
Frölich, August 12.12.1829 1308 1832-1833
Hermannstein
(Fröhlich)
Kameralwiss. 39, 41, 42, 66, 71 Revierförster
* Frölich, Ferdinand 25.6.1829 1307 1829
Schotten Kameralwiss. 268 Oberförster
(Fröhlig, Fröhlich it)
(Gießen) 1308 1830-183116, 26
Frölich, Wilhelm
	
25.9.1823
	
1307 1823-1825
Schotten
	
Jura
	
67, 94, 95, 96, 99,
	
Oberförster
(Fröhlich)
	
100, 102, 107, 113,
116, 156
Fuchs, Arnold
Linz a.Rh.
14.11.1812
	
1306 1812
Kameralwiss.
	
7
Jura
Präzeptor
53
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Fuchs, Damfan 18.5.1836 1308 1836
Hillscheid Forstwissenschaft 145, 146, 148 Oberförster
Fuchs, Georg 6.11.1828 1307 1829 Ludwig Anton
Eppelsheim Theologie 264 Fuchs
Pfarrer
Fuchs 1306 1815
24
Fuchs 1306 1817
49
Fügen, Friedrich 30.1.1821 1306 1821
Wölistein Jura 140, 146, 148, 159 Advokat
1307 1823-
1824;1826-
1827
60, 91, 209, 212
*Fuhr, Ferdinand 2.11.1826 1307 1828
Darmstadt Jura 248, 250 Landrat
(Fuhr! Langen) 1312 1829
7
Fuhr, Justus 27.9.1828 1308 1832-1834
Gießen Theologie und
Philologie
57, 75, 92 Regierungs-
sekretär
* Fuhr, Ludwig 29.10.1827 1307 1828
Darmstadt Jura 248 Landrat
(Fuhr l! Langen) 1312 1829
7
Fuhr, Maximilian 28.5.1829 1308 1831
Rüsselsheim
(Langen)
Philologie 32 Landrat
54
Name Ersümmatrikulation
	
Sign. Laufzeit Vater
Herkunft Fach
	
Seite
Fuhr 1306 1815
21
Fuhr 1307 1828
242
Funcke, Adolf 30.4.1825
	
1307 1825
Münster Jura
	
144 Regierungs-
(Funke) sekretär
Funk, Adolf 12.5.1840
	
1308 1840
Gunzenau
(Engelrode)
Forstwissenschaft
	
227 Justizamtmann
Gäns, Ludwig 31.10.1826
	
1307 1826
Wetzlar
(Gaens)
Theologie
	
207 Buchbinder
*GaII, Ferdinand von 16.3.1826
	
1307 1826-1827
Gießen
(Galt 11)
Jura
	
200, 212 Oberforstmeister
GO, Karl von 22.9.1824
	
1307 1825-
Battenberg Jura 1826;1829 Oberforstmeister
(Gall !) 147, 166, 175, 176,
180, 182, 263
Galette, Joseph
	
1308 1833
Mainz
	
Medizin
	
66, 68
Gallette, Anton
	
13.12.1820
	
1306 1821
	
Franz Gallette
Mainz
	
Chirurgie
	
140, 145
	
Hofzahnarzt
(Geleite)
Garthe, Moritz
	
24.7.1839
	
1308 1840
Marburg
	
Medizin
	
222
	
Oberlehrer
55
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Gassner, Emil 2.5.1836
	
1308 1837-1838 Heinrich Gassner
Mainz Jura
	
176, 188 Notar
Gassner, Heinrich 17.5.1833
	
1308 1834
Neu-Bamberg Jura
	
102 Bürgermeister
Gaugreben, Karl 12,11.1824
	
1307 1825-1826
Friedrich von
Balghausen
Forstwissenschaft
	
148, 208 Oberforstmeister
Gaul, Christian 21.9.1820 1306 1820-1821
Elpenrod Theologie 134, 175, 179, 184 Mechaniker
1312 1821
3
Gebhard, Christoph 29.10.1818 1306 1818 Philipp Gebhard
Mainz
(Gebhardt)
Jura 59 Handelsmann
* Gebhard, Georg 27.4.1823 1307 1823;1825-
Mainz Medizin 1826;1828 Schneidermeister
(Gebhardt) 48, 125, 167, 175,
177, 255
1312 1826
5
Gebhard 1307 1827
239
Gehrlich, Josef 19.5.1838 1308 1838
Miltenberg
(Mainz)
Katholische
Theologie
	
.
195 Schneidermeister
Geiger, Ludwig 3.11.1819 1306 1820
Bessungen Mathematik 106 Hofgärtner
56
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seife
Geilfus, Georg
	
4.6.1833
	
1308 1834
Worms
	
Architektur
	
101, 108
Geilfuss, Wilhelm
	
2.11.1818
	
1306 1819-1820
Darmstadt
	
Jura
	
87, 89, 94
	
Torschreiber
Geilfuss 1307 1823
60
Gellfuss 1307 1824
95
Geis, Johann Peter 25.9.1823 1307 1825
Stammheim Theologie 120, 144, 146
Geisel, Adam 29.4.1822 1306 1822
Darmstadt Kameralwiss. 225, 226 Hebamme
(Gießen) ' 1307 1822-
1823;1825;1827
2, 67, 166, 232
Geist, Eduard
Nidda
18.11.1820
	
1306 1821-1822
Theologie
	
191, 214
Geist, Hermann 21.9.1829
	
1308 1830-1831
Nidda Jura
	
15, 17, 35 Amtsschreiber
Genth, Georg 15.5.1830
	
1308 1830
Wallrabenstein Forstwissenschalt
	
17 Oberförster
57
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Fach
	
Seite
Georgi, Konrad
Gießen
2.11.1818
Jura
1306 1818-1822
64, 76, 79, 131432, Feldwebel
137, 144, 145, 147,
150, 157, 159, 171,
181, 199, 200, 201,
219
1307 1822
21
Gerarz, Heinrich 14.11.1814 1306 1816
Kumberg Medizin 38, 39
Gerate, Ernst Philipp 27.4.1812 1306 1812
Darmstadt Jura 7, 8 Rechnungsrat
Gernsheim, Abraham 24.5.1822 1307 1822 Samuel Felix
Worms Medizin 3 Gernsheim
Krämer
Geyger, Karl 21.9.1820 1306 1821
Assenheim Kameralwiss. 178, 180 Oberkammerrat
Ghemen, Peter van 1.2.1824 1307 1825 E. van Ghemen
Cleve
(Gehmen)
Medizin und
Chirurgie
120 921 Kaufmann
Giesecken, Adolf 11.11.1818 1306 1819
Korbach
(Giesecke)
Jura 74, 86, 88 Rat
•Giesen, Georg Ludwig 30.4.1839 1308 1839
	
•
	
• Joh. Giesen
Montabauer
(Giessen)
Katholische
Theologie
197 Krämer
Giesswein, Karl 3.11.1835 1308 1835-1836
Oberingelheim Medizin 134, 139, 154 Physikatsarzt
58
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Gilter, Johannes 30.10.1838 1308 1840 Johannes Giller
Grünberg Kameralwiss. 226 Schuhmacher
Gilmer, Karl 26.4.1822 1306 1822
Darmstadt Jura 226 Oberfinanzrat
1307 1823
33
Giimer, Oskar 17.7.1835 1308 1835-
Wimpfen Medizin 1836;1838 Pfarrer
119, 120, 140, 166,
189
Gindra, Christoph 24.10.1829 1308 1830 Anton Gindra
Geisenheim Medizin 19
Gladbach, Johann 19.6.1821 1306 1821
Martin Jura 161, 162, 163, 166, Arzt
Frankfurt a.M. 167, 182
Glaser, Gottlieb 24.6.1824 1307 1826
Lieberhausen Medizin 182, 206 Pfarrer
Glaubrech, Josef 4.11.1817 1306 1819 Josef Glaubrech
Mainz
(Glaubrecht)
Jura 70
Glenz, Heinrich 28.11.1834 1308 1838 Georg Friedrich
Erbach Medizin 188 Glenz
Gutsbesitzer
Glücker, Gustav 1308 1840
Heilbronn 225
Glüer, Georg Christian 30.11.1824 1307 1824-1826
Fulda
(Gluer)
Jura 112, 142, 156, 209
59
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
	
'
Vater
Göbel, Ludwig Franz 18.5.1813 1306 1813
Niederrosbach Kameraiwiss. 12 Pfarrer
Göbel 1306 1816
42
Göcking. Wilhelm 17.5.1841
	
1309 1841
Lorsch Forstwissenschaft
	
2 Forstmitaufseher
Goergens 1306 1819
75
Goergens 1306 1820
122
Goergens II 1306 1820
106
Göschel, Georg 24.4.1815 1306 1817
Friedrich Karl Medizin 49 Pfarrer
Oberseemen
(Goeschel)
Goetz, Peter 5.11.1839 1308 1839 Tobias Goetz
Bensheim Katholische 197 Schneider
(Götz)
Goetz, Raimund
Theologie
30.4.1825 1307 1825-1827
Heppenheim Jura 134, 184, 200, 205, Schulrektor'
(Götz) (Bonshelm) 227
Goldhammer, Johann 8.11.1817 1306 1818 Joh.Jak.
Anton Jura 53, 57, 59, 60, 63, Goldhammer
Frankfurt a.M. 66, 68
60
Name
Herkunft
Erstimmatnkalation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Goldmann, Karl 8.11.1838
	
1308 1840 Philipp
Landort Forstwissenschaft
	
204 Goldmann
(Vöhl) Kreisrat
Goldmann 1306 1813
13
Gombel, Hermann Karl 31.10.1839 1308 1839
Grebenau
(Alsfeld)
Theologie 198 Pfarrer
Gottschalk, Josef 31.10.1831 1308 1832
Mainz Pharmazie 48, 53 Gastwirt
*Graf, Eduard 4.12.1827 1307 1828
Worms Theologie und 249 Stadtpfarrer
(Graf 11) Philologie 1308 1832
51
1312 1829
7
*Graf, Friedrich W. 4.12.1827
	
1307 1828
Worms Forstwissenschaft
	
249 Stadtpfarrer
(Graf 1) 1312 1829
7
Grandhomme, Heinrich 26.6.1830
	
1308 1830
Friedrich
Maulbach
Theologie
	
18 Pfarrer
Gravelius, Eduard 10.11.1827
	
1307 1828
Schotten Jura
	
248 Landrats-
assessor
1312 1829
7
Gredy, Friedrich
Mainz
25.10.1824
	
1307
Philologie
	
109
1824
61
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Saite
Vater
Gredy, Josef
Mainz
25.10.1824
	
1307
Jura
	
109
1824
Greiner, Johann 30.10.1826
	
1307 1826
Mainz Kameralwiss,
	
207 Steuersekretär
Gremp, Karl von 21.11.1832
	
1308 1833
Homburg v.d.H. Kameralwiss.
	
71 Postmeister
Gremp, Wilhelm von 8.5.1829
	
1307 1829
Homburg v.d.H. Forstwissenschaft
	
264, 267, 269
Gressel 1307 1828
Mossau 249
Grimm 1306 1814
19
Grolmann, Albrecht von 27.9.1831 1308 1832
Darmstadt Medizin 46, 47, 50, 59 Geheimer
Staatsminister
*Grolmann, August von 25.10.1822 1307 1822
Darmstadt
(Grolmann Iq
Jura 21 Staatsminister
Grolmann, Emil von 2.5.1828 1307 1828
Gießen Jura 255 Geheimer
Regierungsrat
*Grolmann, Ferdinand 22.4.1826 1307 1827
von
Gießen
(Grolmann 110
Jura 224 Hofgerichtsrat
62
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Grolmann, Gustav VOn 19.5.1835 1308 1836-1837
Burggemünden Medizin 160, 182 Oberappellations-
(Darmstadt)
Grolmann, Ludwig von 6.11.1819 1306 1820;1822
gerichtsrat
Darmstadt Jura 104, 224, 225, 226, Regierungsrat
(Grolmann 1) 227
1307 1822-
1823;1826
3, 5, 10, 27, 28, 29,
30, 31, 35, 43, 184,
194
Grolmann von
	
1306 1813
14
Grolmann von 1307 1823
30
Grolmann von 1307 1823
37, 38, 39, 40, 41
Grolmann von 1307 1824
93, 94, 98, 102
Gralmann von 1307 1827
228
Grolmann von 1307 1827
235
Gros, Adam 12.12.1820 1306 1821-1822 Martin Gros
Friedberg Theologie 63, 157, 179, 208, Färber
(Gross) 228
63
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign, Laufzeit
Seite
Vater
* Gros, Franz August 27.6.1828 1308 1831-1833
Steinheim Jura 32, 50, 57, 63, 70 Landrichter
(Groos 11) 1312 1833
9
Gros, Georg 11.5.1824 1307 1825
Steinheim Jura 159 Landrichter
Gros, Johann Josef 14.5.1827 1307 1828
Steinheim Jura 243 Landrichter
1312 1829
7
Gros 1307 1828
249
Gross, Heinrich 31.10.1826 1307 1826
Dillenburg Theologie 207 Hofgerichts-
(Gros) botenmeister
Gross, Theodor 9.3.1830 1308 1832
Friedberg
(Gros)
Medizin 37 Kaufmann
Grossmann, Ludwig 31.10.1815 1306 1816
Anton
Biedenkopf
Pharmazie und
Vet. med.
41 Hofchirurg
Grote 1306 1817
49
Grünbaum, Mayer 30.10.1841
	
1309 1841 Nathan
Seligenstadt Jüdische Theologie
	
15, 17 Grünbaum
Handelsmann
Grünewald, Georg
Bernheim
4.7.1840
	
1308 1840
Veterinärmedizin
	
247
64
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign, Laufzeit
Seife
Vater
Grund, Karl Theodor 19.6.1821 1306 1822
Frankfurt a.M. Kameralwiss, 210
Gruppert 1307 1824
Engeltal 89
Geier, Friedrich 12.5.1824 1307 1625-1826
Menzingen Philosophie 139, 156, 172, 176 Schullehrer
Gülich, Johann Philipp 8.6.1814 1306 1815
von
Wetzlar
Jura 21
Günderrode, Adolf von 12.5.1819
	
1306 1819-1820
Darmstadt Forstwissenschaft
	
86, 119 Oberappellation
1307 1825-1826 gerichtsrat
138, 149, 181
Günther, Wilhelm 30.4.1822 1307 1823-1825
Wallau Jura 52, 72, 79, 80, 81, Steuereinnehme
120, 121, 125, 146
1308 1830
21
Günther 1306 1815
32
Guerdan, Karl 30.5.1827 1307 1828
Bodenheim Jura 243 Distriktsteuer-
einnehmer
Haas, Johann Josef 4.6.1817 1306 1817
Wöllstein Jura 47 Schullehrer
Haas 1308 1838
195
—G iefseu.
	
Co1leg;eb<'tudc zu Cieti«-u
Universitätsrichter Trygophorus an Universitätskanzler Linde, Gießen, 31. Dez. 1835, im
Briefkopf Ansichten der Stadt Gießen und des Kollegiengebäudes (Bundesarchiv,
Außenstelle Frankfurt a.M., Sign.: FN 10 - 52)

65
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach :
Sign, Laufzeit Vater
Seite
*Haberkorn, Ludwig 6.11.1828 1307 1829
Windhausen Kameral- u. 257 Oberförster
(Haberkorn 111) Forstwiss. 1308 1832
45, 53
*Haberkorn, Ludwig 18.3.1826
	
1307 1826
Felds
(Haberkom il)
Jura
	
183 Landrat
Habicht, Karl Ludwig 22.10.1825
	
1307 1828
Hungen Jura
	
242 Assessor
(Laubach) 1308 1830
10
Habicht, Viktor 9.5.1840
	
1308 1840
Engeltal
(Laubach)
Theologie
	
226 Landrichter
Hachenberg, Christian 25.5.1816
	
.1306 1817
Neuwied Forstwissenschaft
	
43 Regierungsrat
Hachenburger, Moses 16,6.1838
	
1308 1838 Abraham
Darmstadt Jüdische Theologie 195 Hachenburger
Musiker
Haebel, Heinrich 1.11.1827
	
1307 1828
Ludwig Kamera/wiss.
	
249 Ökonom
Lautzenbrücken Mathematik
	
1308 1830
13
1312 1829
7
Haedrich, Eduard 15.11.1837
	
1308 1837 ,
Darmstadt Jura
	
183 Polizeirat
Haenlein, Peter 15.6.1835
	
1308 1836 Joh. Bapt.
Hehl rich.August Architektur
	
. •
	
149 Haenlein
Mainz Schiffer
66
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Härter, Georg 18.5.1835 1308 1835
Ferdinand
Flonheim
Theologie 130 Pfarrer
Haerter, Ludwig 16.7.1840 1308 1841
Flonheim
(Härter)
Pharmazie 259 Pfarrer
Häusler 1306 1815
30
Hagemann, Wilhelm 10.12.1841 1309 1841 Abraham
Hersfeld Veterinärmedizin 15, 17 Hagemann
Schuhmacher-
meister
Hagen, Josef Leopold 25.6.1827 1307 1829 !gnatz Hagen
Mainz Jura 260 Bürstenbinder
1308 1829
1
Hahn, Franz 21.9.1820 1306 1820;1822 Joh. Andreas
Gonzenheim Theologie 139, 228 Hahn
Pfarrer
Hahn, Georg von 2.11.1828 1307 1829 Philipp von Hahn
Homburg v.d.H. Jura 267 Geheimer Rat
1312 1829
7
Hahn, Heinrich Ludwig 15.11.1816 1306 1818
Theodor
Reiskirchen
Theologie 67 Pfarrer
Hahn, Johannes 8.4.1824 1307 1825
Schlitz Theologie 147 Kaufmann
67
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Hahn, Philipp 13.10.1821 1306 1822
NeuseslHanau Philosophie 220 `Ländmänn
1307 1822
10, 17
Hahn 1306 1820
113
Hainebach, Gabriel 4.11.1829 1308 1830
Seligenstadt Philologie 6
Hallwachs, Otto 2.11.1828 1307 1829
Kornbach
(Darmstadt)
Jura 267 Landrat
Hallwachs, Theodor 19.5.1830 1308 1832-1834
Darmstadt Jura 50, 78, 84 Geheimer
Legationsrat
Hameaux, Wilhelm 19.5.1825 1307 1825
Gießen Jura 134 Hauptmann
Hammer II 1307 1829
268
Handel, Wilhelm 27.10.1827 1308 1832
Staden Medizin 55 Pfarrer
Handwerck, Karl 21.5.1827 1307 1827
Heinrich
Groß-Umstadt
(Handwerk)
Pharmazie 238 Hofkammerrat
Hanesse, Ludwig 14.5.1819 1306 1821
Lichtenberg Jura 139, 143, 196, 197 Rentamtmann
68
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Hannesse, Ludwig 28.10.1825
	
1307 1825
Darmstadt
(Hanesse)
Theologie und
	
164
Philologie
Mundkoch
Hanss, Johann Jakob 7.11.1625
	
1307 1826-1827
Worms Jura
	
203, 205, 228 Nagelschmied
Hanstein, Heinrich 8.6.1623
	
1307 1823-1825
Friedberg Theologie
	
52, 56, 89, 155 Weißgerber
Happel, Justus 6.5.1828
	
1307 1828-1829
Diedenhausen Theologie
	
251, 267 Arzt
1308 1830
17
Harbuch 1306 1815
21
Harcke, Gottfried 3.5.1833
	
1308 1833
Birstein
(Harke)
Forstwissenschaft
	
71 Justizbeamter
Hartmann, Johann 15.12.1819
	
1306 1820-1821
Jakob Theologie
	
119, 146, 176, 178 Schullehrer
Pfiffligheim 1307 1826
184, 191
1312 1821
4
Hartmann, Philipp 30.4.1839
	
1308 1841
Gönnern
(Battenberg)
Forstwissenschaft
	
256, 260 Revierförster
Hasse, Gustav 25.10.1831
	
1308 1832-1833
Gießen Jura
	
54, 56, 59, 60 Buchdrucker
Hastenpflug, Friedrich 26.10.1830
	
1308 1831-1832
Wildungen
	
Jura
	
28, 39, 40
	
Registrator
69
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Slgn. Laufzeit
Seite
Vater
Haupolder, Karl 25.10.1822 1307 1822
Wetzlar Philologie 14 Werkmeister
Haupt, Georg 27.9.1828 1308 1830
Grünberg Theologie und
Philologie
19 Rentamtmann
Haupt, Georg August 14.11.1834 1308 1834
Amorbach Jura 112 Kabinettssekretär
Hautbeissen 1306 1817
47
Haxthausen, Theodor 25.10.1822 1307 1824-1825
Von Kamera/wiss. 93, 94, 95, 98, 102, Major
Breslau 156
Haxthausen von 1307 1823
50
Haye, Heinrich de la 8.7.1828 1308 1831 Rene de la Haye
Mainz Jura 24
Heberlein, Franz Jakob 1.5.1815 1306 1816
Laubach Theologie 34 Mechaniker
Heck, Karl Ph. 26.6.1827 1308 1829 Matthaeus Heck
Wackernheim Medizin 3, 5 Schullehrer
Heddaeus, Georg 2.5.1827 1308 1830
Eberhard Jura 17, 18 Pfarrer
Heppenheim
(Heddäus)
70
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
sign. Laufzeit
Seite
Vater
Heep, Wilhelm 3.5.1833 1308 1832-1833
Dehm
(Hopp)
Theologie 46, 79 Elementarlehrer
Hegar, Otto 24.10.1838
	
1308 1840
Darmstadt
(Bessungen)
Forstwissenschaft
	
222, 252 Hofarzt
H&icheiheeinl, Abraham 22.9.1819
	
1308 1819-1821 Aaren
Gießen
(Heuohelheirn)
Pharmazie
	
82, 110, 140 Heichefheim
Held, Friedrich Heinrich 20.5.1819
	
1307 1822
Assenheim
	
Jura
	
3 Hofverwalter
Heim, August 1.5.1841
	
1309 1841 Adam Heim
Mombach Forstwissenschaft
	
7 Forstinspektor
Heinrichs, Karl 18.9.1832 1308 1832-1833
Gedern Kameralwiss. 48, 64 Rentmeister
Heintze, Friedrich 18.10.1823 1307 1823-1824
August Theologie 61, 81, 110 Amtschirurg
Kaichen
(Heinze)
Heinzeberger, 1.5.1825 1307 1825 Jakob
Christian Friedrich Medizin 131 Heinzeberger
Idstein
(Heinzenberger)
Heinzemann, Wilhelm 6.5.1828 1307 1829
Boneich Forstwissenschaft 267 Pfarrer
(Bomich)
Heisen, Karl Christian 9.5.1840 1308 1840
Rotenburg Pharmazie 227 Hofrat Dr.med.
Held, Eduard 30.4.1822 1307 1824-1825
Braunfels Medizin 73, 74, 86, 156 Hofrat
71
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Held, Julius
	
31.10.1826
	
1307 1828
Braunfels
	
Theologie
	
249
Helferich, Georg
	
27.10.1838
	
1308 1840
Birkenau
	
Katholische
	
226
(Helfrich) (Michelstadt)
	
Theologie
Hofrat
Stefan Helferich .
Bäcker
Helferich, Johann
	
9.5.1840
	
1308 1840
Mörlenbach
	
Katholische
	
226
(Helft-ich Johannes)
	
Theologie
	
1309 1842
Johann Helferin;.
Ackermann
21
Helfen, Georg
	
15.5.1840
	
1309 1841
Erbach
	
Jura
	
16, 17
Georg Helfert
Ökonom
Heller, Johann Jakob
	
4.11.1825
	
1307 1825-1826
Hagenau
	
Jura
	
169, 208
	
Kaufmann
Hellerbach, Georg
Anton
Niederbrechen
7.5.1841
	
1309 1841
Katholische
	
15
Theologie
Lehrer
Helmolt, Ludwig
Friedberg
Heiwig, Anton
Mainz
29.10.1839
	
1308 1841
Medizin
	
259
21.5.1835
	
1308 1837
Medizin
	
175, 176
Posthalter
Anton Helwig
Goldarbeiter
Hemakerk, Wilhelm von Okt. 1824
	
1307 1826
Dillenburg
	
Jura
	
200
Henco, Jakob
	
15.12.1819
	
1306 1819-1820
Mainz
	
Jura
	
87, 91, 112
(Henko)
Weinwirt
72
Name
Herkunft
Henkel, Albert
Zelt
Hennemann, Karl
Berstadt
(Rodneim)
Erstimmatrikulation
	
, Sign. Laufzeit
	
Vater
Fach
	
Seite
19.6.1827
	
1308 1830
Jura
	
20
	
Ökonom
25.9.1823
	
1307 1823;1825;1827
Jura
	
60, 144, 157, 158,
	
Pfarrer
214
Henrich, Ludwig
Homburg v.d.H.
3.11.1812
	
1306 1815
Jura
	
21, 28 Kammerdiener
Henrich 1306 1819
85
Henrici, Christian 15.12.1819 1306 1820-1822
Rimbach Medizin 106, 169, 170, 218, Apotheker
221
1307 1822
11
Henrici, Siegmund 26.10.1841 1309 1841
Rimbach Theologie 14 Arzt
Henry, Ernst 12.4.1821 1306 1822
Gießen Jura 211 Premier-Leutnanl
(Nenn) 1307 1826
185
Hensler, August 21.9.1820 1312 1821
Langsdorf Jura 4 Pfarrer'
Hensler, Heinrich 18.11.1818 1307 1823
Gernsheim Jura 60 Rentamtmann
73
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
	
Vater
Seite
Hensler, Karl 12.5.1819 1306 1821
Gießen Jura 175, 177
	
Kaufmann
1307 1823
35
Hensler, K. 1312 1821
4
Hensler, F. 1306 1822
219
Hensler 1 1306 1821
Langsdorf 175, 177, 178
Hensler 11 1307 1823
Langsdorf 35, 36
Hensler 11 1306 1821
Langsdorf 175, 177, 178
Hensler II 1306 1822
208
Hensler 1306 1820
115, 116, 118
Hensler 1306 1821
143
Hensler 1312 1821
4
74
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Hensler 1306 1822
Heppenheim 220
Hensler 1306 1822
227
Hensler 1307 1822
4
Hepp, Jakob 31.5.1831 1308 1833-1834
Lampertheim Jura 70, 72, 90 Pfarrer
Hopp 1308 1832
50
Herbert, Rudolph 1307 1826
203
Herbst, Georg 4.5.1824 1307 1824-1825
Christian Gottlieb
Wetterfeld
Jura 81, 152, 162 Schullehrer
Herr, Ludwig 11.5.1840 1308 1840
Darmstadt
(Harf)
Jura 237 Oberappellations-
gerichtsrat
Hergert, Josef 25.5.1826 1307 1826-1828
Lauterbach Medizin 185, 189, 207, 214, Physikats-
250, 252 wundarzt
1308 1830;1834;1837
18, 83, 89, 105, 107,
178
75
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Herget, Adolf 26.10.1821 1306 1822
Lauterbach Jura 208, 210 Hofrat
1307 1823;1825
29, 30, 32, 35, 42,
156
1312 1823
4
Hernsheirn, Ludwig 1.5.1823 1307 1824
Alzey Jura 69, 76, 83 Handelsmann
Herrmann, Franz Josef 5.5.1826 1307 1826 Peter Herrmann
Bensheim
(Hermann)
Philologie 186 Küfermeister
Hertel, August 2.11.1841 1309 1841
Speyer
(Darmstadt)
Veterinärmedizin 15 Hertel
Herzberger, Ferdinand 2.11.1837 1308 1837
Gießen Jura 184 Sekretär
Herzberger, Friedrich 20.10.1826 1307 1826
Lich Theologie 207
Herzberger, Karl .19.4,1825 1307 1825
Lich Jura 134 Amtssekretär
* Hess, Christian 6.4.1827 1307 1828 Johann Hess
Vühl
(Gießen)
Jura 248
Hess, Friedrich 24.4.1837 1308 1840
Erbach
(Zwingenberg)
Kameratwiss. 222 Steuerkommissar
Hess 1306 1818
58
76
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seile
Vater
Hess 1306 1819
81
Hess 1306 1819
84
Hess 1307 1827
235
Hess 1312 1829
7
Hesse, Friedrich 27.10.1821
	
1307 1823
Darmstadt Theologie
	
27 Hofrat
Hesse, Josef 3.11.1814
	
1306 1815 Johann Hesse
Brilon Forstwissenschaft
	
20 Kaufmann
Hesse 1306 1817
44
Hessen 1306 1818
50,59
Fiessert i 1306 1817-1818
49, 54, 56, 63
Hessert Ii 1306 1817-1818
49, 55, 56
Heustier, Ludwig 4.11.1817 1306 1818 Wilhelm Heusne
Traurken
(Heussner)
67 Beamter
77
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzelt
Fach
	
Seife
Vater
Heyer, Eduard 4.5.1836
	
1308 1836
Gundernhausen
(Oberramstadf)
Forstwissenschaft
	
151, 165 Revierförster
Heyer, Wilhelm 10.5.1820 1306 1821-1822
Bessunger Theologie 176, 177, 178, 179, Forstmeister
Forsthaus 180, 205, 207, 221,
227
1312 1821
4
Heyer 1306 1816
34
Heyer 1307 1825
Bessungen 164
Hiepe 1308 1830
17, 18
Hild, Heinrich' 5.11.1821 1307 1823 August Mild
Burg Theologie und
Philologie
56 Gastwirt
Hilgenberg, Ludwig 14.5.1822 1306 1822
Wilhelm
Felsberg
Jura 223 Stadtbaumeister
Hilgenreiner, Karl 25,6.1838 1308 1838
Seligenstadt Katholische 195 Speicher-
Theologie verwalter
Hill, Emil 21.6.1831 1308 1832;1834
Gießen Jura 58, 83, 87 Sekretär
1312 1834
10
78
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Hill, Karl
	
2.5.1820
	
1306 1820-1821
Pfungstadt
	
Jura
	
110, 176, 177, 184
	
Steuerretifikator
1312 1821
4
HUI, Philipp
Alsfeld
4.11.1825
Theologie
1307
208,
1 12
1826;1828
249
1830
Schuhmacher-
meister
8
HiHing h 11 1307 1826
200
Hinkel, Otto 17.5.1838 1308 1840 Adam Hinkel
Vilbel Jura 222 Pfarrer
1309 1841
11
Hinzpeter, Wilhelm 1.5.1818 1306 1818-1819
Usingen
(Hinzepeter)
Forstwissenschaft 66, 67, 71 Hofrat
Hirsch, Markus 1.11.1837 1308 1837;1840 Reinhold Hirsch
Bingen Medizin 183, 233 Arzt
Hirsch 1306 1817
45
Hisgen, Karl 23.9.1824 1307 1824-1825
Lich Jura 108, 109, 111, 112, Justizkanzlei-
113, 139 sekretär
Hochstätter, Wilhelm 17.7.1835 1308 1835
Darmstadt Pharmazie 132 Tapetenfabrikant
79
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
31.10.1829 1308 1830
Jura 7 Kaufmann
26.10.1823
	
1307 1823;1825-
Forstwissenschaft 1826 Förster
60, 120, 121, 156,
Kameralwiss. 183, 195, 203
Häfeld, Wilhelm
	
6.5.1820 1306 1821-1822
Kleeberg
	
Theologie 175, 205 Pfarrer
1307 1822
20
1312 1821
3
Höfeld 1307 1823
Dietenbergen 26, 52, 60
Höpfner 1306 1815
25, 26, 28
Hörte, Balthasar Arnold 26.9.1822 1307 1824-1825
Assenheim Theologie 71, 95, 156 Ökonom
Hofferbert, Adam 1.5.1834 1308 1837
Höchst Theologie 179 Müller
Hoffmann, Albrecht 24.6.1832 1308 1835
Lauterbach Medizin 135 Oberpfarrer
Hoffmann, Franz 29.10.1826 1307 1827
Romrod
(Hofmann)
Theologie 235 Pfarrer
Hoffmann, Gustav 20.11.1824
	
1307 1825-1826
Büdingen Forstwissenschaft
	
147, 172, 180, 188 Landrat
Name
Herkunft
Höchster, Hermann
Wetzlar
Höfeld, Friedrich
Leidhecken
80
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Hoffmann, Karl 29.44.1839 1309 1841
Battenberg
(Hofmann)
Theologie 10 Stadtschreiber
Hoffmann, Karl 10.5.1825 1307 1825
Rödelheim Philologie und
Theologie
131 Spezereihändler
*Hoffmann, Karl Franz 7.11.1818 1307 1823
Offenbach Kameralwiss. 29, 30, 34 Professor
Hoffmann, Karl 24.3.1820 1306 1821
Hofgill
(Hofmann) (Dorfgyll)
Jura 191, 202 Amtmann
Hoffmann, Ludolph 5.11.1832 1308 1832
Gießen Kameralwiss. 56, 58 Obereinnehmer
Hoffmann, Martin 7.11.1832 1308 1833-
Büdingen Kameralwiss. 1834;1837- Landrat
1838
74, 83, 91, 93, 97,
102, 117, 118, 181,
182, 190
Hoffmann, Otto
	
1.12.1832
	
1308 1833
Darmstadt
	
Jura
	
61, 68, 72, 74
	
Auditeur
(Hofmann)
Hoffmann
	
1306 1816
35
Hoffmann
	
1306 1817
44, 49
Hoffmann
	
•1306 1819
71, 91
81
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Hoffmann
	
1307 1822
8
Hoffmann
	
1312 1827
6
Hoffstimmer, Gustav
	
11.5.1832
	
1308 1832;1836
Nikolaus
	
Philosophie
	
49, 160
	
Rotgerbermeiste
Limburg
(Hofsümmer) (Hofsimmer)
Hofmann, Andreas 22.3.1822 1307 1826-1827
Wöllstein
(Hoffmann)
Theologie 190, 212
Hofmann, Christian 28.10.1835 1308 1836;1840
Grüningen
(Hoffmann)
Theologie 147, 232 Pfarrer
Hofmann, Friedrich 8.4.1824 1307 1824-1826
Vöhl Jura 110, 112, 139, 146, Regierungs-
(Hoffmann) (Darmstadt) 150, 168, 193 advokat
Hofmann, Ludwig 28.4.1815 1306 1817
Friedrich
Braunfels
(Hoffmann)
47 Kabinettsrat
Hofmann, Otto 26.10.1835 1308 1837
Darmstadt
(Hoffmann) (Gießen)
Jura und
Kameralwiss.
176, 177 Hofgerichtsrat
Hofmann, Wilhelm 27,4.1812 1306 1815
Friedrich Ernst
Hungen
(Hoffmann)
Jura 21 Regierungsrat
Hofmann, Wilhelm 30.5.1810 1306 1813
Heinrich Kameralwiss. 10, 11 Kammersekretä
Braunfels
(Hoffmann)
82
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
	
Vater
Seite
Hofmann 1 1307 1824
Büdingen 114
Hofmann 1 1307 1827
Büdingen 232
Hofmann ii 1307 1824
Büdingen 114
Hofmann 11 1307 1827
Büdingen 230, 231
Hofmann 1306 1821
Darmstadt 179
Hofmann 1306 1822
Darmstadt 208
Hofmann 1307 1823
51
Hofmann 1308 1831
29, 30
Hohenschild, Ludwig 17.5.1841 1309 1841-1842
Darmstadt Medizin u. 15, 17, 26
	
Rechnungs-
Pharmazie justifikator
Holländer, Heinrich 26.10.1830 1308 1833
	
Josef Holländer
Worms Medizin 75
Holzapfel, Hermann 28.4.1834 1308 1834
Gießen
(Friedberg)
Kameralwiss. 102 Kreisbaumeister
83
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fade.
Slgn, Laufzeit
Seite
Vater
Holzapfel, Jan 26.11.1810 1306 1813 Gott!. Holzapfel
Altenstadt Kameralwiss. 10 Gutsbesitzer
Holzwart, Alexander 27.1.1826 1307 1826
Frankfurt a.M. Jura 194 Kgl.Preuß.
Plankammer-
. Inspektor u.
Hauptmann
Homberger, J. 1307 1826
180
Honigmann, Josef 26.5.1830 1308 1831
Kresberg Medizin 24
Hoppe, Justus Jakob 22.10.1821 1306 1822
Balthasar Theologie 218 Medizinai-
Runkel 1307 1823;1826 assistent
48, 186, 190, 206
Noppe, Karl Friedrich 12.6.1837
	
1308 1840-1841
Luisenlust Forstwissenschaft
	
204, 254 Forstbereiter
Horn 1308 1831
Bingen 25
Horst, August 13.12.1820
	
1306 1821-1822
Lindheim Kameralwiss.
	
168, 179, 205, 208, Kirchenrat
213, 226
Horst, Friedrich 27,4.1825
	
1307 1826
Gießen Jura
	
180, 188, 205, 210 Hofgerichtsrat
(Dammstadt) 1312 1826
5
84
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Fach
	
Seite
Horstmann, Louis
Friedrich
14.11.1814
	
1306 1816
Theologie
	
34, 35 Pfarrer
Niederrhein
Huber, Karl 12.4.1821
	
1307 1825
Wadenrod
(Leodort)
Forstwissenschaft
	
138, 149 Revierförster
Hüffel, Adolf 4.5.1836 1308 1836
Gießen Theologie und
Philologie
156 Registrator
Hüffel, Friedrich 16.5.1816 1306 1817
Wilhelm
Braunfels
Jura 45 Amtmann
Hüffel, Louis 29.10.1839 1308 1ß40
Gießen
(Ludwig)
Medizin 249 Hofgerichts-
registrator
Hüffel, Ludwig 19.5.1826 1307 1826
Braunfels Theologie 187, 207 Hofrat
Hüffel 1306 1818
53, 58
Hügel, Adolf 27.10.1825 1307 1827
Mainz Kamaralwiss.
Mathematik
234 Frachtenbestätte
Hüth, Ernst August 29.10.1821 1307 1822
Ludwig
Darmstadt
(Ruth)
Theologie 16 Hofgerichtsrat
Hüttenmüller, Christian Dez. 1829 1308 1830-1831
Schlitz Veterinärmedizin 14, 32
85
Name
	
Erstimmatrikulation
Herkunft .
	
Fach
Sign. Laufzeit
	
Vater
Seite
Hundeshagen, Karl
	
23.10.1825
Bernhard
	
Philosophie u.
Gießen
	
Philologie
1307 1826;1828
189, 249
	
Oberforstrat
Hundhausen, Ludwig
	
22.11.1822
	
1307 1822;1824
Worms
	
Kameralwiss. und 22, 94, 96, 97
Jura
Obrist
Hundt, Hartwig
	
11.5.1824
Mecklenburg
	
Jura
(Parchirrt)
Hundt, Wilhelm
	
10.5.1829
Medebach
	
Kameralwiss.
Hungari, Jakob
	
9.1.1830
Mainz
	
Medizin
1307 1825 .1826
119, 120, 185, 193 Advokat
1308 1830
20
	
Justizamtmann
1308 1831;1833-
1835
	
Schneidermeister
33, 62, 66, 68, 117,
118, 133
1312 1833
9
Hungari 1308 1830
18
Huthsteiner, Friedrich 29.5.1837
	
1308 1837
	
Jakob
Dillenburg
	
Forstwissenschaft 175
	
Huthsteiner
Bader
Hutter; Georg Friedrich 29.10.1816
	
1306 1818-1820
Friedberg
	
Jura
	
52, 85, 86, 90, 93,
	
Steuerperäquatoi
103, 107, 117, 126
Ihrig, Friedrich
	
16,7.1840
	
1308 1840-1841
Erbach
	
Forstwissenschaft 230, 231, 233, 255 Revierförster
Irre, August
	
29:10.1826
	
1307 1827-1828
Schotten
	
Jura
	
236, 255
	
Stetierperäquato
86
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Ittmann, Jakob 19.5.1830 1308 1830
Umstadt Theologie 16 Gastwirt
Jäger, Friedrich 26.5.1826
	
1307 1829
Gießen Forstwissenschaft
	
266 Hofkammerrat
Jaea_cr. Martin
Mainz
(Jäger)
29.10.1825
	
1307
Jura
	
163
1825 Laurenz Jäger
Jäger 1306 1820
102, 107
Jäger 1307 1827
213
Jäger 1307 1827
234
Jassoy, Karl 7.5.1836
	
1308 1836
Bruchköbel
(Bieber)
Forstwissenschaft
	
157, 162 Berginspektor
Jaup ; Ernst 27.10.1840
	
1309 1841 Karl Jaup
Darmstadt Jura
	
2, 16 Geheimer
Staatsrat
Jeinsen, Ernst von
Gesdorf
1.7.1825
	
1307
Forstwissenschaft
	
148
1825 Karl von Jeinsen
Jekeln, Wilhelm 10.5.1829
	
1307 1829
Friedrich Christian Jura
	
268 Hauptmann
Weilburg 1308 1830
(Jeckeln) 7, 14
87
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Jeuck, Christoph
	
2.12.1828
	
1307 1829
Hintermeilingen
	
Kameralwiss.
	
268, 269
	
Ökonom
1308 1830
18, 19
Jökel, Philipp Josef
	
17.5.1813
	
1306 1813-1814
Nassau
	
Theologie
	
13, 19
	
Amtsschreiber
Jonas, Friedrich
	
8.11.1838
	
1308 1841
	
Ludwig Jonas
Bingen
	
Jura
	
255, 259
	
Distrikteinnehmer
(Gaualgesheim)
Jülich von
	
1306 1815
26, 28
Junck, Friedrich 2.11:1818 1306 1821
Wieseck Kameralwiss. 141, 174, 175 Pfarrer
(Jungk) 1307 1823
60
1312 1821
3
Jung, Heinrich 9.5.1840 1309 1842 Peter Jung
Rüsselsheim Theologie 22 Bürgermeister
Jung, Jakob 6.5.1836 1308 1836 Peter Jung
Rüsselsheim Theologie 158 Bürgermeister
Jung 1306 1818
64
Jung 1306 1821
161, 162
Jungenfeld, Karl von 27.10.1825 1307 1826
Mainz Kameralwiss. 202 Bürgermeister
SS
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
SIgn, Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Jungk, Emil 30.4.1831
	
1308 1834
Gießen Jura
	
91 Steuerkommissa
Jungk, Theodor 2.11.1818
	
1306 1821
Gießen Kameralwiss.
	
176, 177, 178, 179, Steuerkommissa
180
Jungk 1306 1819
79
Jungk 1306 1821
145
Jungk 1306 1821
169
Justus, Christian 17.5.1833
	
1308 1838
Darmstadt
(Butzbach)
Forstwissenschaft
	
192 Revierförster
Käsemann, Georg
Lich
Okt. 1825
	
1307
Medizin
	
163
1825
Kaiser 1308 1831
Mainz 27
Kalkhof, Karl 23.5.1834
	
1308 1835
Gettenbach Forstwissenschaft
	
115 Oberjäger
Kaltmann, Hermann
Lauterbach
1297
Medizin
	
24
1838
89
Name
Herkunft
'Erstimmatrikulation
Fach
SIgn, Laufzeit
Seite
Vater
Kammer, Georg 31.5.1831 1308 1833
Bellershelm Theologie 80 Pächter
1297 1837
18
Kattmann, Georg 31.10.1839 1308 1839-1841
Großzimmern Theologie 197, 209, 238, 255 Hauptzoilamts-
kontrolleur
	
.
Kattmann, Heinrich 6.5.1836 1308 1836
Großzin mern Jura 148, 165 Hauptzollamts-
(Gießen) kontrolleur
Kattmann 1309 1841
2
Kaurein, Ludwig 12.5.1819 1306 1819
Gießen
(Catrein)
Jura 80 Knopfmacher
Kaufhold, Franz 26.5.1841 1308 1840
Erfurt 15.11.1839
Philologie/Medizin
219 Ökonom
Kautter, Ludwig 12.5.1840 1308 1840 Friedrich Kautter
Wirnpfen Chirurgie 226, 231 Hafnermeister
Kayser, Wilhelm 11.5.1814 1306 1814-1815
St. Goarshausen
(Kaiser)
Jura 17, 32 Amtmann
Keim, Eduard 2.5.1820 1306 1821
Roßdorf Theologie 179, 197, 198, 201 Zollinspektor
Kekul® 1306 1821
178, 180
90
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Keller, Johann Peter 5.11.1834 1308 1835
Westhofen Jura 115 Ökonom
Keller 1309 1841
2
Kempff, Georg 3.10.1826 1307 1827
Gießen
(Kempf)
Jure 235 Postmeister
Kettner, Wilhelm 29.10.1826
	
1307 1827
Bensberg Forstwissenschaft
	
239 Oberförster
Keudel, Wilhelm 16.5.1836
	
1308 1836
Liederbach Forstwissenschaft
	
153, 165 Ökonom
Keuscher, Jakob 20.7.1828 1307 1828-1829 Adam Keuscher
Mainz Medizin und 251, 253, 259, 265,
Chirurgie 268,
Kiehm, Christian Georg 13.5.1811 1306 1813;1815
Ernst Jura 10, 32 Amtmann
Killian, Johann Baptist 5.11.1839 1308 1839
Cäsar Katholische 197 Städtischer
Bensheim Theologie Wegeaufseher
Kirchhoff, Wilhelm 27.10.1821 1307 1822-1825
Unterschmitten Kameralwiss. 6, 34, 98, 103, 138 Wirt
Kirstein, Heinrich 25.10.1832 1308 1833 Wiegand Kirstein
Mainz
	
Jura
	
74
(Kierstein)
91
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Stgn. Laufzeit
	
Vater
Fach
	
Seile
50, 54, .56, 97, 111,
121, 133, 161, 162
Kissing, Johann Franz 7.11.1822 1307 1822;1824-
Balve Kameralwiss. 1825 Gastwirt
Mathematik 22, 91, 117
K aner, Johannes 7.11.1818 1306 1820-1821 Johannes
Schotten Theologie 131, 137, 138, 145, Kissner
147, 149 Bäckermeister
Kißner 1 1312 1821
3
Kissner 1308 1821
170, 174, 184
Kissner 1306 1821
199, 200, 201
Kissner 1306 1822
208, 210
Klauprecht, Gustav 24.4.1826 1307 1829
Mainz Jura 260, 261 Oberkontrolleur
Kleberger, Otto 2.11.1839 1308 1840
Burkhards
(Kleeberger) (Melbach)
Theologie 253 Dekan
Kleberger, Philipp 12.1.1829 1308 1832;1834-
Melbach Jura 1835 Ökonom
(Kleeberger) 46, 57, 90, 91, 99,
123, 134
Kissel, Friedrich
	
4.11.1817
	
1306 1818;1820-
Westerburg
	
Jura
	
1821
	
Hofrat
92
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Klein, Ferdinand 29.10.1839 1308 1840-1841
Gießen Medizin 216, 255 Professor
Klein, Heinrich 16.5.1831 1308 1832-1833
Niederwöllstadt
(Gießen)
Theologie 44, 80 Kreisdiener
Klein, Kare 25.10.1825 1307 1825
Weisenau Philologie 163 Einnehmer
Klein, Karl Josef 13.12.1829 1308 1830;1832 Heinrich Josef
Büdesheim Jura 7, 17, 48, 51, 94 Klein
Klein
Klein
Klein
Klein
1306 1818
58
1308 1830
7, 14
1308 1832
48
1308 1 835
116
Kleinschmidt, 3.5.1834 1308 1837
Ferdinand
Darmstadt
Kamerabiss. 181 Oberfinanzrat
Klenk, Philipp 13.12.1820 1306 1822 Michael Klenk
Framersheim Chirurgie 205
Klingelhöffer, Georg 19.5.1811 1312 1812
Grebenau
(Klingelhoeffer) (Alsfeld)
Jura 2 Amtmann
93
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Fach
	
Seite
Klingelhöffer, Gustav
	
25.9.1818
	
1307 1822-1823
Kirchberg
	
Theologie
	
16, 34
	
Pfarrer
Klingelhöffer, Ludwig
	
22.9.1819
	
1306 1821
Alsfeld
	
Jura
	
174, 184
	
Amtsschultheiß
1307 1823
32
Klingelhöffer, Rudolf
	
9.5.1840
Biedenkopf
	
Jure
(Klingelhofer)
(Homberg/Ohm)
1308 1841
255
1309 1841
7, 11
Landrichter
Klingelhoeffer
	
1306 1813
13, 15
Klingelhöffer 1306 1821
144, 147, 148, 151
Klingelhöffer 1306 1821
Battenfeld 179, 180
Klingelhöffer 1306 1821
188
Klingelhöffer 1307 1824
110
Klingelhöffer 1307 1826
185, 200
94
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Slgn. Laufzeit
Seite
Vater
Klipstein, Eduard von 5.5.1828 1307 1829
Lich Jura 268, 269 Oberforstdirektor
(Darmstadt) 1308 1829;1833-
1834
1, 2, 3, 75, 78, 97,
117, 118
Klipstein, Friedrich 26.5.1832 1308 1834-1835
Ernst Emil von
Darmstadt
Forstwissenschaft 93, 97, 102, 133 Oberforstdirektor
Klipstein, Karl 2.11.1839 1308 1840 Christian
Thalitter Theologie 222 Klipstein
Hofkammerrat
Klober, Matthias 28.10.1833 1308 1836
Mainz Medizin 155 Fruchtmesser
Kloch, Wilhelm 21.9.1820 1306 1821
Amsburg Jura 174, 179, 184 Rentmeister
1307 1823
31
1312 1821
3
Kloepper, Wilhelm 7.11.1818 1306 1819-1821 Theodor
Sprendlingen Theologie 87, 92, 168 Kioepper
(Köpper) Amtskeller
Klofit, Matthias 25.3.1840 1308 1840 Johannes Kloft
Salz Jura 246, 251 Schultheiß
Klotz, Waldemar Paul 30.10.1833 1308 1837
Heidenheim Bergbaukunde 176 Justizrat
Klump, Adam 25.11.1829 1308 1832
Michelstadt Kameralwiss. 45 Kaufmann
95
Name
	
Erstimmatrikulation
	
sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Klump, Karl Wilhelm
	
24.10.1830
	
1308 1831
Michelstadt
	
Forstwissenschaft 27
Klump
	
1308 1830
17
Klump
	
1308 1831
Michelstadt
	
27
Klunk 1308 1816-1817
38, 40, 41, 47
Knabe, Karl 10.4.1824 1307 1825
Hutzdorf Theologie 125 Oberförster
Knapp, Ludwig 24.10.1838 1308 1840
Jura 222 GeheimerDarmstadt
Knapp, Wilhelm 25.10.1825 1307 1825
Staatsrat
Darmstadt
Knaudt, Karl Friedrich
Jura
12,3.1814
159
1306 1814
Geheimer Rat
Christian Knaudt
WInningen , Theologie 33 Gerichtsschöffe
(Knauf)
Knese, Bernard 21.11.1835 1308 , 1836
Bakum ,
	
Medizin 138, 159 Arzt
Knös, Gustav 14.5.1819 1306, 1820-1821
Oherramstadt Theologie 107,` 157 Pfarrer
Knopf, Ludwig 6.5.1836 1308 1836 Friedrich Knopf
Worrns Jura 141 Schuhmacher
Forstmeister
96
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Knorr, Heinrich 27.9.1828 1308 1830;1832
Gießen Jura 17, 46 Regierungsrat
Knorr, Ludwig Franz 11.5.1814 1306 1814-
Gottlieb Jura 1816;1820 Regierungsrat
Friedberg 17, 31, 37, 107
Knott, Adam 1.5.1834 1308 1834-1836 Konrad Knott
Oberlals Theologie 102, 114, 115, 122,
150
Kobbe, Theodor 1308 1830
Idstein 21
Kober, Heinrich 8.4.1824 1307 1824
Lauterbach Theologie
	
81 Mädchen-
schullehrer
Koch, Christian
	
27.10.1835
	
1308 1836-1837
	
Friedrich Koch
Friedberg
	
Theologie
	
151, 177
	
Sekretär
Koch, Friedrich
	
7.5.1823
	
1307 1825;1827
Langenschwalbach
	
Jura
	
145, 153, 218, 229
(Schwalbach)
Koch, Georg
	
28.9.1819
	
1312 1821
Ortenberg Theologie
	
3 Hofkammer-
sekretär
Koch, Jakob
	
27.10.1831
	
1308 1833-1834
Darmstadt
	
Medizin
	
70, 80, 85, 90
	
Bäckermeister
Koch, Johann
	
28.10.1840
	
1308 1840
Stephanshausen
	
Veterinärmedizin
	
247
97
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Saite
Vater
Koch, Karl 9.11.1840
	
" 1308 1841
Biedenkopf Forstwissenschaft ' 256, 257 Forstinspektor
(Battenberg) 1309 1841
11
Koch, Philipp
Worms
April 1834
	
1308 1834
Medizin
	
96, 99
(R.)
Koch, Philipp 24.3.1820 1306 1820
Häringshausen Jure 128 Pfarrer
1307 1823
58
Koch, Theodor 20.3.1823 1307 1824
Biedenkopf Theologie 80. Oberförster
Koch 1306 1816
38
Koch 1306 1818
58
Koch 1306 1818
61, 65
Koch 11 1306 1820
100, 105
Koch 111 1306 1821
174, 175, 179
Koch 1307 1822
20
99
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Slgn. Laufzeit
	
Vater
Fach
	
Seife
Koch
	
1307 1823
65, 66, 67
Koch 1307 1824
80
Koch 1307 1825
125
Köhler, Heinrich
	
28.4.1837 1308 1837;1841
Höchst
	
Medizin
(Altenstadt)
180, 259 Pfarrer
Koehler, Heinrich
	
21.6.1828 1308 1832
Hermannstein
	
Theologie
(Köhler)
45 Schullehrer
*Köhler, Ludwig
	
7.5.1836 1308 1836;1838 Konrad Köhler
Hermannstein
	
Theologie 141, 189 Schullehrer '
Köhler 1306 1816
41, 42
Köhler 1309 1842
22
Koeler, Friedrich Julius 24.11.1826 1307 1827
Mainz
	
Medizin
(Köles)
224 Universitäts=
professor
König, Adam
	
2.11.1834 1308 1840
Mainz
	
Jura und Kath.
Theologie
231 Schuhmdcher
König 1308 1832
39, 41
99
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sfgn, Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Königer, Julius
	
6.5.1836
	
1308 1836-1837
Gießen
	
Jura und Forstwiss. 157, 172
	
Major
Köster, Emil
	
25.9.1818
	
1306 1821-1822
Königsberg
	
Theologie
	
166, 171, 188, 212
	
Inspektor
* Köster, Karl
	
28.10.1830
	
1308 1832
Gladenbach
	
Kameralwiss.
	
39, 41
	
Inspektor
Köster
	
1306 1820
136
Kolb, Heinrich
	
27.10.1835
	
1308 1836
Gladenbach
	
Kameralwiss.
	
153
	
Dekan
(Dauemheim)
Kolb
Kompffe, Friedrich
Idstein
(Kompfe)
29.10.1830
Kameralwiss.
Forstwissenschaft
1308 1838
195
1308 1832
47
Christoph
Kompffe
Kopp, Julius von 23.3.1838 1308 1838
Darmstadt Jura 190 Oberfinanz-
kammer-
Präsident
Korndörfer, Georg 30.4.1822 1307 1822-1825
Weidenhausen Theologie 3, 29, 30, 34, 80, 97,
	
Revierförster
(Korndörfer) 98, 101, 105, 120,
121, 146
*Korndörfer, Rudolf 9.3.1830 1308 1829 '
	
Philipp
Christian Dez. 1829 5 Korndörfer
Gießen Theologie Kanzlist
Name
Herkunft
100
Erstimmatrikulation
Fach
VaterSign. Laufzeit
Seite
Krach, Valentin
Darmstadt
27.4.1823
Jura
1307 1824-1827
Auditeur80, 131, 182, 188,
197, 199, 223
Krämer, Johann Baptist 25.10.1825 1307 1825
Mainz Jura 164 Brückenknecht
Kraemer, Johann 13.11.1819 1306 1819 Josef Kraemer
Hermann Paul
Mainz
Jura 85 Angestellter
Kraft, Karl 4.10.1826 1307 1828
Grünberg Jura 249 Landrichter
1312 1829
7
Krah, Klemens 2.12.1829 1308 1830
Rennerod Jura 7, 14,19 Landesober-
schultheiß
*Kramer, Friedrich 29.4.1839 1308 1840
Bickenbach
(Butzbach)
Medizin 222 Obristleutnant
Kratü, Dietrich 2.11.1828 1308 1829-
Elpenrod Jura u. 1832;1834- Kaufmann
KameraMiss. 1836
3, 10, 16, 19, 25, 59,
82, 117, 118, 143,
Kratz, Karl 27.4.1837 1308 1837-
Busenborn Theologie 1838;1840 Pfarrer
(Bingenheim) 184, 195, 227
Kraus, Alexander 3.4.1830 1308 1833-1834
Marienschloß Jura 61, 93 Major
101
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzelt
Seite
Vater
Kraus, Lorenz 27.4.1818 1306 1820 Jakob Peters
Mainz Jura 100, 105, 106 (Vormund)
Kraus, Matthaeus 13.2.1822 1306 1821
Seligenstadt Medizin 202
Kraus 1306 1822
205
Kraus 1308 1832
49
Krauskopf, Georg 30.1.1821 1306 1821-1822
Gießen Jura 174, 186, 223 Wagner
Kreckmann, Karl 30.10.1810 1306 1812-1813 Philipp
Marienfels Theologie 7, 8, 9, 11 Michael
(Krekmann) Kreckmann
Präzeptor
Kredel, Jakob 11.5.1829 1308 1830
Untermossau Theologie 10 Landmann
(Mossau) 1312 1829
7
Kreitler, Heinrich 1.12.1819 1306 1820-1821 Anton Kreitler
Mannheim Philologie 92, 110, 111, 119,
120, 121, 128, 145
1312 1820
3
Kreker, Georg Eduard 27.10.1836 1308 1836
Wetzlar Katholische
Theologie
169 Stadtgerichts-
sekretär
102
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Kreker, Josef Ludwig 24.5.1826 1307 1826
Wetzlar Jura 200 Stadtgerichts-
sekretär
Kremer, Josef 9.11.1840 1308 1840
Limburg Medizin 247 Metzger
Krea, Friedrich von 26.10.1841 1309 1842 Karl Christian
Darmstadt Kameralwiss. 21 von Kreß
(GFBG) Hauptmann
Kress, Karl 7.5.1823 1307 1826
Büdingen Theologie 184 Pfarrer
Kressel, Friedrich 26.10.1821 1306 1822
Babenhausen Theologie 227 Stadtschultheiß
1307 1824-1825
102, 156
Kreusler, Wilhelm 5.11.1823 1307 1824-1826
Arolsen Jura 90, 93, 142, 196 Geheimer
(Kräusler) Kabinettsrat
Kreuzer 1306 1815
32
Kriegk, Christian 31.10.1829 1308 1832 Georg Kriegk
Darmstadt Medizin 42, 50
Kritzier, Friedrich 6.11,1819 1306 1821
Kirchbrombach Theologie 175, 178 Inspektor
1312 1821
4
Kröii, August 26.5.1826 1307 1827-1828
Rohrbach Theologie 213, 230, 238, 248 Landmann
103
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Kröll, Ludwig 25.10.1836 1308 1836
Bingenheim Theologie 169 Rentamtmann
Kroll, Jakob 27.10.1840 1308 1840 Jakob Kroil
Worms Jura 247 Gerber
Kromm, Hermann 9.5.1840 1308 1840
Schwickartshausen Theologie 226, 231 Pfarrer
Kronarz 1306 1814
Arnsburg 20
Krug, Georg 25.9.1818 1306 1820-1821
Gießen Jura 115, 116, 120, 121, Hofrat
139
Krug, Karl von 2.5.1836 1308 1837
Gießen Jura 177 Hofgerichtsrät'
Kubin, Nikolaus 19.5.1835 1309 1841
Dieburg Medizin und
Chirurgie
3, 16 Physikatsarzt
Kuder, Gustav von 17.5.1821 1306 1822
Darmstadt Jura 215 Geheimer
Archivrat
Küchler, Heinrich 11.5.1828 1307 1829
Darmstadt Medizin 264 Regierungsrat
1308 1832
46
Küchler, Johann 17.5'.1821 1312 1823
Darmstadt Jura und
Philosophie
4 Regierungsrat
104
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Küchler 1 1306 1822
210
Küchler 1 1306 1822
225, 226
Küchler 11 1306 1822
225, 226
Küchler II 1307 1822
16
Küchler 1312 1821
4
Küchler sen. 1306 1822
214
Küchler 1306 1822
215
Küchler 1307 1823
32
Küchler 1307 1823
64
*Kühn, Georg 21.9.1820 1306 1821
Ulrichstein Theologie 176, 177, 185 Amtsschreiber
Kühn, Johann Heinrich 5.11.1816 1306 1818-1819 Christian Kühn
Dietzenbach Theologie 58, 69 Schullehrer
105
Nahte
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Kühn 1312 1821
4
Kühn 1306 1822
208
Kühn 1307 1822
7
Külb, Philipp Hedwig 2511.1825 1307 1825
Mainz Philologie 164 Hausknecht
Külp, Friedrich Wilhelm 25.10.1824 1307 1827
August
Nordhelm
Theologie 231 Inspektor
Künstler, Heinrich 30.10.1826 1307 1828
Darmstadt Jura 242, 248 Obristleutnant
1308 1830
19
1312 1829
7
Küntzel, Georg
	
1.5.1834
	
1308 . 1836-1837
Darmstadt
	
Medizin
	
143, 182
	
Schreinermeister
1309 1841
10
"Kugler, Friedrich
	
3.11.1828
	
1307 1829
Rödelheim
	
Jura
	
267
(Offenbach)
Kugler, Heinrich
	
6.11.1815
	
1306 1818
Wilhelm
	
Jura
	
53
Offenbach
Hofkammerrat
106
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Kuh! 1308 1832
49
Kultmann, Bernhard 15.11.1837 1308 1837-
Altenschild Theologie 1838;1840 Förster
(Stockhausen) 184, 189, 247
Kulimann, Hermann 10.11.1835 1308 1836;1838
Lauterbach
(Culimann)
Medizin 153, 190 Rentmeister
*Kuntz, Friedrich 11.5.1829 1308 1830
Darmstadt
(Kunz)
Theologie 7 Pfandkommissar
Kuntz, Friedrich 1.11.1815 1306 1817
Philipp Christian
Talfang
(Kunz)
Theologie 43, 47 Schullehrer
Kunz, Georg 1.11.1824 1307 1826
Oberursel Philosophie/Medizi
n
190
*Lämmerhirt, August 24.4.1826 1307 1827-1828
Erbach Jura 231, 255 Hofrat
Lämmerhirt, Karl 25.10.1822 1307 1823;1825
Erbach Jura 48, 118 Hofrat
*Lafourniere, August 28.10.1824 1307 1825-1826 Louis Lafourniere
Ferdinand
Mainz
(La Foumiere, La
Foumiere 10 (Sesangon)
Medizin 128, 129, 193
105
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Kühn 1312 1821
4
Kühn 1306 1822
208
Kühn 1307 1822
7
Külh, Philipp Hedwig 25.11.1825 1307 1825
Mainz Philologie 164 Hausknecht
Külp, Friedrich Wilhelm 25.10.1824 1307 1827
August
Nordheim
Theologie 231 Inspektor
Künstler, Heinrich 30.10.1826 1307 1828
Darmstadt Jura 242, 248 Obristleutnant
1308 1830
19
1312 1829
7
Küntzel, Georg 1.5.1834 1308 1836-1837
Darmstadt Medizin 143, 182 Schreinermeister
1309 1841
10
"`Kugler, Friedrich 3.11.1828 1307 1829
Rödelheim
(Offenbach)
Jura 267
Kugler, Heinrich 6.11.1815 1306 1818
Wilhelm
Offenbach
Jura 53 Hofkammerrat
106
Name
Herkunft
Erstimmatrikulafion
Fach
Sign. Laufzeit
Seife
Vater
Kuh! 1308 1832
49
Kullmann, Bernhard 15.11.1837 1308 1837-
Altenschlirf Theologie 1838;1840 Förster
(Stockhausen) 184, 189, 247
Kullmann, Hermann 10.11.1835 1308 1836;1838
Lauterbach
(Cullmann)
Medizin 153, 190 Rentmeister
* Kuntz, Friedrich 11.5.1829 1308 1830
Darmstadt
(Kunz)
Theologie 7 Pfandkommissar
Kuntz, Friedrich 1.11.1815 1306 1817
Philipp Christian Theologie 43, 47 Schullehrer
Talfang
(Kunz)
Kunz, Georg 1.11.1824
	
1307 1826
Oberursel
*Lämmerhirt, August
Philosophie/Medizi
	
190
n
1827-182824.4.1826 1307
Erbach Jura 231, 255 Hofrat
Lämmerhirt, Karl 25.10.1822 1307 1823;1825
Erbach Jura 48, 118 Hofrat
* Lafourniere, August 28.10.1824 1307 1825-1826 Louis Lafourniere
Ferdinand Medizin 128, 129, 193
Mainz
(La Foumiere, La
Foumiere 10 (Besangon)
107
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Mn. Laufzeit
Seite
Vater
*Lafourniere, Edouard 28.11.1818 13081820-1821 Ludwig
Straßburg Jura 115, 116, 119, 122, Lafourniere
(La Pourniere, La 123, 128, 137, 138, Privatmann
Fourniere 1) 141
1307 1825-1826
125, 127, 128, 137,
149, 150, 181, 191,
204
1312 1820
3
Lafournlere 1307 1825
122
Lahr, Adolf 21.5.1836 1308 1836
Gensingen
(Albig)
Kameralwiss. 154 Pfarrer
Lahr, Georg 4.6.1817 1306 1818
Wendelsheim Jura 50 Kaufmann
Lammen, Josef 15.12.1819 1306 1820-1821
Bensheim Medizin 98, 140, 146, 148, Kaufmann
158, 167, 181
Lampas, Georg Philipp 9.5.1817 1306 1818
Schwickartshausen Theologie 55, 56 Schullehrer
Landau, Friedrich 19.5.1834 1308 1835
Bingen Medizin 112 Kaufmann
Landauer . 1306 1819
74
Landauer 1308 1834
94
108
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign, Laufzelt
Fach
	
Seite
Vater
Landmann, Gustav 2.5.1839
	
1308 1840
Ranstadt
(Gedem)
Forstwissenschaft
	
215 Revierförster
Landmann 1308 1839
Ranstadt 198
Lang, Johannes 20.6.1821
	
1306 1821 Christian Lang
Menßfelden Medizin
	
187 Landmann
Lang, Ludwig 19.6.1832
	
1308 1834;1841
Langfeld Forstwissenschaft
	
109, 260, 261 Revierförster
1309 1841-1842
6, 24
Lang 1306 1820
Baumgarten 109
Lang Gebrüder 1307 1824
Staufenberg 109
Lang 1307 1829
264
Lang, G. 1308 1832
51
Lange, Georg
Mielinsdorf
1308
Mineralogie
	
225
1840
Langheinz, Friedrich 17.5.1838
	
1308 1838;1840
Groß-Gerau
(Gustav) (Darmstadt)
Medizin
	
195, 227 Kalkulator
109
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Langsdorf, Wilhelm 29.10.1833 1308 1834
Bernhard
Maiches
Kameralwiss. 86 Pfarrer
Laubach, Otto von 1306 1821
175, 177
Lauckert, Jakob 25.10.1836 1308 1836-1837
Staden
(Laukert)
Kamera/wiss. 169, 177 Landwirt
Lauer 1306 1821
161, 162, 163, 178,
180
Laun, Friedrich Georg 12.4.1821 1307 1822
Pfordt Theologie 15, 16 Schullehrer
Laun, Wilhelm 15.5.1810 1306 1812-1813
Schlitz Theologie 7, 14 • Schullehrer
Lauteren, Karl 29.4.1822
	
1307 1823
Breuberg Forstwissenschaft
	
32 Regierungsrat
(Lautem) 1312 1823
4
Laval, Johann 9.5.1817
	
1306 1817 Christian
Zweibrücken Jura
	
49 Couturier(Vormund)
Lebrecht, Josef 30.10.1841
	
1309 1841 Leo Lebrecht
Mainz Medizin
	
15 Arzt
110
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Lecerf, Ludwig 20.8.1821 1306 1822
Osthofen Jura 210, 211, 216, 222 Gerichts-
vollzieher
1307 1822;1824-
1825
21, 94, 95, 96, 97,
98, 103, 109, 110,
129
1312 1824
4
Lehmann, Friedrich 9.5 1829 1307 1829
Wilhelm Freiherr von
Darmstadt
Jura 267 Geheimer
Staatsrat
Lehmann, Georg 12.5.1840 1308 1840
Darmstadt Theologie 226 Rechnungsrat
Lehmann, Gustav von 5.5.1833 1308 1833
Darmstadt Jura 76 Geheimer
(Lohmann 11) Staatsrat
Lehmann, Wilhelm 19.5.1832 1308 1833
August von Jura 76 Geheimer
Darmstadt
(Lehmann I)
Staatsrat
Lehmann 1309 1841
15, 17
*Lehne, Eduard 11.6.1824 1307 1825
Mainz Jura 141, 143, 148 Prof. u.
(Lehne 1) Oberbibliothekar
Lehr, Georg 19.6.1821 1306 1822
Darmstadt Jura 209 Regierungsrat
1307 1822
5, 6
111
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Leidhecker, Johann 6.5.1817 1306 1818
Nikolaus
Darmstadt
Medizin 58 Schneidermeister
Leinberger, 24.10.1822 1307 1823 Nikolaus
Bonaventura Jura 43 Leinberger
Herbstein Gürtler
Lembke, Friedrich 27.9.1828 1308 1830
Gießen
(Buchsweiler)
Jura 17 Obrist
Leo, Wilhelm 21.9.1821 1307 1824
Gießen Jura 69, 73
Leonhard, Franz
	
24.10.1830
	
1308 1832
Mainz
	
Theologie
	
51
	
Krahnknecht
Leonhardi, Jakob
	
2.11.1828
	
1307 1829
Rheindürkheim
	
Jura
	
267
	
Gutsbesitzer
1308 1830-1831
20, 28
1312 1830
8
Lersner, Karl von 4.9.1831 1308 1833
Darmstadt Jura 65 Hofgerichts-
direktor.
Ley, Hans Michael 19.11.1826 1307 1827
Nürnberg Medizin 239 Bergwerks-
verwalter
Leydhecker, Ludwig 4.5.1836 1308 1838
Darmstadt
(Leidhecker)
Jura 194 Senator
Leydlg, Georg 8.11.1817 1306 1818
Mainz
(Leidig)
Jura 53 Professor
112
Name
	
Erstimmatrikulation
Herkunft
	
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Lichtenberg, Ernst von
	
8.11.1838 1308 1840
Mainz
	
Jura 204 Regierungs-
präsident
1309 1841
4
Lichtenberg, Ferdinand 12.5.1831 1308 1832-1833
Pfungstadt
	
Medizin 55, 58, 70, 71 Pfarrer
Lichtenberg, Gustav
	
2 .6.1830 1308 1835
Pfungstadt
	
Jura 113 Pfarrer
Lichtenberg 1 1306 1821
176, 177, 178
Lichtenberg 1 1312 1821
4
Lichtenberg II 1306 1821
176, 177, 184
Lichtenberg 11 1312 1821
4
Lichtenberg II 1308 1832
49
Lichtenberg 1306 1821
198
Lichthammer, August
	
3.5.1839 1308 1840-1841
Darmstadt
	
Jura 232, 233, 257, 258, Hofjustizrat
259
1309 1841
16
113
Name
'Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seife
Vater
Liebrich, Friedrich 27.3.1815 1306 1815
Ludwig Theologie 30 Stiftsverwalter
Weilburg
(Lieberich)
Liebrich, Georg 6.5.1820 1306 1821-1822
Wilhelm Franz Kameralwiss. 169, 174, 179, 217, Stiftsverwalter
Weilburg 227
(Lieberich) 1307 1822
4
Limberger, Bernhard 2.5.1839 1308 1840 Jakob Limberger
'Mainz Jura 231, 252 Weinwirt
Limpert, Karl • 28.10.1835 1308 1836
Schotten Kameralwiss. 156 Rentamtmann
Limpert, Theodor 27.4.1826 1307 1826;1828
Gießen Jura 188, 255 Landgerichts-
assessor
1312.1828
6
Lindenborn, Adolf 26.4.1824 1307 1824
Volpertshausen Theologie und
Philologie
81 Pfarrer
Lindenborn, Karl 14.10.1826 1307 1826
Ludwig
Volpertshausen
Theologie 207 Pfarrer
Lindenborn, Wilhelm 26.4.1824 1307 1824
Volpertshausen Theologie 81 Pfarrer
Lindenborn 1308 1831
26
114
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Lindt, Friedrich 18.5.1835 1308 1835-1836
Gießen
(Darmstadt)
Kameralwiss. 132, 146 Archivrat
Linker, Wilhelm Sept. 1826 1307 1826
Gedem
(Lynker)
Theologie 207
Linz 1306 1817
45
Lips, Karl 26.5.1832 1308 1832
Umstadt Theologie 49 Stadtschreiber
Lisberger, Karl 25.9.1823 1307 1824;1826-
Friedrich Theologie 1827 Pfarrer
Münzenberg 98, 101, 107, 113,
188, 223, 225
List, Bernhard 30.3.1822 1306 1822
Lauterbach Theologie 227 Kaufmann
1307 1824-
1825;1827
83, 156, 234
Locherer, Hermann 23.10.1830 1308 1832 Xaver Lucherer
Jechtingen Medizin 41 Einnehmer
Lochmann, Christoph 15.9.1823 1307 1823
Brandau
(Escholbrücken)
Jura 60 Schullehrer
Lochmann, Friedrich 6.11.1819 1306 1820
Groß-Gerau Jura 104 Kaufmann
Löchner, Nikolaus 9.11.1834 1308 1836
Mainz
(Lochner)
Theologie 149
115
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seife
Vater
Löhr, Ferdinand von
	
29.4.1834
Gießen
	
Medizin
. 1308 1834-
1835;1838.
94, 107, 112, 193
1312 1835
Geheimrat
10
Loewer, Philipp
Darmstadt
(Löwer)
24.10.1838
	
1308 1840
Forstwissenschaft
	
204,'222 Schioßverwalter
Lorch, Leo 16.9.1825 1307 1826
Mainz Medizin 194
Lorenz, Christian 9,5.1836 1308 1836
Grebenau
(Lauterbach)
Chirurgie und
Medizin
168 Chirurg
Lorenz, Eduard 4.5.1831 1308 1832-1833
WIdungen
(Hüddingen)
Theologie 49, 65, 73
Lotheißen, Georg 18.11.1820 1306 1821
Darmstadt Theologie 176, 177, 179, 184 Forstrat
(Lofheissen) 1307 1823
35
1312 1821
4
* Lote, Karl
	
7.11.1827
	
1308 1830;1837
Gedern
	
Jura
	
18, 174
	
Oberförster
LOUIS
	
1308 1838
195
Ludewig, Heinrich
	
11.1.1840
	
1308 1840
	
Heinrich Ludewig
Herzfeld
	
Medizin
	
203
	
Ökonom
116
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign, Laufzeit
Seito
Vater
Ludwig, Friedrich Franz 4.6.1833 1308 1834
Darmstadt
	
Jura 98, 99, 103, 111 Oberappellation
gerichtsrat
Ludwig, Karl 24.4.1837 1308 1837;1840
Darmstadt Jura 185, 222 Oberkonsistoria
rat
Lühn, Josef (gnatz 26.10.1830 1308 1832 Valentin Lühn
Mainz Veterin'lrmedizin 51
Lümebrück, Joseph 1308 1830
Paderborn
(Linnebrfick)
21
Lyncker, Gustav 9.11.1834 1308 1834-1835
Gießen
(Lynker)
Kameralwiss. 104, 123 Platzmajor
*Lyncker, Karl Christian 20.3.1823 1307 1822;1824
Biedenkopf
(Lynker)
Theologie 17, 102 Postverwalter
Lyncker, Ludolph 25.10.1830 1308 1832
Biedenkopf
(Lynker)
Kameralwiss. 41, 49, 50 Bergrentmeister
Mai 1306 1821
198
Manchot, Daniel 30.10.1826 1307 1826 Karl Manchot
Friedberg Theologie 207
Manchot, Georg 12.11.1836 1308 1837
Friedberg Kameralwiss. 179 Landgerichts-
aktuar
Mangold, Emil 6.5.1820 1306 1821
Darmstadt Jura 176, 177, 184 Musikdirektor
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117
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign, Laufzeit
	
Vater
Fach
	
Seite
Marchand, Ludwig
Vllingen
(Bellersheim)
Marcus, Fr.
Markef, Wilhelm
Friedberg
(Erleiden)
Marlame, Franz
Gießen
9.5.1831
	
1308 1831;1833
Theologie
	
31, 64
	
Konsistorialrat
1306 1815
20
20.6.1840
	
1309 1841
Theologie
	
3
	
Schullehrer
27.3.1825
	
1307 1825
Jura
	
131
Martin, August
Umstadt
Marx, Georg
Geißnidda
IVlaschmann, Jakob
Alzey
29.1.1824
	
1307 1824-1826
Medizin und
	
95, 118, 124, 135,
	
Landrichter
Chirurgie
	
136, 156, 163, 172
21.9.1820
	
1306 1822
Theologie
	
208, 210, 211
	
Schullehrer
12.12.1822
	
1307 1824-1826
Jura und
	
106, 156, 194, 197, Adjunkt
Kamera/wiss.
	
199, 201, 205
Matern, Wilhelm
Weilburg
(Mattem)
6.11.1821
	
1307 1822
Jura
	
6 Müller
Matthes, Ludwig
Offenbach
1.11.1837
	
1308 1837
	
Adam Matthes
Theologie
	
183
	
Präzeptor
Matthias, Ludwig
Niederingelheim
7.11.1833
	
1308 1834-1835
Theologie
	
101, 114
	
Pfarrer
118
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Slgn, Laufzeit
Seite
Vater
Matty, Johann Andreas 28.11,1818 1306 1820
Alzey Theologie 119 Inspektor
*Matty, Johann 15.12.1822 1307 1824;1827
Baithasar Theologie 94, 96, 97, 217, 218,
	
Kirchenrat
Alzey
(Mahl)
220
Matty 1306 1822
225, 226
Maurer, Balthasar 28.4.1814 1306 1815 Heinrich Ludwig
Neuhombach Theologie 30 Maurer
Maurer, Heinrich 29.10.1825 1307 1825 Andreas Maurer
Mainz Jura 164 Lehrer
Maus, Johannes 1.5.1839 1309 1841
Niederklein Katholische
Theologie
3 Landmann
*Mauee, Alois 30.10.1809 1306 1815
Hallenberg Medizin 30 Postmeister
Mayer, Franz Josef 16.5.1839 1308 1840
Trennfurth
(Oberursel)
Katholische
Theologie
248 Lehrer
Mayer, Jakob 5.5.1826 1307 1828 Jakob Mayer
Mainz
(Meyer)
Jura 242 Rentner
Mayer, Philipp 21.11.1832 1308 1833-1837
Mainz Medizin 69, 70, 71, 93, 100, Kontrolleur
101, 102, 123, 152,
153, 186, 187
119
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Mayer 1309 1842
22
Mayerfeld, Friedrich 2s, 10.1828 1307 1829
von Forstwissenschaft 264, 265, 269 Geheimer Rat
Kassel
(Meyerfeld)
Meerfv& id, Karl Adolf 17.5.1813 1306 1813
Berlenburg .
	
Kamera/wiss. 13 Hoflakai
Megerlin, Emil 1.5.1839 1308 1839-1840
Oppenheim • Architektur 197, 248 Einnehmer
Melchior, Balthasar 14.5.1819 1306 1820-1821
Darmstadt Kameralwiss. 99, 105, 122, 197 Korporal
Me Har, August 10.5.1824 1307 1824
Mensfelden Jura 88 Pfarrer
Melior, Georg 10.5.1824 1307 1824
Mensfelden Theologie 88 Pfarrer
Melior li 1307 1825
Mensfelden 121
Melior II 1307 1825
143
Melior 1307 1825
152, 164
*Melsheimer, Ferdinand 1.5.1818 1306 1819
König
	
Jura
	
78, 84
	
Inspektor
120
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Menges, Ferdinand 5.5.1828 1307 1829
Neustadt i.O. Jura 267 Forstmeister
1308 1830-
1831;1833-
1834
19, 29, 30, 63, 77,
,:°erks
Metternich, Anton
Heidesheim
117,
1312
8
1306
179
118
1830
1821
1829- Wilhelm3.12.1827
	
1308
Forstwissenschaft 1830;1832;1834 Metternich
2, 7, 14, 48, 117, 118 Gutsbesitzer
Metternich, Ludwig 28.10.1835 1308 1835-1836
Mainz Kameralwiss. 130, 155, 162 Professor
Metz, August 24.12.1836 1308 1836
Darmstadt Jura 168 Praktischer Arzt
Metz, Johannes 25.10.1836 1308 1836
Darmstadt Medizin 168 Praktischer Arzt
Metzger, Christian 12.6.1837 1308 1837 Simon Metzger
Mainz Katholische 175 Schuhmacher-
Theologie meister
*Metzier, Christian 1.5.1825 1307 1826-1827
Groß-Gerau
(Metzger 11)
Jura 194, 200, 225, 230 Rentamtmann
Metzier, Friedrich 7.1.1823 1307 1823-1824
Daniel
Groß-Gerau
Kamera!wiss.
Mathematik
51, 70, 107 Rentamtmann
121
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Metzler
	
1307 1825
147
Mefler
	
1307 1825
166
Meyer, Christian 25.10.1 823_a
	
1307 1823
	
Heinrich Meyer
Friedrich
	
Theologie und
	
48
BOdingen
	
Philologie
60, 65, 147, 168,
Meyer, Otto
Schlitz
25.10.1822
Medizin
169, 178, 205
1307 1824-1825
Finanzrat=-84, 100, 103, 105,
138
Meyer, Theodor 23.2.1824 1307 1824
Darmstadt Kameralwiss. 81 Hofkammer-
sekretär
Meyer 11 1306, 1.818
56
Meyer 111 1306 1818
55 .,56.
Meyer 1306 1816
35.
Meyer 1306 1818
Meyer, Johannes
	
25.9.1823
	
1307 1823;1825-
Großenbuseck
	
Theologie
	
1826
	
Amtsvorsteher
59
122
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Meyer
	
1307 1822
19, 20, 22
Meyer 1307 1823
34
Meyer 1307 1825
133
Meyer 1307 1825
159
Meyer 1308 1840
222
Michelstädter, Karl 25.5.1840 1308 1840
Michelstadt Pharmazie 227 Landgerichts-
diener
Minnigerode, Karl 22.5.1832 1308 1832-1833
Darmstadt Jura 56, 57, 58, 72 Hofgerichtsrat
Minnigerode, Wilhelm 28.4.1823 1307 1824-1826
Darmstadt Medizin 80, 119, 121, 193, Geheimer Rat
196
Mittnacht, Jakob 25.6.1840 1308 1840
Höchst
(Mitnacht)
Katholische
Theologie
246 Metzger
Mock, Jean 31.10.1840 1308 1840 Peter Mock
Offenbach Medizin 247 Chirurg
123
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
*Möbius, Friedrich
	
25.9.1818
	
1306 1818-1819
Christian Daniel
	
Jura
	
61, 81, 84
Geißnidda
	
1307 1825
155
Möbius, Johann
	
25.9.1818
	
1306 1818
Wilhelm Ludwig
	
Theologie
	
61
Geißnidda
Möbius 1306 1820-1822
133, 157, 220
Moebus, Adam 1.5.1822 1306 1822
Friedberg Medizin 219 Unteroffizier
(Möbus) 1307 1824-1827
70, 88, 131, 151,
153, 182, 218, 229
Möbus, Ferdinand 17.5.1838 1308 1838
Darmstadt Katholische
Theologie
195 Hofschauspieler
Moessner, Georg 18.5.1835 1308 1837 Adam Moessner
Niederwallstadt
(Mössner) (Assenheim)
Veterinärmedizin
Pharmazie
187
Mohrmann, Wilhelm 9.11.1834 1308 1838
Hamburg Jura 193 Kaufmann
Molitor, Jakob 30.1.1821 1306 1821-1822 Bartholomaus
Rinheim Jura 169, 170, 209, 213, Molitor
(Trier) 217, 220, 222
1307 1822
Pfarrer
Pfarrer
16
124
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Momberger, Johann 15.12.1819 1306 1820;1822 Heinrich
Treys-Horloff Chirurgie 117, 122, 205 Wilhelm
(Wilhelm) Momberger
Moschedatz 1309 1841
Offenbach 10
Mosebach, Karl Nov. 1833 1308 1834
Oberwiddersheim Architektur 8$
Mosebach, Karl 27.10.1835 1308 1837;1840
Berthold Kameralwiss. 174, 177, 179, 236 Pfarrer
Lardenbach 1309 1841
(Oberwiddersheim) 6
Mosebach, Ludwig 14.6.1830 1308 1834
Oberwiddersheim Jura 104 Pfarrer
Moter, Moritz 7.12.1839 1308 1840
Gießen Kameralwiss. 243 Major
Moxter, Peter 28.10.1836 1308 1836
Kaichen Theologie 168 Schullehrer
Moyat, Josef 1.11.1837 1308 1837
Mainz Architektur 183 Bürgermeisterei-
schreiber
Moyat 1309 1841
2
Müller, Adolf 20.6.1840
	
1308 1841
Staden Forstwissenschaft
	
256 Pfarrer
1309 1842
24
125
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Fach
	
Seite
Müller, Bernhard
Ferdinand
7.11.1818
Theologie
	1306 18 8-
	
Heinrich Müller
	
1819;1821
	
Schullehrer
Wohnbach 64, 82, 83, 88, 140,
187
Müller, Ernst 31.10.1826 1307 1826
Darmstadt, Theologie 207 Medizinal-
assistent
Müller, Franz Johann 12.5,1819 1306 1820 Sebastian Müller
Bensheim Medizin 105
Müller, Friedrich 1308 1840
Hilgerode 219
Müller, Friedrich 2.11.1828 1307 1829 J. Georg Müller
Mainz Jura 259
1308 1830-1831
7, 15, 16, 17, 30
Müller, Friedrich 27.10.1823 1307 1823
Büdingen Theologie 60 Steindecker-
meister
Müller, Friedrich 10.4.1815 1307 1823
Dienheim Theologie 61 Chirurg
Müller, Gustav 30.10.1835 1308 1836
Rüdesheim
(Mainz)
Medizin 156 Kontrolleur
Müller, Heinrich 26.9.1830 1308 1834-1835
Gießen Kameralwiss. 93, 115 Musikdirektor
Müller, Johann 27.11.1837 1309 1841 Wilhelm Müller
Elz Katholische
Theologie
15 Bäcker
126
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Müller, Johann 22.10.1832 1308 1834 Ignatz Müller
Mainz Medizin 104, 105, 106 Handelsmann
Müller, Johann Saptist 22.10.1832 1308 1833-1834
Mainz Jura 69, 70, 72, 74, 86 Fabrikbesitzer
Müller, Jullus 23.8.1821 1307 1822-1823
Ferdinand
Sensheim
Jura 8, 18, 19, 36, 37, 44
Müller, Karl 27.10.1838 1308 1840
Darmstadt Theologie 234 Stabsquartier-
meister
Müller, Karl 23.9.1826 1307 1826
Ilbenstadt Jura 207 Rentmeister
Müller, Karl 29.10.1825 1307 1826
Kröfteibach Theologie 207 Pfarrer
Müller, Karl von 17.5.1838 1308 1840
Hanau
(Gladenbach)
Jura 203 Forstmeister
Müller, Ludwig 7.5.1829 1308 1832
Gießen Medizin 55
Müller, Ludwig 1.5.1834 1308 1835
Laasphe
(Louis) (Höxter)
Medizin 114, 119, 122 Steuerperäquator
Müller, Wilhelm 27.9.1828 1307 1828
Gießen Jura 255 Hofgerichts-
advokat
1308 1830
16
1312 1832
8
127
Name
	
Erstimmatrikulation
Herkunft
	
Fach
Sign, Laufzeit
Seite
Vater
Müller 1306 , 1816
36
Müller 1306 1816
40
Müller 1306 1820
98
Müller 1306 1820
100
Müller 1306 1821
145
Müller 1306 1821
154
Müller 1306 1821
169
Müller 1306 1821
174
Müller 1306 1821
189
Müller 1306 1821
188, 189, 190, 191
Müller 1306 1822
210
128
Name
	
Erstimmatrikulation
Herkunft
	
Fach
Sign. Laufzeit
	
Vater
Seite
Müller 1306 1822
218
Müller 1307 1822
Bensheim 1
Müller i 1307 1822
Osthofen 6
Müller 1307 1823
Bensheim 62
Müller 1307 1826
183
Müller 1307 1826
193
Müller 1307 1827
222, 223
Müller 1308 1830
7
Müller 1308 1830
14
Müller 1308 1830
15
Müller 1308 1831-1832
Gießen
	
33, 36, 37
129
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
gign, Laufzeit
Seite
Vater
Müller 1308 1832
46
Müller 1308 1834
86
Müller 1306 1840
222
Müller 1309 1841
15
Mülot, Daniel Ludwig 1.5.1809 1306 1813
Wächtersbach Theologie 11 Oberpfarrer
Münch, August 10.5.1826 1307 1826
Friedrich
Wetzlar
Jura 196, 197, 199, 202 Direktorlalrat
Münch, Eduard 14.7.1830 1308 1832
Obermockstadt Medizin 36 Pfarrer
Münch, Friedrich 3.11.1816 1306 1817
Christian Wilhelm
Niedergemünden
Theologie 45, Pfarrer
Münch, Georg 7.11.1818 1306 1821 Georg Münch
Niedergemünden Theologie 179, 180 Pfarrer
Münch, Karl 14.7.1832
	
1308 1834-1835
Langd Forstwissenschaft
	
87, 95, 114, 115 Revierförster
Münch, Wilhelm 3.11.1824 1307 1825
Obermockstadt Theologie 120, 121 Pfarrer
130
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Münch 1306 1820
107
Mönch 1307 1826
186, 187
Münzenberger, Adolf 30.10.1830 1308 1831-1832
Hassloch
(Osthofen, Sprendlingen)
Jura 27, 48, 49 Notar
Musset, Adolf 31.10.1839 1308 1840
Wiesbaden Pharmazie 233 Oberappellations-
gerichtspräsident
Mylius, Karl 29.10.1819 1306 1820 Joh. Wilhelm
Kaub Medizin 98 Milius
(Milius) Medizinalrat
*Myll, Johann Heinrich 22.7.1818 1306 1818
Mainzlar
(Mille)
Kamera/wiss. 68 Schullehrer
Nachmann, Elias 29.10,1833 1308 1834-1835
Mainz Medizin 107, 136 Pferdehändler
Naumann, Karl 8.4.1824 1307 1824
Gießen Theologie 81 Rentamtdiener
Neidhardt, Alexander 25.10.1836 1308 1836-1837
Gießen
(Neidhard) (Bingenheim)
Forstwissenschaft 169, 176 Oberförster
Neidhardt, Eduard 16.11.1818 1306 1821
Vöhln Jura 171 Hofrat
Neidhardt, Heinrich 3.5.1836 1308 1836
Breuberg
(Neidhart Höchst)
Medizin 154 Regierungsrat
131
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Netz, Karl 31.10.1837 1308 1837
Darmstadt Theologie und
Philologie
186 Zehntverwalter
Neuberger, Moritz 17.5.1838 1308 1840 Simon
Alzey Jura 222 Neuberger
Ellenwaren-
händler
Neuenhagen, Georg 27.4.1812 1306 1820
Friedrich
Schaafheim
Theologie 109 Pfarrer
Neuenhagen, Ludwig 12.5.1840 1308 1840
Darmstadt
(Neunhagen) (Umstadt)
Medizin 229, 230 Pfarrer
Neuhoff, Gustav 10.7.1812 1306 1813
Altenkirchen Jura 11, 12 Hofrat
Neukirch, Ferdinand 5.11.1824 1307 1825
Affendorn Medizin 133 Kaufmann
Neukirchen, Robert 5.11.1822 1307 1822
Paderborn Jura 14 Stadtdirektor
Neun 1307 1827
239
Neun 1307 1828
Büdingen 248
*Neun, Wilhelm 31.5.1829 1312 1829
Büdingen Theologie 7. Oberlehrer
132
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Neurohr, Andreas 30.4.1822 1307 1823
Boppard Jura 23, 24, 25, 26, 43, Gutsbesitzer
55, 56
Neuschäfer, Ludwig 5.5.1809 1306 1813
Battenberg Kameralwiss.
Mathematik
10 Zehntverwalter
Niebergall, Ernst 12.12.1832 1308 1833
Darmstadt Theologie 69, 70 Kammermusikei
Niemeyer, Hermann 22.5.1838 1308 1840 Johann
Minden Katholische 244, 248 Balthasar
Theologie Niemeyer
Gärtner
Nies, Christian 14.7.183.4
	
1308 1836
Niedergemünden
(Niedergrindau)
Forstwissenschaft
	
160 Revierförster
Niesmann, Josef 9.3.1829
	
1308 1829
Hildesheim Medizin
	
1 Oberförster
*Niess, Karl 11.5.1824
	
1307 1825-1826
Gladenbach
(Nies 11)
Jura
	
119, 121, 201, 205 Physikus
*Niess, Theodor 10.5.1820
	
1306 1821-1822
Gladenbach Medizin
	
160, 169, 174, 203, Physikatsarzt
(Nies sen.) 205
1307 1822-1824
22, 44, 56, 57, 60, 70
Nieß, Wilhelm
Gladenbach
(Nies)
9.12.1829
	
1308 1830-
Kameralwiss.
	
1832;1834;1837 Physikus
15, 16, 33, 35, 46,
111, 173
133
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Nister, Karl 6.5.1817 1306 1818;1820
Lengfeld
(Nioster)
Theologie 52, 58, 67, 99 Pfarrer
Nister 1306 1821
141, 142, 143
Nister 1306 1822
Lengfeld 220
Nister 1307 1823
56
Nister 1307 1824
82, 84, 88, 93, 96, 99
Nister 1307 1825
146
Nievergelder, Louis 17.5.1833 1308 1834
Kranichstein Forstwissenschaft 86, 100 Hofjäger
Noellner, Friedrich 27.4.1823 1307 1825
Darmstadt
(Nöliner)
Jura 120, 121, 149 Archivrat
Nösinger, Johann Peter 15.6,1824 1307 1824
Büttelborn Theologie 85 Schuhmacher-
meister
Noethig, Jakob 21.11.1813 1306 1816
Miltenberg
(Näthig)
Medizin 37 Amtsphysikus
Noli 1306 1822
210
134
Name "
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Nonnweiler, Otto 1 ,8:5.1832 1308 1833
Mainz Theologie 71 Superintendent
Ochsenstein, Karl 29.11.1824 1307 1825
Ludwig Friedrich Jura 159 Obristleutnant
Moritz von
Offenbach
Ohlig, Peter 4.11.1826 1307 1826
Rüdesheim Medizin 211
1308 1831
25
Ohly, Emil 30.4.1839 1308 1840
Buchenau Theologie 245 Pfarrer
(Großenbuseck)
Oltnen, Cornelius Josef 10.11.1832 1308 1834
Karl von Medizin 107
Breda
(Amsterdam)
Orth, Friedrich Wilhelm 18.5.1835 1308 1836
Griesheim Jura 152 Pfarrer
*Orth, Heinrich Philipp 27.10.1838 1308 1840 Johann Wilhelm
Griesheim Medizin 222 Orth
1834
Pfarrer
Osswald, August Fr. Th. 30.10.1833 1308
Eichede Forstwissenschaft 101 Pfarrer
(Ostwald)
Osswald, Karl 18223.12.1821 1306
Gießen Medizin 208, 211 Hofkammerrat
*Osswald, Ludwig 7.5.1827 1307 1828
Gießen Jura 255 Hofkammerrat
135
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Osterhold, Albert 17.7.1835 1308 1835
Waldeck Theologie 125 Pfarrer
Otto, Josef 23.11.1831 1308 1834
Laubach Kameralwiss. 86 Landrichter
Otto, Justus 21,9.1820 1306 1820
Elpenrod Theologie 134 Förster
Otto 1306 1814
19
Otto 1306 1816
36
Otto 1306 1817
47
Otto 1312 1821
4
Otto 1306 1821
184
Otto 1306 1822
207
Palmer, Heinrich 22.9.1819 1306 1821
Gießen Theologie 174, 175 Superintendent
1312 1821 Professor
3
136
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Palmer, Ludwig 18.11.1825 1307 1827;1.829
Gießen Theologie 237, 267 Superintendent
Pareus, August 12.11.1836 1308 1837;1840
Mainz Jura 182, 204 Staatsprokurator
Pauii, Benedikt 17.7.1813 1306 1813 Andreas Pauii
Jenikau Medizin 14 Kaufmann und
Fabrikant
Paul', Moritz 14.5.1819 1306 1820-1821
Wenings Jura 115, 116, 133, 140, Forstmeister
183
Pauli, Philipp 28.12.1818 1306 1821 Heinrich Pauli
Mainz Jura 141
Pauii 1306 1820
106
Pauii 1306 1820
120, 121, 124
Pauli 1306 1821
160
Pauii 1307 1826
185
Paulizky, Philipp 8.11815 1306 1815-1817
Ludwig Theodor Theologie 33, 38, 41, 43, 49 Notar
Kirn
	
.
(Paulitzkij
137
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Paulus, Christoph 29.10.1821 1307 1824;1826
Mainz Jura 91, 184, 191 Gärtner
Perschbacher, Wilhelm 28.10.1841 1309 1841
Überau
(Lerheim)
Theologie 15 Schullehrer
Petey, Johann 16.12.1837 1308 1840 Kaspar Petr;
Aulhausen
(Pein)
Katholische
Theologie
231 Hofbeständer
Pfaff, Georg Ludwig 25.5.1832 1308 1834
Paul Jura 101 Hofgerichts-
Darmstadt sekretär
Pfannstiel, August 6.8.1829 1308 1829-1832 Ludwig Pfannstiel
Elpenrod Veterinärmedizin 2, 18, 25, 32, 36
1312.1829
Pfeiffer, Paul Christian 19.3.1833
Heppenheim
	
Medizin
Pfeiffer, Peter
Eberstadt
Pfnor, Johann Wilhelm 27.10.1810
Gottlieb
	
Mathematik
Darmstadt
(Pfnorr)
Phildius, Georg
	
16.11.1619
WSrrstadt
	
Jura
1307 1827
4, 9, 11, 217
7
1297 1837
7
1307 1826
209
1306 1812
7
Kaufmann
Kammersekretär
1306 1820-1822
	
Caspar Phildius
94, 97, 100, 108,
	
Notar
114, 169, 205, 213,
227
138
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
* Phildius, Wilhelm 3.12.1827 1307 1828-1829
Wörrstadt Jura 245, 246, 267 Notar
1308 1831-1832
28, 34, 38
1312 1829
7
Pies, Josef 3.5.1836 1308 1836-1837 Josef Pies
Mainz Medizin 156, 176 Arzt
Pietsch 1306 1819
82
*Pilger, Adolf 9.12.1830 1308 1832
Gießen
(Pilger il)
Architektur 43 Hofgerichtsrat
Pilger, Gustav 28.6.1831 1308 1833-1834
Gießen Jura 81, 103, 107 Hofgerichtsrat
Pilger, Karl August 18.5.1813 1306 1813
Gießen Kameralwiss.
Forstwissenschaft
10 Hofgerichtsrat
* Pilger, Ludwig 25.9.1818 1306 1820-1822
Gießen Jura 119, 169, 188, 191, Hofgerichtsrat
204, 208
1307 1823-1825
59, 62, 72, 83, 84,
88, 105, 108, 116
Pilger, Maximilian
Gießen
19.5.1838
	
1308 1839
Jura
	
197 Hofgerichtsrat
Pilger 1309 1841
3
139
Name Erstimmatrikulation
Herkunft
	
Fach
Sign. Laufzeit
	
Vater
Seite
Piigrin1, Ernst
	
18.11.1820
Lingelbach
	
Kameralwiss.
1306 1821
144, 147, 148, 160
	
Förster
Pistor, Ernst Theodor 8.11.1811
Bickenbach
	
Theologie
1306 1812
7 Inspektor
Pistor, Friedrich Ludwig 23.5.1819
Mönchsbruch
	
Jura
1306 1821-1822
167, 179, 180, 183,
186, 214, 215, 216
1307 1823;1825
60, 67, 68, 117
Major
	
Pistor, Karl
	
7.11.1818
	
Bickenbach
	
Jura
Pistor
Pistor
Pistor
Pistor
Pistor
Pistor
1306 1821
162, 163, 166, 167,
	
Inspektor
173
1306 1820
94, 97
1306 1820-1821
108, 109, 114, 137,
139
1306 1822
203, 205, 207
1306 1822
209
1307 1823
53, 54
1307 1825
147
140
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
sign. Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Pistorius, Karl 26.10.1827
	
1307 1828
Göppingen Forstwissenschaft
	
249 Kameratverwalte
(Wildungen)
Plange, Eduard 16.5.1839
	
1308 1840 Josef Plange
Attendorn Medizin
	
253 Justizkommissar
Platz, Georg Josef 5.5.1818
	
1306 1818;1620-
Fürth Kameralwiss.
	
1822 Amtssekretär
58, 99, 108, 111,
115, 122, 124, 129,
161, 162, 165. 166,
167, 222
Plönnies, August von 11.11.1813 1306 1815-1816
Erbach Medizin 33, 42 Oberforstmeister
Poeckelsheim, Johann 14.1.1833 1308 1833 Johann Georg
Georg Franz von Theologie u. 75, 77 von
Langenschwalbach
(Pöckelsheim)
Philosophie Poeckelsheim
*Pöppinghausen, 8.5.1824 1307 1825
August von
Berteburg
(Pöppinghausen 1)
Jura und
Kameratwiss.
131 Forstmeister
Pöppinghausen, Emil 26.10.1824 1307 1825
von
Unna
(Pöppinghausen 11)
Jura 143 Forstmeister
Popp, Andreas Josef 23.5.1834 1308 1834;1836-
Mainz Medizin 1837 Kaufmann
94, 138, 163, 182
Presber, Jakob Wilhelm 12.5.1819
	
1306 1820 Johannes
Münster
	
Forstwissenschaft
	
133 Presber
Pfarrer1307 1824
91
141
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Presker, Ludwig 9.6.1815 1306 1815
Wilhelm Theologie 32 Pfarrer
Himmighofen
(Presper)
Preuschen, Alfred 10.11.1835 1308 1836
VVimpfen Jura 142, 153, 154, 165 Landrichter
(Darmstadt)
Preuschen, Max von 19.5.1835 1308 1836
Gießen Jura 155, 167, 170 Hofgerichts-
Prinheim,.Friedrich 21.9.1820 1312 1821
präsident
Lich Jura 3 Justizamtmann
(Prinheim II)
Prinz, Christian 18.11.1820 1306 1821-1822
Darmstadt Jura 167, 176, 178, 198, Sattlermeister
201, 208
1307 1822
9
1312 1821
4
*.Prinz, Georg 25.10.1822 1307 1828
Niederorke Medizin 250 Ökonom
Prinz, Gustav 16.12.1830 1308 1832;1834-
Niederorke Medizin 1835 Ökonom "
36, 83, 115, 117, 118
Prinz 1307 1823
37, 38, 39
Prinz 1307 1823
51
142
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Prinz 1307 1823
61
Prinz 1307 1824
72
Nickel, Christian 9.5.1840
	
1309 1841
Büdingen Forstwissenschaft
	
5 Rentmeister
Pückel, Georg 23.10.1824
	
1307 1825-1826
Büdingen Jura
	
120, 121, 188 Rentmeister
Purgold 1306 1822
215
Raab, Heinrich 1.5.1825
	
1307 1826-1827
Ulrichstein Jura
	
211, 227 Inspektor
Rabenau, Ludwig 8.9.1819
	
1306 1821 Philipp Rabenau
Großenbuseck Chirurgie
	
155, 157 Gemeindemann
Rabenau ; Ludwig 1 11.1826
	
13Q7 1827-1829
Hermann Theologie
	
22, 230, 236, 241, Rentmeister
Darmstadt 257
1312 1828
6
Rabenau 1306 1818
51
Rachel, Wilhelm 18.5.1829
	
1308 1830
Münster
	
Medizin
	
19
	
Tischler
143
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Saite
Vater
Rappolt, Georg 5.5.1840 1306 1840
Steinbach
(Münzenberg)
Theologie 226 Schullehrer
Rasbach, Johann 11.1.1840 1308 1840 Peter Rasbach
Baptist
Hillscheid
Katholische
Theologie
226 Bäckermeister
Rasor, Daniel Friedrich 26.10.1823 1307 1824 Johann Georg
Worms Jura 111, Rasor
Rasor, Georg Philipp 3.12.1821 1306 1822
Worms Wasser- u.
Chausseebau
225, 226 Friedensgerichts-
adjunkt
Rassmann 1306 1618
53, 56
Rath, Philipp 29.10.1830 1308 1831 Peter Rath
Idstein
(Raht)
Jura 33
Rau, Anton 17.5.1831 1308 1831
Mainz Veterinärmedizin 27 Bäckermeister
Rau, Johann Ludwig 27.4.1818 1306 1818-1820
Butzbach Theologie 68, 78, 99 Kantor
Rau, Otto von 28.10.1831 1308 1832
Dorheim
(Gießen)
Forstwissenschaft 40, 41 Postmeister
Rau
	
1306 1815
28
Rauch, Eduard
Hitzkirchen
31.7.1831
	
1308 1831
Medizin
	
29 Pfarrer
144
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Rauch, Friedrich 3.8.1825 1307 1826
Hllakirchen Philologie 205 Pfarrer
Rauch, Jakob 31.10.1839 1308 1839
Alzey
(Mainz)
Jura 197 Registrator
* Rauch, Karl 17.12.1827 1307 1828
Gießen Veterinärmedizin 244, 246, 247, 255, Polizeirat
256
1308 1831
23, 24
1312 1828
6
Rauck, Karl
	
21.5.1822 1307 1823
Hammelburg
	
Jura 27 Advokat
Raue, Ferdinand
	
29.10.1839 1308 1840 Ernst Raue
Münster
	
Jura
(Rheine)
204 Papierfabrikant
Rautenbusch, Friedrich 20.12.1820 1307 1822
Beedenkirchen
	
Theologie 7 Pfarrer
Rautenbusch, Wilhelm 9.5.1824 1307 1824
Beedenkirchen Jura 89 Pfarrer
* Rayss, Karl 5.5.1823 1307 1824-1825
Gießen Medizin 70, 102, 130, 158, Polizeirat
160
Rayss 1306 1813
11
145
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit Vater
Seite
Reatz, Franz 7.11.1818 1306 1819;1821-
Bensheim Jura 1822 Hofgerichtsrat
84, 143, 146, 168,
228
Reck, Ernst 16.5.1829 1308 1832
Darmstadt Kameralwiss. 58 Pfarrer
Reh, Karl 11,11.1813 1306 1814-1815
Darmstadt Philologie u
Philosophie
19, 21, 24, 30, 32 Hofgerichtsrat
Reh, Theodor 11.11.1818 1306 1820
Darmstadt Jura 100, 136 Hofgerichtsrat
Rehe, Georg 21.9.1820 1306 1821
Lich Jura 174, 184, 192, 193 Pächter
Rehorn, Friedrich 15.11.1816 1306 1818 Friedrich
Konrad Ernst Theologie 51 Wilhelm Rehom
Kleinschwalbach
(Rehhorn)
Schullehrer
Reiber, Karl 25.4.1826 1307 1828
Echzell Kameralwiss. 247, 248 Inspektor
1312 . 1829
7
Reiber, Louis 13.10.1814 1306 1816
Grünberg Theologie 35 Inspektor
Reiber, Theodor 20.5.1819 1306 1819;1821
Echzell Theologie 88, 178, 180 Inspektor
148
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Reichmann, Friedrich 3,11.1823 1307 1824-1826
Wilhelm Architektur 89, 90, 93, 94, 99, Major
Hadamar 100, 101, 102, 151,
154, 168, 176
Reinach, Hermann 20.9.1822 1307 1823-1827 Bernhard Jakob
Mainz Jura 56, 57, 89, 76, 83, Reinach
94, 96, 97, 98, 101, Gutsbesitzer
106, 107, 110, 111,
112, 125, 129, 179,
102 229
1312 1824
4
Reinewald, Heinrich 19.6.1821 1306 1822
Umstadt
(Reinwald)
Jura 215 Stadtschultheiß
Reinhardt, Karl 1.5.1839 1308 1841
Wimpfen Theologie 258 Pfarrer
Reis, Eduard 16.4.1824 1307 1824-1826 Moses Reis
Friedberg Medizin 81, 85, 156, 192 Handelsmann
Reiss, Ludwig 17.5.1838
	
1309 1841
Bensheim Forstwissenschaft
	
15 Physikatsarzt
Reitmaier, Heinrich 31.10.1839 1308 1839
Josef
Mainz
(Reitmeier)
Katholische
Theologie
197 Spengler
Reitz, Karl 13.11.1817 1306 1818
Alsfeld Jura 55, 58 Steuerkommissar
Reitz, Konstantin 18.5.1835
	
1308 1835-
Dieburg Forstwissenschalt
	
1836;1840 Forstinspektor
132, 135, 148, 216,
217
147
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater ;
Reib 1306 1818
52
Reite 1308 1840
222
Renn, Wilhelm 14.11.1834 1308 1836
Langenbach Forstwissenschaft 154 Oberförster
Ronda, Johann 1.5.1818 1306 1818-1820
Wilhelm Gottfried Theologie 57, 66, 67, 81, 85,
Weilburg 90, 93, 111, 113, 117
1312 1819
3
Renner, Heinrich 28.10.1835 1308 1837
Fauerbach Theologie 173 Landwirt
Rettig, Georg 29.4.1822 1306 1822
Gießen Theologie 219, 223 Schuhmacher
Reuling, Georg 1,5.1834 1308 1834
Darmstadt Medizin 103 Hofrat
Reuling, Hermann 6.1,1831 1308 1830;1836
Michelstadt Kameralwiss. 17, 160 Steuerkommissar
Reuling, Robert 8.5.1830 1308 1830
Darmstadt Pharmazie 16 Oberteichmeister
Reuling 1306 1820
100
148
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Reuiing 1306 1820
Darmstadt 105
Reuiing 1307 1823
34
Reuiing 1307 1825
147
Reuning 1307 1825-1826
169, 171
Reuning 1307 1826
193, 196
Reuning II 1307 1827
223
Reus 1307 1828
(Reuss)
251
* Reuß, Karl 24.3.1809 1312 1812-1813
Buchsweiler
(Reuss) (Darmstadt
Gießen)
2 Regierungsrat
Reuten, Christian 4.5.1825 1307 1825
Usingen Theologie 134
Reuter, Wilhelm Ludwig 30.10.1812 1306 1812
Frausburg
	
Jura
	
7
	
Amtsaktuar
149
'
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Reuting, Jakob 3.11.1819 1306 1819;1822 Philipp Reuting
Darmstadt Jura 85, 209, 213 Hoflakai
1307 1822
5
Reutzel, Heinrich 4,6,1833 1308 1835
Kefenrod Philologie und
Theologie
124 Ökonom
genier, Julius 16.1.1830 1308 1833
Nieder-Ingelheim Medizin 63
Rhodius, Karl 12.5.1827 1307 1828
Wiesbaden Jura 251 Kriegsrat
Riedel,.Johann 29.10.1839 1308 1840
Leonhard
Höchst
Chirurgie 251 Leinenweber
Riedesel, Volprecht zu 15.11.1837 1308 1838 Johann
Eisenbach
Altenburg
Jura 190 Hermann
Riedesel zu
Eisenbach
Gutsbesitzer
flieget' 1306 1813
11
Riffel, Franz von 12.10.1826 1307 1827-1828 Thaddäus von
Gießen Jura 235, 248 Riffel
Assessor1312 1829
7
Riffel, Hektor von 14.10.1831 1308 1832-1833
'Gießen Kameralwiss. 46, 47, 49, 61
15D
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seife
Vater
Riffel, Hermann von 22.9.1832 1308 1833-1834
Gießen Medizin 73, 82, 83, 95, 96, Assessor
102
1312 1834
10
Rincker, Ernst 21.9:1820 1306 1820-1821 Jakob Rincker
Koblenz Theologie 134, 174, 184
(Rinker) 1307 1823
56
Ritsert, Ernst Ludwig 5.5.1818 1306 1818
Darmstadt Theologie 64 Stadtpräzepter
*Ritsert, Friedrich 29.10.1821 1307 1822
Darmstadt Theologie 15, 16 Stadtschullehrer
*Ritter, Georg 2.5.1825 1307 1827
Umstadt Jura 238 Inspektor
*Ritter, Karl Philipp 5.11.1823 1308 1831
Sandhofen Theologie 28 Inspektor
Ritter 1307 1825
Umstadt 164
Rittershöfer, Friedrich 20.5.1819 1306 1822
Darmstadt Theologie 207 Mundkoch
Ritze!, Ludwig 27.4.1837 1308 1837
Friedberg
(Christian)
Veterinärmedizin 179, 180 Schmiedemeister
Rocholl, Johannes 25.4.1825 1307 1825
Saest Jura 131 Schuster
151
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Rocker, Christian 23.8.1821 1306 1821
Wär-stadt Chirurgie 188 Wundarzt
1307 1825-1827
146, 181, 184, 191,
194, 217
Rodemer, Johannes 27.10.1840 1309 1841
Angersbach Theologie 2 Müllermeister
Rodenstein, August von 12.6.1823 1307 1825
Sansheim Jura 138, 149
Rödel, Friedrich Jakob 1.9.1824 1307 1824-1825
Babenhausen Kameralwiss. 109, 135, 156 Hospitalverwalter
Räder, Franz 30.4.1839 1308 1840-1841 Josef Räder
Steinheim Veterinärmedizin 230, 255 Zollnachgänger
Räder, Friedrich 5.5.1828 1307 1829 Josef Karl Räder
Steinheim Jura 267 Zollnachgänger
1312 1829
7
Räder, Karl Philipp 14.5.1819 1306 1820
Darmstadt Mathematik 124 Oberchaussee-
baudirektor
Räder, Louis von 28.10.1840 1309 1841-1842
Ockstadt Jura 16, 21 Obristleutnant
152
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Fach
	
Seite
* Roeder, Ludwig 9.5.1826
	
1307 1826-
Partenheim Theologie 1827;1829
	
Schullehrer
(Räder) 193, 201, 203, 205,
210, 211, 222, 239,
258
1308 1829;1831
4, 26
1312 1826
5
Rüder 1307 1828
251, 253
Röder 1309. 1841
16
Röderer, Friedrich 3.5.1834
	
1308 1834-1835
Nastätten Forstwissenschaft
	
95, 114, 134, 135,
	
Oberförster
(Warstädten) 136
Roemer, Jean 27.4.1841 1309 1841-1842
Frankfurt a.M. Jura 7, 26 Landamts-
(Römer) sekretär
Roemheld, Ludwig 17.3.1815 1306 1818
August Heinrich
Meiches
Theologie 62, 65 Pfarrer
Röth, Eduard 2.5.1825 1307 1825
Rödelheim Theologie und
Philologie
131
Rohr, Karl 27.4,1841 1309 1841
Oppenrod
(Queckborn)
Forstwissenschaft 15 Schullehrer
Rommel 1309 1841
Marburg 9
153
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Rosalino, Franz 1.5.1818 1306 1818-1819 Josef Rosalino
Heinrich Medizin 55, 56, 78 Kaufmann und
Frankfurt a.M. Fabrikant
Rosenberg, Baruch 29.4.1822 1306 1822 Mayer
Ortenberg Jura 219, 223 Rosenberg
1307 1822-1823 Pferdehändler
14, 47
Rosenstiel, Louis
Darmstadt
27.11.1825
	
1307 1826-1827
Jura
	
196, 218, 233
1308 1831
Rat
30, 34
Roth, Gustav 5.6.1833
	
1308 1833-1834
Johannisburg Forstwissenschaft
	
73, 88 Oberförster
(Oberems) 1312 1834
10
Roth, Ludwig 12.5.1828
	
1308 1831
Langenholzhausen Forstwissenschaft
	
24 Hauptmann
Roth, Ludwig 5.5.1836
	
1308 1836
Gießen Jura
	
157 Hofgerichtsrat
Roth, Ludwig Wilhelm 30.8.1813
	
1306 1816
Christian
Friedberg
Theologie
	
37, 41 Rektor
Rothschild, David 4.5.1836
	
1308 1836 Isaak Rothschild
Darmstadt
(Hamm)
Philosophie
	
142, 144 Kantor
Rouge, Karl 9.5.1840
	
1308 1840
Hangen Medizin
	
226 Phystkatschin.irg
154
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Rouge 1306 1816-1817
36, 49
Rouge 1307 1824
92
Rudolphy, Georg 3.10.1824 1307 1826
Schlitz Jura 193, 200, 201 Stadtförster
(Rudolph') 1308 1831
31
Rübsamen, Karl 27.10.1840 1309 1841
Oberstedten
(Saulbsrg)
Theologie 2 Pfarrer
Rübsamen, Wilhelm 22.9.1832
	
1308 1833
Gießen Forstwissenschaft
	
67 Forstinspektor
Rübsamen 1306 1813
9, 16, 17
Rücker 1306 1821
179
Rueckert, August 18.5.1835 1308 1836
Bessungen
(Rückert)
Theologie 145, 147, 154, 158 Inspektor
Rullmann, Karl 3.4.1813 1306 1813
Erfurt Mathematik 15 Leibarzt
Rumpf, Karl 20.3.1823 1307 1824
Gießen Medizin 102 Hofgerichts-
advokat
155
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Runckei, Viktor 27.4.1841 1309 1841
Eckeishausen Theologie 14 Revierförster
Rustan 1307 1825
156
Ruth, Konstantin 6.11.1822 1307 1827
Langenselbold Kameralwiss. 212 Pfarrer
Rutsch, Konrad 31.7.1840 1308 1840 Konrad Rutsch
Petersburg
(Mannheim)
Chemie 237 Rentier
Sabarly, Wilhelm 8.11.1832 1308 1833-1834
Alzey Medizin 71, 112 Kapitän
Sackreuter, Karl 29.10.1839 1308 1840
Frankfurt a.M. Jura 205, 206 Rechneischreiber
Inspektor
Sackreuter, Philipp 13.12.1821 1306 1822
Bernhard
Frankfurt a.M.
In Marburg 214, 217
Saht, Karl 29.10.1826 1307 1826
Darmstadt Theologie 207 Oberamts-
assessor
Saint-George, Karl 26.10,1823 1307 1824
Runkel Jura 76 Amtmann
Salzer, Wilhelm 12.5.1840 1309 1841
Neckarsteinach
(Babenhausen)
Theologie 4, 7, 9, 11 Pfarrer
156
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
*Sames, Ernst Wilhelm 2.11.1818 1306 1821
Höchst
(Sames Ill)
Jura 143 Amtmann
Sames, Friedrich 14.5.1827 1307 1828
Ferdinand
Braunfels
Theologie 242, 248
Sames, Karl 30.4.1839 1308 1840 Christian Same
Hungen Pharmazie 222 Advokat
* Sames, Karl 25.2.1817 1306 1818;1821
Höchst
(Saures 1)
Medizin 50, 53, 144, 155 Amtmann
*Sames, Wilhelm
	
25.2.1817
	
1306 1818;1820
Höchst
	
Jura
	
52, 58, 119, 125, 129 Amtmann
(Sames 11)
Sames 1306 1818
51
Sames 1306 1818
55, 56, 58
Sames 1306 1820
130
Sames 1306 1821
147, 148
Sames 1306 1821
167
Sandherr, Georg 28.6.1817 1306 1817 Heinrich
Pfeddersheim Jura 49 Sandherr
(Sandher) Notar
Name
Herkunft
157
Erstimmatrikulation
Fach
VaterSign. Laufzeit
Seite
Sartorius, Friedrich 18.3.1826 1307 1827-1828
Georg Theologie 235, 249 Kanzlist
Hohensolms 1312 1829
(Gießen) 7
Sartorius, Georg Karl 4.11.1817. 1306 1819
Felda Jura 86 Hofkammerrat
.Star torius 1307 1826
183
Sartorius 1307 1826
185
Sator, Heinrich 9.11.1834 1308 1838
Dieburg Kameralwiss, 188 Steuerkommiss
Sattler, Eduard 2.11.1837 1308 1837
Christian
Friedberg
Philologie 186 Salzinspektor
Sauer, Ludwig Karl 30.1.1815 1306 1816
August Mathematik und 38 Universitäts-
Gießen Botanik hauptgärtner
Sauerwald, Wilhelm 1.11.1826 1307 1826 Christian
Oppenheim Medizin 207 Sauerwald
* Saurmann, Franz 22.11.1822 1307 1822;1824
Heinrich Jura 22, 97, 98, 101, 102,
	
Notar
Bechthelm 103
(Sauermann 1) 1308 1833
78
158
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sjgn, Laufzeit
Seite
Vater
*Saurmann, Georg 16.6.1825 1307 1825-
Bechtheim Jura 1827;1829 Notar
(Sauermann 11) 157, 159, 194, 197,
201, 217, 267
* Saurmann, Karl 30.6.1829 1308 1832
Bechtheim
(Sauermann !!I)
Kameralwiss.
Forstwissenschaft
48 Notar
Saurmann 1312 1827
5
Saurmann 1308 1830
(Sauermann)
18
Saurmann 1308 1830
(Sauermann)
19
Sax, Nikolaus 12.5.1830 1308 1830
Rödelhausen Philosophie 21
Schaab, George 19.11.1822 1307 1824
Mainz Jura 72 Richter
Schaaf, Friedrich 8.4.1824 1307 1824-1825
Ludwig
Romrod
Jura 81, 109, 119, 121 Kantor
Schaaf, Theodor 30.4.1839 1308 1840
Romrod Jura 226 Kantor u.
(Wilhelm) Postexpeditor
Schack, Philipp 2.5.1825 1307 1825
Darmstadt Theologie 131 Kanzleisekretär
159
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
*Schäfer, Hermann 29.10.1826 1307 1827;1829
Darmstadt Jura 230, 235, 267 Pfarrer
Schäfer, Johann Josef 24.11.1819 1306 1820 Johann Ludwig
Frohnhausen Forstwissenschaft 106 Schäfer
Revierförster
Sehaeffer, Friede i411 1.5.1823 1307 1823
Messel
(Schäfer)
Theologie 48 Pfarrer
* Schaeffer, Karl 5.11.1839 1308 1841
'
	
Darmstadt Theologie 255, 259 Oberfinanz-
(Schäfer) 1309 1841 kammer-registrator
4, 16
Schafstette, Josef 20.6.1840 1308 1839-1840
Aithausen
(Schafstätte)
Katholische
Theologie
198, 204, 248 Ökonom
Schalk, Rudolf 25.10.1825 1307 1825
Gaualgesheim
(Mainz)
Jura 164 Friedensrichter
Schapper, Karl 2.5.1831
	
1308 1832-1833
Weinbach Forstwissenschaft
	
53, 66 Pfarrer
*Scharfenberg, Christian 14.9.1825 1307 1825-1827
Beerfelden
	
Jura 147, 179, 181, 182, Landrichter
(Scharfenberg il) 219
1312 1826
5
* Scharfenberg, 4.11.1829 1308 1830
Christian Karl
Beerfelden
Medizin 20 Landrichter
Scharfenberg 1307 1827
218
160
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Scharmann, Heinrich 2.5.1820 1306 1820-1821
Vöht Theologie 110, 179, 180 Steuerperäquat
Scharmann 1 1308 1830
19
Scharmann H 1308 1830
19
Schaub, August 21.11.1834 1308 1835-1836
Umstadt Kameralwiss. 113, 134, 150 Obereinnehmei
Schauermann, Baptist 29.10.1835 1308 1835;1837
Mainz Theologie 130, 177 Fruchtmesser
Schaum, Bernhard 30.10.1827 1307 1828
Trebur Jura 249 Pfarrer
1312 1829
7
Schaum, Ernst 12.11.1831 1308 1832
Trebur Jura 57 Inspektor
Schaum, Hugo 31.10.1839 1308 1839
Hochweisel Theologie 197 Pfarrer
Scharmann 1307 1826
Darmstadt 48
Scheid, Fritz 14.5.1819 1306 1819
Mommenheim Theologie 82 Schullehrer
181
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Schellmann, Karl
	
25.5.1822
	
1307 1822
Offenbach
	
Forstwissenschaft 14
	
Oberförster
Schellmann, Theodor
	
1.5.1825
	
1307 1825
	
Konrad
Offenbach
	
Jura
	
134, 140, 164, 169 Schellmann
Oberförster
Schenck, August
	
19.5.1835
	
1308 1835-1836
Friedberg
	
Jura
	
123, 139, 151
	
Kaufmann
(Schenk) (Kelsterbach)
Schenck, Friedrich
	
15.5.1838
	
1308 1840
Darmstadt
	
Forstwissenschaft 210, 211
(Schenk)
Friedrich
Schenck
Oberauditeur
Schenck ±u
	
26.9.1822
	
1307 1823
Schweinsberg auf der
	
37, 43, 44
	
Hauptmann
Sorge, Friedrich von
(Schenk+von)
Schenck, Heinrich Karl .,13.5.1814
	
1306 1814
Siegen
	
Jura und
	
19
	
Landrentmeister
Kameratwiss.
Schenck von der
	
: ,14.5.1827
	
1307.1827-1828
Sorge, Wilhelm Karl
	
Jurey
	
235, 248
	
Hauptmann
Christian von
Gießen
(Schenk)
Schenk zu
	
6.4.1827
	
1307 1828
Schweinsberg, Moritz
	
Jura
	
248
	
Rittmeister
von
	
1312 1829
Wäldershausen
	
7
Schenk zu
	
29.10.1827
	
1307 1828-1829
Schweinsberg,
	
Forstwissenschaft 255, 265
	
Hauptmann
Reinhard Karl von
162
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Slgn. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Schenk zu
	
11.11.1824
	
1312 1829
	
Louis von
Schweinsberg,
	
Forstwissenschaft 7
	
Schenk
Wilhelm von
	
zu Schweinsberg
Fronhausen
Schenk
Schenk von
1306 1822
205
1308 1629
2
Schenkel, Johannes
	
9.11.1840
Heppenhelm
	
Philosophie
1308 1840
247 Ackermann
Scheuer, Karl Friedrich 20.5.1832
Worms
	
Jura
Scheuer, Nathan
	
27.10.1824
Mainz
	
Medizin
Scheuermann, Karl
	
21.9.1821
Heinrich
	
Jura
Laubach
1308 1832-1834
	50, 7 , 71, 100
	
Gutsbesitzer
	
1307 1824-1827
	
Baruch Scheuer
110, 157, 159, 193, Gutsbesitzer
197, 201, 217
1308 1830-1831
18, 32
1307 1822;1826-
1827
	
Justizrat
182, 188, 214, 217
Scheuermann, Philipp 22.9.1825
Ludwig
	
Theologie
Hungen
1307 1828
249
1312 1829
7
Landrat
Scheuermann 1306 1822
208
163
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Scheuermann 1307 1822
20, 21
Scheuermann 1307 1823
26
Scheuermann 1307 1823
36
Schick, Friedrich 2.11.1840 1308 .1840
Wailertheim Theologie 246 Ackermann
1309 1841-1842
16, 22
Schiemann von 1306 1820-1821
115," 120, 121, 124,
130, 138, 149, 150
Schiemann von 1307 1822
22
Schildköter, Ludwig 23.9.1824 1307 1825
Biedenkopf Theologie 125, 134 Physikatschirurg
Schilling, Karl 9.11.1840 1308 1840
Darmstadt Theologie 246 Oberpostamts-
bürodiener
Schilling ' 1309 1841
15
Schimmel, Friedrich 19.5.1829, 1307 1829
Pohlgöns Kameraiwiss. 268 Schullehrer
1308 1830
12, 18, 19
164
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Slgn, Laufzeit
	
Vater
Fach
	
Seite
Schleicher, Gustav
	
3.11.1840
	
1308 1841
Darmstadt
	
Architektur
	
255
1309 1842
22
Schlemmer, Heinrich
	
12.5.1827
	
1307 1827
Speyer
	
Medizin
	
233
Schlemmer, Peter
	
27.5.1832
	
1308 1833-1834
Mainz
	
Jura
	
62, 72, 103
Schleunig, Gustav
	
20.4.1826
	
1307 1827
Darmstadt
	
Medizin
	
230
1308 1831
34
Schleuning, Ernst
	
12.5.1840
	
1308 1840-1841
Darmstadt
	
Forstwissenschaft 238, 252, 254
Schreinermeistt
Obergerichtsrat
Obergerichtsrat
Obereinnehmet
Rechnungs-
kammerrat
Schleuning, Wilhelm
	
9.5.1826
	
1307 1827
Darmstadt
	
Jura
	
216 Rechnungsrat
Schlich, Daniel
	
13.5.1811
	
1306 1813
Ruddingshausen
	
Theologie
	
14, 15
	
Gutsverwalter
Schlosser, Valentin
	
7.11.1829
	
1308 1832;1834
Elpenrod
	
Naturwiss.
	
36, 39, 41, 82
Schmahl, Johannes
	
3.12.1823
	
1307 1824-1825
	
Heinrich
Eichloch
	
Jura
	
97, 111, 112, 113,
	
Schmahl
(Schmaal)
	
125, 128, 131, 156
Schmalcalder, Ernst
	
9.11.1815
	
1306 1817;1819
Ludwig Wilhelm
	
Jura
	
47, 49, 71
	
Hofrat
Weilburg
(Schmalkalder)
165
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seife
Schmaikalder, Georg
	
10.5.1820
	
1306 1821
Reichelsheim
	
Medizin
	
179, 180
	
Justizrat
1307 1822-1823
7, 8, 55
Schmaikalder, Louis
	
23.4.1823
	
1307 1823-1826
von
	
Jura
	
61, 90, 98, 103, 109, Major
Gießen
	
112, 119, 120, 126,
158, 170, 171, 177
1312 1825
4
Schma!kalder von
	
1306 1816-1817
38, 40, 41, 47
Schmaitz, Jakob
	
27.10.1823
	
1307 1823
Offenbach
	
Theologie
	
61, 65
(Schmalz)
Schmeei, Georg
	
8.4.1824
	
1307 1824
Bettenhausen
	
Theologie
	
81
Schmid
	
1306 1814
19
Schmid, Ludwig
		
1308 1841
257
(Schmidt)
Schmidt, August
	
6.6.1828
	
1307 1828
Speyer
	
Forstwissenschaft 254
1308 1830
21
Schmidt, August
	
22.6.1831
	
.1308 1835
Echzell
	
Kameralwiss.
	
130
(KlosterAmsburg)
Johannes
Schmaltz
Küfermeister
Schullehrer
Forstinspektor
Amtmann
166
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seile
Vater
Schmidt, Ferdinand 26.6.1832
	
1308 1834-1835
Büdingen
(Rödelheim, Gießen)
Medizin
	
91, 93, 114, 115 Kammersekretär
Schmidt, Friedrich 4.5.1828
	
1307 1829
Wilimenroth Forstwissenschaft
	
265 Pfarrer
Schmidt, Friedrich 21.9.1820 1306 1821
Frankfurt aM. Theologie 179, 180 Zollinspektor
''Schmidt, Friedrich 21.9.1821 1307 1823-1826
Gießen Jura 34, 95, 103, 120, Hofgerichts-
121, 184 kanzlist
Schmidt, Friedrich 24.10.1829 1308 1832
Wilhelm Ludwig
Siegen
Philologie 38 Bergmeister
Schmidt, Johann 22.11.1822 1307 1822;1825 Anton Schmidt
Mainz
(Schmitt)
Medizin 19, 169
Schmidt, Josef 27.11.1825 1308 1829-1830 Kaspar Emanuel
Mainz Jura 4, 19 Schmidt
Schmidt, Konrad 21.5.1835 1308 1837
Friedberg Theologie 1800 Feldwebel
Schmidt, Ludwig Karl 10.5.1820 1306 1820
Wächtersbach Theologie 112
Schmidt, Ludwig 2.11.1839
	
1308 1840 Georg August
Steinbrückerteich Forstwissenschaft
	
231 Schmidt
1309 1842 Revierförster
24
167
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Schmidt, Robert 31.10.1840 1308 1841 Heinrich Schmidt
Altenstadt
(Frankfurt a.M.)
Jura 256, 257 Bankier
Schmidt, Wilhelm 13.12.1820 1306 1821
Burkhards Kamera/wiss.
Forstwissenschaft
175, 184 Förster
Schmidt, Wilhelm 24.10.1829 1312 1829
Ludwig Friedrich
Siegen
Philologie 6 Bergmeister
Schmidt, Wilhelm 26.6.1832 1308 1833
Bingenhelm Theologie 74 Steuereinnehmer
Schmidt, Wilhelm 1.11.1828 1308 1832
Gießen Mathematik 52 Professor
Schmidt 1306 1816
34
Schmidt 1306 1816
37
Schmidt 1306 1818
64
Schmidt 1312 1621
3
Schmidt 1306 1822
208
Schmidt 1306 1822
225, 226
168
Name
	
Erstimmatrikulation
Herkunft
	
Fach
glgn, Laufzeit
	
Vater
Seite
Schmidt 1307 1822
21
Schmidt 1307 1827
216
Schmidt 1307 1827
218
Schmidt 1307 1828
245
Schmidt 1307 1828
249
Schmidt 1307 1828
251
Schmidt m 1307 1829
264
Schmidt 1300 1841
9
Schmidt 1309 1841
15
Schmidtborn, Georg
	
13.3.1815
	
1306 1817
August Ludwig
	
Theologie
	
49
Wismar
	
Schmidtborn, Wilhelm 1,5,1823
	
1307 1824-1825
Kronberg
	
Theologie
	
92, 103, 105, 106,
115
Pfarrer
Pfarrer
169
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Schmitt, Leonhard 14.5.1827 1307 1827
Mainz Philologie 238
Schmitt, Ludwig 22.10.1824 1307 1824 Johann Schmitt
Bensheim Jura 108, 112
Schm itthenner, Karl 17.5.1838 1308 1840
Dillenburg Jura 222 Geheimer
(Gießen) Regierungsrat
Schmitz, Friedrich 18.11.1818 1306 1821
Baptist Theologie 167, 170, 176, 177, Bausekretär
Darmstadt 178, 179, 180, 182
Schmitz, Georg 12.11.1824 1307 1824-1826
Frankfurt-Hausen 110, 125, 203 Verwalter
Schmitz, Georg Karl 1.11.1837 1308 1840
Mainz Jura 234 Handelsmann
1309 1841
7
Schnatz, Johann 10,5.1820 1306 1820
Gernsheim Jura 109, 112 Ratsverwandter
Schnauber, Christian 25.9.1823 1307 1824-1825
Eichelsdorf Jura 89, 95, 102, 103, 156 Oberförster
Schnauber, Friedrich
	
24.3.1820
	
1306 1821-1822
Eichelsdorf
	
Forstwissenschaft 179, 205
	
Oberförster
Schnee, Philipp Jakob 23,4.1818
	
1306 1818
Daniel
	
Medizin
	
60, 63, 68
Mensfelden
170
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Fach
	
Seite
Schneider, Ernst
Dresden
29.5.1813
Jura
1306 1813
14
	
Landrentmeister
Schneider, Frana
Woogsdamm
29.4.1822
	
1307 1824-1826
Jura
	
80, 119, 121, 156,
	
Oberförster
158, 161, 162, 172
Schneider, Friedrich
	
29.10.1814
Mittelbollenbach
	
Theologie
1306 1815
20
	
Verwalter
Schneider, Georg
Gießen
25.9.1823
Jura
1307 1823-1825
61, 80, 120, 121, 125 Stadtgerichts-
diener
Schneider, Georg 4.7.1840 1308 1840
Elz
(Dillenburg)
Veterinärmedizin 226 Landmann
Schneider, Karl 1.5.1841 1309 1841 Johann Konrad
Bingen Katholische 5 Schneider
Theologie Schneidermeister
Schneider 1306 1816
37
Schneider 1307 1823
65, 66, 67
Schneider 1307 1824
98, 101
Schneider 1307 1824
109, 111
Schneider 1307 1824
112, 113
171
Name
	
Erstimmatrikulation
Herkunft
	
Fach
Sign, Laufzeit
Seite
,
	
Vater
Schneider .1307 1825
117
Schneider 1307 1825
129, 130
Schneider 1309 1841
2
Schneyder, Karl
	
18.11.1820 1306 1821
Oppenheim
	
Jura 159 Notar
Schödler, Franz
	
24.4,1826 1307 1827
Darmstadt
	
Philologie 238 Justizamtmann
Schoen, Jakob Eduard
	
9.11.1832 1308 1833
Worms
	
Jura
(Schön)
60 Rentmeister
Schön, Karl
	
1.5.1834 1308 1835
Büdingen
	
Kameralwiss. 115, 123 Kammersekretär
Schoenbach, Albert Ph. 13.6.1827 1307 1827
Fr.
	
Medizin
Wickert
233
(Schönbach)
Schoenhals, Johannes 25.9.1823 1307 1823-1825
Köddingen
(Schönhals)
Theologie 61, 64, 82, 147 Schullehrer
Schönherr, Sebastian 6.11.1823 1307 1823
Lorsch Jura 60, 65 Schullehrer
Schork 1306 1815
32
172
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Schott, Ferdinand 1308 1832
Gießen 39
*Schott, Friedrich 21.9.1820
	
1307 1825
Gießen Forstwissenschaft
	
139 Forstrentmeiste
Schott, Heinrich 10.5.1829
	
1308 1832
Wetzlar Jura
	
56 Major
1312 1830
8
Schott, Karl 22.5.1832
	
1308 1832
Wetzlar Forstwissenschaft
	
58 Major
Schott 1306 1821
139, 151, 171
Schott 1306 1821
176, 177, 184
Schott 1312 1821
4
Schott 1307 1823
35, 36, 43
Schott 1 1307 1829
268
Schott 11 1307 1829
268
173
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Schott Il 1308 1830
Wetzlar Jura 13
Schreiner, Jakob 12.4.1821 1306 1821
Diebach Theologie 182 Landmann
Schroeder, Peter 24.11.1819 1306 1820 Hermann
Wie; Jura 92, 95, 104, 105 Schroeder
(Schröder) Patrimonialrichter
Schroek, Anton 21.11.1814 1306 1816
Düsseldorf
(Schrock)
Medizin 35, 36 Posthalter
Schröter 1308 1815
24, 30
(Schnöder)
Schuchard, Wilhelm 1.11.1837 1308 1838;1841
Burggräfenrod
(Sickenhofen)
Jura 195, 258 Pfarrer
Schuckmann, Georg 25.3.1822 1306 1822 Jakob
Philipp Theologie 223 Schuckmann
Bechtolsheim 1307 1822-
1823;1825-
1826
21, 27, 56, 134, 176,
208
Schiller, Ernst 13.5.1827 1307 1828
Darmstadt Theologie 248 Hofgerichts-
advokat
1312 1829
7
Schüler, Karl 10.5.1820 1306 1821
Darmstadt
	
" Jura 162, 163, 166, 167 Hofgerichts-
advokat
174
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
sign. Laufzeit
Seite
Vater
Schüler 1309 1841
2
Schütz, Jakob Friedrich 20.5.1832 1308 1833
Mainz Jura 62 Schuhmacher-
meister
Schütz 1306 1821
176, 177, 178, 179,
180
Schütz 1312 1821
4
Schütz 1306 1822
218
Schütz 1307 1822
8, 10
Schuknecht, August 17.5.1821
	
1307 1822-1823
Schotten Theologie
	
6, 32 Baumeister
(Schuhknecht) 1312 1823
4
Schuler, Karl von 26.5.1826
	
1307 1826-1827
Groshausen Forstwissenschall
	
194, 225, 230, 238 Oberforstmeister
Schulte, Fritz 6.11.1828
	
1307 1829
Meschede Jura
	
263, 264 Bürgermeister
Schulten, Theodor 3.5.1836
	
1308 1836
Pfungstadt Medizin
	
156 Physikatsarzt
175
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign, Laufzeit
Seite
Vater
Schulz, Gustav 4.11.1828 1307 1829
Siegen Jura 268 Justizrat
Schulz 1306 1817
49
Schumacher, lartin 25.4.1837 1308 1837 Jakob
Lampertheim Katholische 175 Schumacher
Theologie Tagelöhner
Schumann, Nikolaus 14.5.1820 1312 1820
von
Bebben
Jura 3
Schunck, Hermann 27.9.1828 1307 1829
Gießen
(5chunk)
Medizin 267 Rentamtmann
Schuster, Christian 21.11.1813 1306 1812
Friedrich Pharmazie 7 Kreissteuer-
Pfauen einnehmer
Schuster, Franz Josef 17.5.1833 1308 1833-1834 A.F. Schuster
Bensheim Theologie 79, 109 Bürger
Schuster, Heinrich 6.5.1831 1308 1832
Weilburg Jura 45, 49
Schuster
	
1308 1831
34
Schwab, Emil
	
30.11.1840
	
1308 1841
Usingen
	
Forstwissenschaft 255
	
Landrat
(Hachenburg)
176
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seife
Vater
Schwabe, Karl Wilhelm 21.9.1821 1306 1821-1822
Gießen Jura 188, 191, 204, 205, Professor
214, 217
1307 1823
52
Schwahn, Johann 5.5.1828 1308 1833-1834 David Schwahn
Christian Jura 77, 78, 84 Müller
VVesthofen
(Schwan)
*Schwalb, Balthasar 13.4.1842 1308 1832
Großenbuseck Veterinärmedizin 53 Gemeinde-
Schwarz, August 30.10.1826 1307 1827-1828
rechner
Hungen Jura 231, 232, 238, 249 Steuerkommiss
1312 1829
7
Schwarz, Wilhelm 11.5:1831 1308 1834
Hungen Kameralwiss. 105 Steuerkommiss
Schwarz 1308 1832
50
Schwarz 1308 1832
Hungen 54
Schwarzenau, Ludwig
von
19.5.1832
	
1308 1832-1833
Forstwissenschaft
	
50, 58, 62 Oberforstmeiste
Winkel a. Rh.
Schweikart, Friedrich 1.5.1834 1308 1835-1836
Karl
Reichelsheim
Medizin 122, 140, 149, 150 Pfarrer
177
Name
	
Erstimmatrikulation
Herkunft
	
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Schweisgut, Georg
	
115.1830 1308 1832
Vöhl
	
Theologie 42, 45 SteuerkommissE
Schweisgut, Theodor
	
12.11.1836 1308 1837
Vöhl
	
Kameralwiss. 183 SteuerkommissE
Schwendler, Karl
	
22,10.1831 1308 1832
Bernhard Friedrich
	
Jura 53 Landesdirektion:
Wilhelm Max von präsident
Weimar
(Meiningen)
Schwenk, Heinrich
	
20.3.1823 1307 1824-1827
Lieh
	
Theologie 70, 71, 90, 92, 94, Schuster
114, 164, 183, 188,
216
1308 1830
7, 21
Schwindt, Friedrich
	
5.5.1818 1306 1820 Zacharias
Christian Adolf Wilhelm
	
Theologie 134 Schwindt
Butzbach Chirurg ,
(Schwind)
Schwoerer, Rudolf
	
27.3.1829 1308 1830
Basel
	
Jura 21
(Schwerer)
Scriba, August
	
24.4.1826 1312 1829
Reichelsheim
	
Theologie 7 Pfarrer
Scriba, Eduard
	
19,6.1829 1308 1832
Schwickartshausen
	
Theologie 44 Pfarrer
1312 1829
7
Scriba, Ferdinand
	
8.5.1840 1308 1840
Schwickartshausen
	
Theologie und 226 Pfarrer
(EMdingen)
	
Philologie
178
Name
	
Erstimmatrikulation
Herkunft
	
Fach
gign, Laufzeit
Seite
Vater
Scriba, Georg Friedrich 4.12.1825 1307 1826;1828
Jakob Eduard
	
Jura 195, 196, 201, 249 Pfarrer
Schwickartshausen
Scriba, Hermann 9.11.1834 1308 1837
Aasbach
(Cru;nstadt)
Theologie 175, 176 Pfarrer
Scriba, Julius 6.5.1817 1306 1818
Sprandlittgen Theologie 53 Pfarrer
1307 1823
48
Scriba, Viktor 26.4.1823 1307 1823
Reichelsheim Jura 60 Pfarrer
Scriba, Wilhelm 6.5.1836 1308 1836-1837
Darmstadt
(Bahenhausen)
Theologie 141, 185 Pfarrer
Scriba 1306 1821
169
Scriba 1306 1822
205
Scriba 1307 1822
16
Scriba 1307 1826
183
Scriba 1307 1826
Reichelsheim 194
Name
Herkunft
179
Erstimmatrikulation
Fach
VaterSign. Laufzeit
Seite
Scriba 1307 1827
Reichelsheim 231
Scriba 1307 1828
Reichelsheim 243
Scriba 1307 1828
Reichelsheim 249
Scriba 1308 1829
Schwickartshausen 2
Scriba 1309 1842
22
Seckendorf von 1307 1825
132 Hofkammerrat
Sedel, Samuel 31.10.1837 1308 1837 Jakob Sedel
Viernheim Philosophie 186 Handelsmann
*Seebold, Theodor 1.5.1822 1306 1822
Kirberg
(Sebold)
Medizin 226 Hofkammerrat
Sehrt, Johannes 5.10,1824 1307 1824-1825
Grünberg Jura 112, 118 Leinenweber-
meister
Seidel, Ludwig 24.4.1826 1307 1826
Darmstadt
(F.L.)
Theologie 207 Stadtschreiber
Seidenstücker, 17.5.1825 1307 1825
Friedrich
Soest
Theologie 131 Schuldirektor
180
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach.
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Seipel, Philipp 18.5.1813 1306 1813-1814
Groß-Gereu Jura 14, 18 Oberförster
Seipp, Hans 2.11.1832 1308 1832;1836
Rungen Kameralwiss. 39, 143 Geistlicher
(Gambach) Inspektor
* Seipp, Johann 24.10.1830 1308 1832
Mainz Philologie 41 Kleiderhändler
Seipp, Wilhelm 25.9.1823 1307 1824-1825
Raulfersheim Theologie 112, 156 Inspektor
Seitz, August 4.11.1828 1308 1830;1834
Vilbel Forstwissenschaft 16, 104 Landrat
Seitz, Franz Eduard 13.11.1833 1308 1834
Dorheim
(Nidda)
Jura 93 Kreisrat
Seitz, Paul 9.12.1818 1308 1822 Franz Seift
Wölistein Jura 225, 226, 227 Notar u.
Provinzialrat
1307 1822
4, 11
Seitz 1306 1813
10
Seitz 1307 1824
102
Seitz 1307 1825
157, 159
181
Name
	
Erstimmatrikulation
Herkunft
	
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Seligmann, Emil
	
17.5.1838 1308 1840
Oppenheim
	
Medizin 233, 244 Ökonom
Selinger, Franz
	
4.5.1841 1309 1841 Andreas Seling
Mainz
	
Katholische
(Sehiinger)
	
Theologie
2 Schuhmacher
Seil, Ernst
	
28.5.1832 1308 1832
Darmstadt
	
Chemie 48
Seilheim, Friedrich
	
31.10.1826 1307 1826-1828
Wilhelm
	
Jura
Nidda
211, 238, 245 Amtsschreiber
*Sellheim, Georg
	
29.10.1819 1306 1819
Nidda
	
Theologie 84 Amtssekretär
Seilheim, Karl Friedrich 30.4.1817 1306 1617
Ludwig Alexander
	
Jura
Nidda
47 Amtsschreiber
Sellheim 1306 1822
208, 211
Senffit, Christian
	
13.11.1817 1306 1818
Ludwig
	
Theologie
Weilburg
(Senil)
57
Seyd, Wilhelm Heinrich 18.11.1818
	
1306 1819;1821
Laubach
	
Forstwissenschaft 81, 84, 88, 148, 151 Hofjäger
Kameralwiss.
Seyfried
	
1306 1818
50
182
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Seyler, Georg 9.5.1840 1309 1841 Wilhelm Seyler
Pfeddersheim
(Mainz)
Jura 10, 16 Notar
Siebert, Georg Wilhelm 4.6.1833 1308 1835
Hermann
Darmstadt
Theologie 133 Rentamtmann
Siebent, Philipp 6.11.1819 1306 1820-1821
Darmstadt Jura 124, 143, 169, 176, Rentamtmann
177, 176
1312 1821
4
Siebert, Philipp 11.5.1829 1307 1829
Darmstadt Jura 267 Geheimer Rat
1308 1833-1834
75, 117, 118
Siebert
Siebold, Karl von
	
12.5.1818
Darmstadt
	
Mathematik
1309 1842
22
1306 1819-1820
79, 93, 95, 96, 121, Hofrat
122
Siegfried, Josef 28.10.1829 1308 1830-1831
Idstein Jura 19, 33 Justizrat
Sieglitz, Georg Michael 30.10.1833 1308 1834
Mainz Jura 112 Handelsgerichts-
schreiber
Siener, Johann Philipp 3.11.1816 1306 1816-1817 Jakob Siener
Lindenfels Kameralwiss. 41, 44, 46 Schullehrer
183
Name
Herkunft
Erstimmatrikulätion
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Siesse 1306 1821
139
Simeons, Karl 4.6.1817
	
1306 1818
Offenbach Pharmazie
	
58 Baurat
Simmermacher, 21.5.1833
	
1308 1833
Christian
Darmstadt
Theologie
	
80 Stadtschullehrer
Sinm ler, Karl 20.5.1832
	
1308 1832-1834
Geisenheim Forstwissenschaft
	
48, 67, 71, 100 Rat
Simon, Franz 7.11.1829
	
1308 1831;1833- Johann Benedikt
Mainz Jura 1834 Simon
27, 62, 66, 117, 118 Apotheker
Simon, Georg 21.8.1823
	
1307 1823
Oberbreidenbach Jura
	
61, 65 Pfarrer
Simon 1308 1830
15, 17
Simon 1309 1841
16
Sinder, Peter 12.5.1840 1308 1840
Bommersheim Katholische 246 Ökonom
Theologie 1309 1841
2
Sipmann 1306 1821
198
184
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Soldan, Gustav 12.5.1830 1308 1832
Florentin Jakob
Rüsselsheim
Jura 44 Pfarrer
Soldan, Karl 24.3.1820 1306 1820 Friedrich
Angersbach Theologie 109, 112 Christian Soldat
Inspektor
Soldan, Karl 14.5.1827 1307 1827-1828
Rüsselsheim Jura 231,249 Pfarrer
1308 1832
44
1312 1829
7
Soldan, Wilhelm 24.3.1820 1306 1821 Karl Ludwig
Billertshausen Theologie 176, 177, 178, 181 Soldan
Pfarrer
Soldan 1306 1820
133
Soldan 1312 1821
4
Sommer, Eugen 29.10. i 839 1308 1839
Bieber Katholische
Theologie
197 Lehrer
Sommer, Friedrich 3.2.1818 1306 1818 Andreas Margu
Butzbach Medizin 51, 56 Schreinermeist
Sommer, Johann 27.10.1835 1308 1835 Karl Sommer
Bensheim Katholische
Theologie
Philologie
130
Sommer 1306 1819
79, 80
185
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Sommer 1306 1819
89
Sommer 1308 1820
139
Sommariad, Georg 2.11.1839
	
1308 1839 Jakob
Selters Kameraheiss,
	
197 Sommerlad
Pfarrer
Spahn, Karl Josef 13.5.1836
	
1308 1837-1838 Josef Spahn
Gaualgesheim Medizin
	
176, 194 Wagner
*Sparteer, Christian 24.3.1820
	
1306 1820-1821
Crainfeld
(Spamer 11)
Theologie
	
132, 139, 174, 184 Pfarrer
Spamer, Friedrich Karl 18.11.1820
	
1306 1821
Westerburg Forstwissenschaft
	
141 Rentmeister
*Spanter, F.W. Theodor 24.3.1820
	
1306 1820-1821
Crainfeld Theologie
	
136, 142, 148, 194, Pfarrer
(Spanier 1) 195, 196, 197
Sparteer 1306 1820
137
Spanier 1312 1821
3
Spamer 1306 1822
208
Spengler, Georg 25.10.1836
	
1308 1836
Darmstadt Chirurgie
	
169 Torschreiber
186
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Spieß, Hermann 9.6.1838
	
1308 1840
Offenbach Forstwissenschaft
	
222 Pfarrer
(Sprendlingen) 1309 1841
3, 7
Spiess, Ludwig 3.11.1826 1307 1826
Usingen Theologie 207 Pfarrer
Staehler, Georg 16.5.1839 1308 1839
Ellar
(Stähler)
Katholische
Theologie
197 Ökonom
Stahl, Christian 6.5.1820 1306 1820
Seilstein Jura 124 Geometer
*Stahl, Hermann 25.4.1826 1307 1826;1828
Spitzaltheim Jura 209, 249 Inspektor
1312 1829
7
*Stamm, Ernst 27.9.1823 1307 1823
Kirschberg
(Frischbom)
Theologie 29, 30, 32 Pfarrer
Stamm, Karl 29.10.1839 1309 1841 Heinrich Stamm
Lauterbach Theologie 11. Dekan
Stamm, Wilhelm 24.4.1826 1307 1827
Christian Moritz
Darmstadt
Theologie 238 Justizrat
Stamm 1309 1842
21, 22
Stammier, Eduard 31.10.1837 1308 1840
Lauterbach
(Gießen)
Medizin 239, 241 Regierungsrat
187
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seife
Stammler, Ferdinand
	
3.11.1819
	
1306 1821
Grünberg
	
Jura
	
180
	
Rentamtmann
Stapp, Philipp Wilhelm 21.11.1813
	
1306 1815
Biedenkopf
	
Forsheissenschaft 29
	
Posthalter
Staudinger. Friedrich
	
2.11.1839
	
1308 1840-1841
Thalitter
	
Theologie
	
245, 262
	
Ökonom
Staudinger, Karl
	
29.10.1830
	
1308 1833-1834
i haliiter
	
Kametatwiss.
	
72, 81, 90
	
Ökonom
Staudinger
Staudinger, Karl
1308 1832
41, 42, 45
1309 1841
11
Staudinger
	
1309 1842
22
Stegmeyer, Ernst
	
9.5.1817
	
1306 1818
Ludwig August
	
Medizin
	
57
	
Hofzahnarzt
Darmstadt
Stehan
	
1306 1815
31
Steigerwald, Franz
	
26.10.1824
	
1307 1824
Josef
	
Medizin
	
108, 112
	
Schuhmacher
Mainz
Stein, Friedrich Wilhelm 30.4.1825
	
1307 1826
Siegelsbach
	
Medizin
	
178, 189, 193
	
Rechtskonsulent
188
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
-
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seife
Vater
Stein, Georg 6.5.1828 1308 1831
Büdingen Theologie und
Philologie
31 Geometer
Stein 1307 1825
159
Stein 1307 1826
190
Stein 1307 1826
200
Stein 1307 1827
214
Stein 1307 1827
218
Steinbach, Joachim 12.12.1827 1307 1828 Johann
Bingen Jura 251 Steinbach
Steinberger, Karl 15.4.1832 1308 1838
Christoph
Butzbach
Theologie 190 Kollektor
Steinberger, Ludwig 26.10.1831 1308 1832;1834
Theophil
Butzbach
Theologie 58, 87 Kircheninspektor
$teinberger
(Steinberger 10
1308 1832;1835
40, 54, 120
189
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
gign, Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Stteinent, Karl 20.5.1832 1308 1832-1835
Oberingelheim Jura 48, 70, 91, 101, 113,
	
Notar
115
Steinhaeuser, Friedrich
	
26.10.1841 1309 1842 Wilhelm
Michelstadt Kameralwiss. 24 Steinhaeuser
(Steinhäuser) Lehrer
Steinhäuser, Heinrich 11.5.1824 1307 1825-1827
Scheuern Medizin 159, 160, 169, 173, Weinhändler
190, 201, 228, 229,
232
Steitmann, Heinrich 23.10.1833
	
1308 1834
Seckmauern
(Rinehorn)
Forstwissenschaft
	
103, 112 Revierförster
Steneberg, Rudolf
Lippe
(Ribbentrop)
2.11.1828
	
1307
Forstwissenschaft
	
267
1829
Stenner, Adam 20.5.1832
	
1308 1833
Drais Jura
	
69 Gutsbesitzer
Stephani, Friedrich 1.11.1816
	
1306 1817
Mainz Jura
	
49 Vizedirektor
Sternecken von
Unkel
1308 1840
Jura
	
223
Steubing, Wilhelm 5.5.1834
	
1308 1836
Langenscheid
(Eppenrod)
Forstwissenschaft
	
158 Pfarrer
Sthamer, Johann 7.1.1842
	
1309 1841 Johann Daniel
Georg Bernhard Chemie
	
3 Sthamer
Neubukow
(Starner)
Apotheker
190
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign, Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Stockhausen, Hermann 3.5.1834
	
1308 1834-1836
Romrod
	
Forstwissenschaft 95, 102, 134, 146,
	
Obereinnehrner
(Darmstadt)
	
165
Stockhausen, Otto von 8.5.1828 1307 1826;1828
Darmstadt Jura 209, 249 Oberforstmeister
Stockhausen von 1312 1829
7
Stoeckicht, Theodor 13.5.1811 1306 1813
Friedrich Jura 13 Berginspektor
Braubach
(Stöckicht)
Storch, Friedrich 2.11.1839 1308 1840-1841
Salzhausen Kameraiwiss. 234, 236, 243, 248, Berginspektor
(Dorfleim) 254, 262
1309 1841
6
Stork 1306 1815
20
Stark 1307 1825
156
Strack, Hermann 7.5.1836 1308 1837
Londorf
(Wahlen)
Theologie 174, 179 Pfarrer
Strauch, Georg 11.6.1825 1307 1825-1826
Heppenheim Jura 134, 205
191.
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
' Sjgn. Lautzeit
	
Vater
Fach
	
Seite
Straus, Friedrich
	
27.10.1823
	
1307 1824:1826-
Erbach
	
Medizin
	
1827
	
Kammerdirektor
78, 206, 213
1308 1830
20
Straus
Straus
Straus 1
Straus II
Straus
R1.
aU^uua
Straus
1307 1824
71
1307 1824
82, 84
1307 1824
88, 90
1307 1824
90
1307 1824
92
1307 1824
93
1307 1824
95
1307 1824
96
Straus 1307 1824
99
192
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Straus
	
1307 1825
Erbach
	
134
(Strauss)
Straus
	
1307 1825
Erbach
	
141
Straus
	
1307 1825
Erbach
	
152, 159
Straus
	
1307 1826
Erbach
	
172
Strauss, Franz
	
28.10.1835
	
1308 1837
Bensheim
	
Theologie
	
177, 186
	
Forstbereiter
Strauss, Johann Baptist 1.12.1819
	
1306 1819
	
Adolf Strauss
Bensheim
	
Theologie
	
91
	
Forstbereiter
Strecker, Christian
	
27.10.1810
	
1306 1812
Johann Georg Karl
	
Jura
	
8
	
Geheimer
Darmstadt
	
Referendar
Strecker
	
1306 1813
13
Strecker
	
1306 1813
15
Strecker
	
1306 1821-1822
167, 178, 180, 205
Strecker
	
1307 1823
52
193
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Strecker 1309 1841
16
Strein, Louis 9.5.1840 1308 1840
Darmstadt
(Wilhelm)
Theologie 226 Dekan
Streubar, Jakob 28.7.1824 1307 1825 Johannes
Gernsheim Jura 118 Streuber
Stroh, Wilhelm 3.12.1826
	
1307 1826-1829
AlidendorflLumda Forstwissenschaft
	
211, 231, 244, 261 Förster
Stromberg 1308 1831
(Strohmberg)
192
Stüber, Heinrich 30.10.1837 1308 1840
Darmstadt Jure 204, 238 Buchbinder-
meister
Stumpf, Georg 6.11.1830 1308 1832
Darmstadt Jura und
Kameralwiss.
39, 41 Kammerchorist
` Stumpf, Karl 5.11.1828 1308 1830
Darmstadt Kameralwiss. 17 Lehrer
Stumpf, Ludwig 7.5.1831 1308 1832;1834;1836
Friedberg
(Darmstadt)
Medizin 39, 41, 101, 143 Schullehrer
Stumpff, Louis 12.5.1824 1307 1825
Darmstadt
(Stumpf)
Jura 119, 121 Hofrat
Stuttmann, Ludwig 14.6.1822 1307 1823-1825
Mainz Medizin 56, 57, 69, 75, 79, Kaffeewirt
106, 156
194
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Stutzer, Friedrich Georg 4.11.1829
	
1308 1830-1831
Braunschweig
	
Forstwissenschaft 17, 26
	
Obristleutnant
Sues
	
1306 1818
53
Siieä
	
1306 1819
85
Sundhelm, Louis
	
8.10.1814
	
1306 1817
Gießen
	
Jura
	
46
Sundheimer
	
1306 1819
70
Supp, Hermann
	
31.10.1839
	
1309 1841
Gernsheim
	
Veterinärmedizin
	
2
	
Distrikteinnehmer
Syberg, Josef von
	
22.6.1823
	
1307 1823-1825
	
Freiherr von
Münster
	
54, 64, 71, 72, 74,
	
Syberg
75, 78, 129
	
Geheimrat
1312 1824
4
Tasche 1 1308 1838
195
Tasche 11
	
1308 1838
195
Taurinus, Adolf
	
27.5.1816
	
1306 1817
Koblenz
	
Jura
	
49 Kammerrat
195
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Teichs, Ludwig 17.5.1838
	
1308 1838
Esbeck Forstwissenschaft
	
195 Pachtamtmann
Tenner, Karl 28.11.1818 1306 1820
Alzey 122 Steuerkontrolleur
Tewaag, Georg 10.6.1826 1307 1826
Allendorf Theologie 207 Schullehrer
Tewaag, Karl 4.12.1826 1307 1827
Dortmund Jura 221 Prediger
Tewaag, Richard 22.10.1823 1307 1823
Allendorf Jura 60 Schullehrer
Tewaag 1307 1827
222
Tewaag 1307 1827
223
Tewaag 1307 1827
226
*Textor, Friedrich 22.9.1819 1306 1821
Romrod Theologie 174, 179, 184 Pfarrer
1312 1821
3
*Textor, Hans Wilhelm 21.9.1821 1307 1824-1826
Romrod Theologie 110, 112, 141, 143, Pfarrer
144, 148, 156, 183
1312 1823
4
196
Name
	
Erstimmatrikulation
Herkunft
	
Fach
Sign. Laufzeit
	
Vater
Seife
Textor 1306 1822
227
Textor 1307 1822
1, 6
Textor 1307 1822
16
Textor 1307 1823
28, 29, 30
Textor
	
1307 1823
31
Textor
	
1307 1823
35, 43
Theobald, Friedrich
	
27.4.1812
	
1306 1813
Greifenstein
	
Jura
	
11, 12, 14
	
Rat
*Theyer, Ludwig Adam 25.3.1822
	
1307 1823-1827
	
Peter Nikola
Worms
	
Jura
	
34, 54, 86, 110, 129, Theye.r
(Alzey)
	
134, 141, 152, 185, Notar
216
Thielemann, August
	
14.6.1831
	
1308 1833
Hochheim
	
Forstwissenschaft 65
Thomae, Philipp
	
1.5.1812
	
1306 1813
Theodor
	
Jura
	
9, 15
Nassau
Obristleutnant
Inspektor
197
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Thon, Emil 2.11.1837 1308 1837
Büdingen Theologie 183 Landrichter
Thudichum, Hermann 2.11.1837 1308 1838
Freiensee Medizin 188 Pfarrer
Thurn, Georg 16.2.1830 1308 1832-1835
Darmstadt Medizin 58, 60, 71, 73, 103, Kammermusikus
126
T hylmann, Wilhelm 29.10.1839 1308 1841
Mockstadt
(Thylemann) (Florstadt)
Theologie 257, 259 Forstberejter
Touton, Karl 25.10.1825 1307 1825
Framersheim Theologie 164 Pfarrer
Trapp, Karl von 11.12.1828 1307 1829
Weilburg Jura 265 Hauptmann
Trapp, Otto ' 19.5.1835 1308 1836
Hungen Theologie 154, 161 Bezirksarzt
Trapp 1306 1821
193, 194, 201, 208
Trapp 1307 1824
77, 79
Trapp
	
1307 1825
Butzbach
	
146
198
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Stgn. Laufzeit
	
Vater
Fach
	
Seite
T raumülier, Konrad
	
30.1.1821
	
1306 1821-1822
Darmstadt
	
Medizin
	
170, 205, 209
	
Stabschirurg
1307 1822;1825-
1827
12, 13, 124, 155,
204, 227, 229
Traupel, Johann 10.9.1825 1307 1825
Bensheim Jura 134 Bäcker
Trautwein, Wilhelm 25,10.1825 1307 1828
Maar Theologie 249 Förster
1312 1829
7
Tross, Karl Ludwig 7.11.1814 1306 1815;1817
Philipp
Senswieier
Theologie 33, 43' Pfarrer
Uckermann, Wollrad 16.10.1819 1306 1819 Johann
Ludwig
Niederhone
Jura 91 Eckhard
Uckermann
Pfarrer
Uhrig, Johann Jakob 6.12.1841 1309 1841
Lampenheim Theologie 15, 17 Lehrer
Uhrig, Konrad 1.5.1822 1306 1822
Lampertheim Theologie 218 Schullehrer
Uhrig 1307 1829
Niichelstadt
(Urich)
266
Ulrich, Wilhelm 26.9.1830 1308 1831-1832
Ortenberg
	
Jure
	
29, 30, 56, 58
	
Aktuar
199
Name
	
Erstimmatrikulation
Herkunft
	
Fach
Slyn, Laufzeit
Seite
Vater
Ulrich
	
1306 1817
49
(Ullrich)
Urich, Jakob
	
28.10.1830
	
1308 1835
Lollar
	
Theologie
	
116 Hauptzollamts-
(Vilbel) assistent
* Urich, Otto
	
21.11.1825
	
1307 1825-1826
Michelstadt
	
Theologie
	
159,
(Uhrig)
194 Amtsverweser
Vaickenberg, Cornelius 5.11.1834
	
.1308 1835-1836
Worms
	
Jura
	
123, 134, 135, 136, Kaufmann und
(Valkenberg)
	
159 Konsul
Valentin, Ludwig 23.8.1821
	
1307 1822
August
Gießen
Forstwissenschaft
	
12, 13 Kanzleidiener
Valentin, Philipp 29.5.1815 1306 1816-1817
Christian Jura und 39, 48 Kanzleidiener
Gießen Kameralwiss. 1312 1817
2
Vanderhoog 1306 1820
136
Vanderllnde, Philipp 30.4.1822 1306 1822
Josef Medizin 227 Kreis- u.
KantonsphysikusAlzey 1307 1823-1827
(Vita der Linde)
	
, 54, 94, 97, 130,_ 173,
181, 201, 217, 218,
220
Vantreeck, Karl '6.5.1826 1307 1826
Xanten
(Vantreek)
Jura 205 Kaufmann
200
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Vaubel, Jakob 4.2.1819 1306 1819
Offenbach
(Faubel)
Theologie 74 Metzgermeister
Verdier 1 1308 1840
222
Verdier 11 1308 1840
222
Verflassen, Josef 13.5.1829 1308 1832
Oestrich Jura 46 Advokat
Verflassen 1308 1830-1831
16, 28
*Verwer, Johann Philipp 3.11.1816
	
1306 1819-1820
Neuwied
(Feier)
Kameralwiss. 80, 82, 83, 85, 86, 94 Materialist
Vierling, Hubert 17.5.1838 1308 1838 Georg Vierling
Mainz Katholische
Theologie
Philologie
195 Schuhmacher
*Vietor, Georg August 15.5.1819 1306 1812;1816
Friedrich
Kubach
Theologie 7, 36, 38 Pfarrer
Vietor, Philipp August 1.11.1826 1307 1827-1628
Niederramstadt Theologie 231, 232, 251 Pfarrer
Vigelius, Gustav 9.5.1840 1308 1840
Dodenau Theologie 226, 231 Pfarrer
Vigelius, Theodor 6.11.1623 1307 1823
Niederohmen Theologie 65 Pfarrer
201
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Fach
	
Seite
Voelker, Christian
	
5.5.1823
	
1307 1823
	
Christian Voelke
Mensfelden
	
Theologie
	
48, 60
	
Landmann
(Völker)
Voelker 1306 1819
76, 77, 80, 82, 89
Voelker 1306 1820
92
Völker 1306 1820-1821
115, 116, 118,442
Völker 11 1306 1821
191
Völker 1306 1822
204
Vogel, Ferdinand 18.5.1835 1308 1836
Mainz Medizin 152 Untersuchungs-
richter
Vogel, Friedrich 10.11.1835 1308 1835-1836
Darmstadt
(Niederramstadt)
Jura 133, 152 Pfarrer
Vogel 1308 1835
132,.1 36
Vogler, Ernst Ludwig 2.11.1832 1308 1835
Umstadt Theologie 123 Pfarrer
Vogler, Ferdinand 18.11.1818 1306 1819-1820
Hachenburg Jura 85, 93, 103, 107, Medizinairat
126, 133
202
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Fach
	
Seite
66, 67
Vogt, Karl 31.10.1833 1308 1834
Gießen Medizin 95, 100, 107 Professor
Vogt, Philipp 5.5.1838 1308 1837
Friedberg Theologie 180 Chirurg
Vogt, Wilhelm Ernst 9.5.1822 1306 1822
Friedberg Medizin 222, 223, 225 Chirurg
1307 1822-
1823;1826-
1827
6, 14, 50, 207, 235
Vogt, Wilhelm Ludwig 12.6.1840 1308 1840-1841
Berstadt
(Babenhausen)
Kameralwiss. 230, 231, 257 Dekan
Vogt 1309 1841-1842
15, 22
Volk 1306 1816
38
Vollhardt, Karl Heinrich 16.2.1814 1306 1814
Gersfeld Theologie und
Philologie
18 Pfarrer u.
Distriktinspektor
Vollmar 1307 1824
(Volmar)
106
Vollmar 1307 1824
108, 114
Vagier
	
1306 1818
203
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seife
Vater
Vollmar 1307 1825
129
Vonhausen, Philipp 18.5.1816 1306 1817
Steinzlerhof
(Von Hausen)
Kameralwiss. 46 Ökonom
VOSS, Peter 5.111839 1308 1839
Assmannshausen
(Bensheim)
Katholische
Theologie
197 Handelsmann
Vowinkel, Alexander 2.11.1839 1308 1841 Philipp Vowinkel
Umstadt Medizin 254 Distriktsteuer-
(Bebenhausen) einnehmer
Wägner, Wilhelm 10.5.1820 1306 1820;1822
Darmstadt Theologie 109, 210 Hofjäger
Wagner, Georg 211.1832 1308 1834
Niederwöllstadt
(Fürth)
Theologie 98, 99 Steuerkommissar
Wagner, Georg Adam 6'.5.1836 1308 1836
Darmstadt Theologie 144 Kammerchorist
Wagner, Johannes 14.4.1815 1312 1816
Großenbuseck Kameralwiss. 2 Steuerperäquator
Wagner, Josef Anton 26.8.1822 1307 1822 Matth. Wagner
Schlem Medizin 17, 18, 19
Wagner, Philipp 29.10.1827 1307 1828
Fürth Theologie 249 Steuerkommissar
1312 1829
7
204
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Wagner, Wilhelm
	
12.5.1840
	
1308 1840
HomberglOhm
	
Medizin
	
226, 248
	
Steuerkommis.
(Rimbach)
Wagner
	
1306 1816
36
Wagner 1306 1618
50
Wagner 1306 1818
51
Wagner 1306 1818
53, 55, 56
Wagner 1307 1822
20, 21
Wagner 1307 1823
23, 24, 25
Wagner 1307 1829
260
Wagner 1308 1836
Darmstadt 142
Wagner 1309 1841
2
Waiioih, August 10.5.1820 1308 1821
Darmstadt Theologie 178 Hofbuchbinder
205
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Wallot, Karl F. W. 21.6.1827 1307 1828
Oppenheim Jura 243 Weinhändler
Wallroth, Wilhelm 30.5.1823 1307 1824-1825
Heringen Jura 69, 85, 117 Superintendent
Vebel, Georg Anton 20.11.1824 1307 1824 Wendelin Webet
Weisenau Jura 108, 112
Weber, Alexander 28.10.1830 1308 1832
Darmstadt Jura 57 Hofgerichtsrat
Weber, Eduard 19.5.1826 1312 1830
Reicheisheim Jura 8 Rentmeister
Weber, Ferdinand 27.10.1830 1308 1831;1833
Mainz Jure 27, 76 Regierungs-
sekretär
*Weber, Georg 1.5.1812 1306 1814
Bedingen
(Weber 1)
Jura und
Kameraiwiss.
19 Kammerrat
*Weber, Georg Friedrich 6.11.1612 1306 1814
Karl
Reicheisheim
(Weber 10
Theologie und .
Philologie
19 Brutmeister
Weber, Hans Georg 9.11.1825 1307 1826
Joachim
Rostock
Jura 205
* Weber, Karl 29.10.1839 1308 1841
Friedberg Kameralwiss. 257 Obristleutnant
Weber, Wilhelm 2.11.1832 1308 1835
Darmstadt
(Langen)
Theologie 115 Inspektor
206
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Weber, Wilhelm 9.5.1840
	
1308 1841
Friedberg Theologie
	
257 Obristleutnant
Weber 1306 1819
76
Weber 1306 1821
176, 177, 178, 179
Weber 1312 1821
4
Weber 1306 1822
207
Weber 1307 1825
159
Weber, E. 1307 1829
Reicheisheim 266
Weber 11 1308 1831
Darmstadt 32
Wegelin, Emil 2.11.1839
	
1308 1841
Büdingen Forstwissenschaft
	
262 Landrichter
Wegelin, Karl 28.10.1836
	
1308 1837
Büdingen Jura
	
177 Landrichter
207
Name
	
Erstimmatrikulation
	
sen, Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Wegerich, Franz Xaver 6.12.1826
	
1307 1827;1829
Hirschhorn
	
Forstwissenschaft 235, 267
	
Bezirksphysikus
1312 1830
8
Wegerich
	
1307 "1826
173
Wehsarg
	
1307 1824
80
Weichard, Karl
	
14.4.1810
	
1306 1813
Christian Ludwig
	
Theologie
	
9, 12
	
Pfarrer
Friedrich
	
1312 1812
Leihgestern
	
2
(Weichart)
Weichsel, Eduard
	
1.5.1823
	
1307 1823-1824
Michelstadt
	
Jura
	
62, 62, 86
	
Regierungsrat
*Weichsel, Karl
	
25.10.1825
	
1307 1825-1826
Darmstadt
	
Medizin
	
158, 161, 162, 183, Regierungsrat
(Weichsel Il)
	
195
Weidig
	
1306 1813
13
(Weydig)
Weidig
(Weydig)
1306 1813
15
	
Weiffenbach, Ferdinand 2.11.1828
	
1308 1830;1832
Aizey
	
Theologie
	
11, 19, 48, 52
(Friedrich)
Weil, Jischal
	
3.11.1819
	
1306 1819-1821
Friedberg
	
Medizin
	
89, 110, 140
	
Handelsmann
208
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
	
Sjgn, Laufzeit
Fach
	
Seite
Vater
Weingaertner, Anton 3.11.1837 1308 1838
Bodenheim
(Weingärtner)
Pharmazie 189 Ökonom
Weis, Georg 12.6.1837 1308 1837 Georg Weis
Mainz Katholische
Theologie
174, 179 Tagelöhner
Weismann, Josef 29.10.1835 1308 1835 Moses
Mainz Medizin 130 Weismann
Rechenlehrer
Weiss, Karl 26.11.1831 1308 1832-1834
Münzenberg
(Nidda)
Medizin 40, 47, 73, 87 Pfarrer
Weitershausen, 20.6.1840
	
1308 1840-1841
Heinrich von Forstwissenschaft
	
230, 254, 255 Major
Worms 1309 1841-1842
(Offenbach) 4, 9, 22
Weltzel, Johannes 7.9.1814 1306 1815;1817
Martin
Herinchen
Theologie 30, 46 Pfarrer
Welcker, Hermann 4.5.1841 1309 1841 Ludwig Welcker
Gießen Medizin 6 Hofgerichts-
(Welker) advokat
Welcker, Julius 5.5.1840 1309 1841
Pfungstadt Medizin 5, 6 Landrat
Welcker 1306 1816
35
Welker, Hermann Mai 1832 1308 1832
Darmstadt Kameralwiss. 49, 50
209
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Wenckenbach, Ernst 24.10.1831 1308 1832
Herborn
(Wenkebach)
Jura 40, 46 Assessor
Wendeberg, Heinrich 18.3.1826 1307 1826
Schotten Theologie 211 Gastwirt
Wen9el, Karl 1.5.1839 1308 1841
Mainz Medizin 262 Rheinschiffahrts-
inspektor
Werle, Johann 8.6.1814 1306 1816 Johannes Werle
Bensheim Medizin 35
Werner, Ernst Philipp 8.11.1825 1307 1826
Echzell Theologie 183 Gastwirt
Werner, Friedrich 15.6.1835
	
1308 1836
Altenlotheim Forstwissenschaft
	
157 Revierförster
Werner, Leopold von 27.10.1823 1307 1823;1825
Darmstadt Jura 62, 120, 121 Generalleutnant
	
Werner, Ludwig
	
25.10.1832,	1308 1833-1835
	
Oberwiddersheim
	
Forstwissenschaft 66, 73, 110, 130, 131 Revierförster
Werner, Peter 22.5.1838 1308 1841 Peter Werner
Steinheim Jura 258 Ziegeleibesitzer
Werner 1306 1816
41
Wernher, Adolf 22.10.1825 1307 1828
Darmstadt Medizin 242 Staatsrat
210
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign. Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seife
Wernher
	
1307 1826
209
Wernher
	
1307 1827
230
Wertheim, Samtes
	
30.4.1825
	
1307 1825
Mainz
	
Medizin
	
131
Westerburg, Philipp
	
13.6.1836
	
1308 1837
Dillenburg
	
Forstwissenschaft 172
Westermann,
	
17.12.1816
	
1306 1816
Ferdinand Maximilian
	
42
Ehrenbreitstein
Westernacher, Ludwig 6.11.1828
	
1308 1832
Bedingen
	
Medizin
	
57
Westernacher
	
1308 1831
34
Wetzet, Wilhelm von
	
15.6.1832
	
1308 1833
Obermärlen
	
Jura
	
69, 81
Weydig
	
1306 1815
26, 28
(Weidig)
Weydig
	
1306 1818
53, 58
Warenmakler
Pfarrer
Hofrat
Hofrat
(Weidig)
211
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
*Weyell, Peter 13.5.1827 1307 1828 Philipp Weyell
Oberingelheim Theologie 249
(Weyell ll) 1312 1829
7
Weygandt, Christian 10.5.1824 1307 1824-1826
Weilmünster Theologie 107, 111, 125, 169, Amtschirurg
(Weigandt) 192, 203, 205
Weyprecht, Ludwig 12.4.1821 1306 1821
Gießen
(Weipprecht)
Jura 179 Chirurg
Weyprecht, Wilhelm 25.10.1825 1307 1825;1827.-
Gießen Medizin 1828 Chirurg
(Weiprecht) 163, 236, 238, 241
1312 1827
6
Wickenhöfer, Fritz 31.10.1835 1308 1836;1840
Ginsheim Medizin 156, 203 Pfarrer
Wieger 1308 1832
Bingen 46
Wiener, Ernst 1.11.1826 1307 1828
Darmstadt Jure 243, 249 Hofgerichtsrat
1312 1829
7
Wiener, P.E.H. 6.5.1831 1308 1832
Darmstadt Theologie und
Philologie
50, 53 Stadtrichter
Wiesner 1307 1823
32
212
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seife
Vater
Wiesner 1312 1823
4
Wigand, Wilhelm 19.5.1813 1306 1813-1814
Wolrad Jura 15, 19 Hofrat
Korbach
(Wiegand)
Wigandt, Franz 9.5.1826 1307 1826
Gießen Jura 187, 207 Kanzlist
Wigandt, Karl 14.12.1826
	
1308 1834
Gießen Forstwissenschaft
	
83 Kanzlist
(Wiegand)
Wilhelmi, Karl 1828 Fürst von6.4.1827
	
1307
Wilhelmi, Karl
Forstwissenschaft
	
244
1836
Solms-
Braunfels
5.11.1834
	
1308
Kamel Forstwissenschaft
	
158 Pfarrer
Wilkens, Friedrich 14.5.1819 1306 1820
Darmstadt Jura 100 Hofrat
Will, Ludwig 8.5.1816 1306 1817;1821
Lorsch 45, 144, 146, 147, Justizamtmann
148, 151
Willenbücher, Wilhelm 16.11.1818 1306 1820
Brensbach Theologie 106, 108 Pfarrer
Willich, Wilhelm 21.11.1825 1307 1825-1827
Reinheim Jura 159, 194, 196, 201, Obristleutnant
213
213
Name
	
Erstimmatrikulation
Herkunft
	
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Wimmenauer, Christian 25.10.1825 1307 1825
Darmstadt
	
Theologie 163 Hofkommissar
*Winheim, Karl 13.11.1817 1306 1821
Lich Jura 174, 184 Rat und
(Winheim Il) Amtmann
Winheim, Wilhelm 22.9.1819 1306 1821-1822
Lich Medizin/Pharmazie 174, 184, 203, 206, Regierungsrat
(lMnheim 1) 212, 216
1312 1821
3
Winheim 1307 1826
185, 191
Winter 1308 1832
50
Winther, Franz Ludwig 24.10.1831 1308 1834
Alexander Medizin 103 Chirurg
Offenbach
(Winter)
*Wirth, AI©ys 19.5.1826 1307 1826
Miltenberg Jura 205
*Wirth, Karl 5.5.1828 1307 1829
Weilburg Jura 264, 265 Baumeister
Wirth, Karl 18.5.1832 1308 1833-1834
Mergentheim Jura 67, 73, 75, 82, 85 Rechnungsrat
(Darmstadt)
Wirth 1307 1824
Aschaffenburg 109
214
Name
	
Erstimmatrikulation
	
Sign, Laufzeit
	
Vater
Herkunft
	
Fach
	
Seite
Wirth
	
1307 1825
115, 118, 123, 124
Wirth, C.
	
1312 1834
9
Witte, eViiheim
	
27.10.1815
	
1306 1816;1818
Gießen
	
Medizin
	
35, 40, 63, 65
1312 1816
2
Wittmann
	
1308 1836
Mainz
	
139
Wörner, Franz
	
30.11.1827
	
1307 1829
Münster
	
Jura
	
264
	
Schullehrer
Wolf, Karl
	
4.6.1833
	
1308 1833-1834
Oberingelheim
	
Theologie
	
69, 70, 86
	
Gutsbesitzer
Wolf
	
1306 1814
17
Wolf
	
1306 1814
18, 19
Wolf
	
1306 1814
20
Wolf
	
1306 1815
32
215
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
gign, Laufzeit
Seite
Vater
Wolf 1308 1832
49
Wolff, Wilhelm 8.5.1822 1307 1822
Erbach
(Wolf)
Medizin 3, 4 Inspektor
Wolfsohn, Benjamin 29,5.1813 1306 1814;1817- Josef tr4vlß0itn
Medizin 1818 Handelsmann
20, 43, 46, 57
Wollweber, Georg 31.10.1821 1307 1823
Ludwig
Butzbach
Jura 26, 37, 56 Kaufmann
*Wollweber, Ludwig
Butzbach
19.6.1825 1307 1825-1826
ForstkasslerForstwissenschaft 158, 173, 175, 188,
207
1312 1826
5
Wollweber, Wilhelm 25.11.1835 1308 1836
Butzbach
(Riehen)
Theologie 150 Distrikteinnehmer
*Worms, Kaufmann 30.31822 1307 1824 Salomon Worms
Gießen Medizin 107
Wortmann, Karl 23.4.1818 1306 1818
Gießen Jura 55, 56 Stadtphysikus
Wüst, Wilhelm 12.6.1840 1308 1840
Butzbach Theologie 245, 251 Pferdearzt
1309 1841
11
216
Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Wuth 1306 1821
146
Ysenburg und 30.5.1826 1307 1826
Büdingen, Ernst
Casimir Graf von
(Isenburg und BOdingen)
Jura 194
Zabern, Eduard von 1.11.1833 1308 1834
Mainz Medizin 101 Hofbuchdrucker
Zangen, Friedrich von 9.5.1831
	
1308 1832;1834
Gießen Forstwissenschaft
	
56, 105 Landrat
1312 1832
9
Zangen, Georg
	
26.8.1810
	
1306 1813
Leopold von
	
Jura
	
11
	
Obristleutnant
Gießen
Zangen, Gustav von
	
21.11.1832
	
1308 1832;1834-
Gießen
	
Jura
	
1835
	
Landrat
49, 58, 86, 91, 103,
125, 126
1312 1834
9
Zangen, Otto von
	
29.10.1839
	
1308 1840
Gießen
	
Jura
	
204
	
Landrat
1309 1842
22
Zangen von 1308 1832
41, 46, 53
Zeitz, Georg Heinrich
	
3.5.1834
	
1308 1834
Darmstadt
	
Theologie
	
103 Hauptmann
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Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sign. Laufzeit
Seite
Vater
Zentgraff 1308 1830
(Zentgraf)
20
Zeppenfeld, Josef 16.5.1809 1306 1812
Emmerich Gottfried
Attendorn
(FALSCH)
Medizin 7, 8 Schreiner
Zeppenfeldt, Karl 22.11.1825 1307 1826-1827
Olpe Jura 190, 228 Justizamtmann
(Zeppeafeld) 1308 1829
2
Zeyh, Josef 3.12.1812 1306 1813 David Zeyh
Bensheim
(Zeih)
Philologie 15
Ziegler, C. 21.10.1826 1307 1827
Frankfurt a.M. Medizin 225
Zimmer, Karl 21.9.1821 1307 1823
Gießen Jura 33 Sekretär
Zimmer, Karl 9.5.1840 1308 1840
Darmstz dt Veterinärmedizin 226 Oberstalimeister-
arntskanzlist
1309 1842
22, 24
* Zimmermann, Adolf 24.4.1826 1307 1826
Wersau
(Zimmermann N)
Jura 209 Pfarrer
Zimmermann, Friedrich 18.5.1816
	
1306 1816
Ludwig
Ruppertsburg
Forstwissenschaft
	
36 Wildbereiter
Zimmermann, Karl 1.5.1841 1309 1842
Darmstadt Jura 22, 24 Geheimer Rat
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Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Sigr9. Laufzeit
Seite
Vater
Zimmermann, Karl 17.5.1821 1306 1822
Darmstadt Theologie 225, 226 Professor
Zimmermann, Ludwig 26.9.1822 1307 1824
Worms Jura 102 Obrist
Zimmer mannt, Wilhelm 19.5.1830 1308 1830
Darmstadt ' Medizin 17 Stadtkirchen-
diener
Zinn, Karl 23.9.1824 1307 1825-1827
Berstadt Theologie 144, 193, 195, 200, Bürgermeister
201, 233
Zinßer, Christian 30.3.1822 1306 1822
Södet Theologie 223 Schullehrer
Zitz, Franz 29.10.1821 1306 1822
Mainz Jura 222 Weinwirt
1307 1823;1825
25, 26, 47, 133
Zöckler, Konrad 26.9.1822 1307 1822
Grünberg Theologie 14 Metzger
Zöll, Johannes 12.6.1837 •1308 1837 Heinrich Zöll
Schlitz Katholische
Theologie
174, 179 Müller
Zoppi, Philipp 30.4.1817 1306 1817-1819
Mainz Jura 49, 51, 53, 70 Steuerrevisor
1312 1817
2
Zuehl, Karl Ludwig 15.5.1813 1306 1815
Bingen
(ZOhl)
Jura 26, 28 Amtmann
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Name
Herkunft
Erstimmatrikulation
Fach
Slgn. Laufzeit
Seite
Vater
Zufall, Louis 30.7.1831 1308 1832;1841
Griedel Veterinärmedizin 54, 56, 257 Pfarrer
Zumbroich, Hermann 18,11.1820 1306 1821 Anton Zumbroich
Josef
Amsberg
Jura 148
Zurbuch, Karl 24.4.1826 1307 1826
Homburg v.d.H. Jura 202 Kammerrat
Zurbuch, Wilhelm 30.5.1811 1306 1813
Homburg v.d.H. Kameralwiss. 9 Kammersekretär
Zwenger, Josef 1308 1840
Fulda Chemie 201
Zwier, Jakob 1.11.1833 1308 1834-1835 Georg Zwier
Ilbenstadt Katholische
Theologie
102, 115
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